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4Forord
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Thorstensen for givende diskusjoner, både faglig og privat. 
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Birgitte Gisvold Johannesen, Stabsenhet for byutvikling, Trondheim 
kommune.
Tone Furuberg, sjefsingeniør/ fagansvarlig geoteknikk, Trondheim 
kommune.
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Vi håper at vår oppgave kan bidra til inspirasjon og gi råd til utvikling 
av fremtidsrettede boligområder. I tillegg gir den et innblikk i hvordan 
man kan ta inn vann som et livgivende element, og la det være førende 
for planleggingen. 
Sted og dato
Sissel Eide                    Silja Jansdottir Jermstad
5Sammendrag                           Abstract
I denne masteroppgaven har vi sett på planleggingen av 
Brøset, en fremtidsrettet bydel som skal opparbeides fra 
et jordbruksområde til boligområder. Dette er et pågående 
prosjekt, igangsatt av Trondheim kommune, som har 
høye målsetninger om at Brøset ikke bare skal utvikles til 
en klimanøytral bydel, men også bli et forbilde for andre 
byutviklingsområder.
Som introduksjon og for å gi en forståelse for området, starter 
vi oppgaven med å gjennomgå allerede gjennomførte klima- 
og landskapsanalyser for Brøset. Disse suppleres med egne 
vurderinger og oppsummeringer.  
I arbeidet med oppgaven har det vært et mål å opparbeide seg 
kunnskap om miljøbevisst planlegging og bruk av vann som 
ressurs. Både på grunn av mangel på vann i åpne løsninger 
i denne bydelen, samt et ønske om å lære mer om vann i 
planleggingen, har vi i denne oppgaven gått nærmere inn på den 
blå strukturen enn den grønne. Vi har derfor lest en del litteratur 
om utfordringer og muligheter vann kan by på i planleggingen. 
I tillegg har vi vurdert 4 overordnede forslag for Brøset som en 
klimanøytral bydel, utarbeidet av 4 forskjellige fagteam under et 
parallelloppdrag høsten 2010.
Kunnskapen vi tilegnet oss ut ifra dette forarbeidet gav grunnlag 
for å svare på oppgavens to problemstillinger: 
• Hvordan planlegge nye, miljøbevisste boligområder?
• På hvilken måte kan vann bidra til en bedre bydel å bo 
i, og hvordan kan vi bruke overvann som en ressurs i 
boligområder, fremfor å betrakte det som et problem?
Den samlede kunnskapen fra analysene, teoristudien, samt 
vurderingen av forslagene fra parallelloppdraget, har vi benyttet 
oss av i oppgavens to siste deler. Her gjennomgår vi først en 
enkel mulighetsstudie for utforming, før vi kommer frem til et 
overordnet design for hele Brøset. Vi fokuserer på temaer som 
vi mener står sentralt i diskusjonen om miljøbevisst planlegging:  
grønnstruktur, vann, boliger, trafi kk og sosial struktur.  I den 
avsluttende delen av oppgaven går vi nærmere inn på bruk av 
vann på Brøset ut ifra det overordnede designet. Dette gjør vi 
ved utarbeiding av en idé- og utviklingsplan med vannløsninger 
som kan berike Brøset som bydel. I tillegg avslutter vi med et 
skisseprosjekt av en blågrønn kjerne sentralt på området, der 
bekkeløp, en kanal og en hoveddam møtes. 
In this master’s thesis we have looked at the planning of Brøset 
as a future-orientated, urban district that will be developed 
from an agricultural area to residential areas. The project has 
been initiated by the municipality of Trondheim and is already 
underway. The municipality has great aims for Brøset, not only is 
it to become a climatic neutral district, but also it is to become a 
role model for other urban areas.
To give readers an introduction and understanding of the area, 
the thesis begins with a review from an already completed 
analysis from the Brøset-area
Our main goals with the thesis have been to gain an 
understanding of environmentally conscious planning and the 
use of water as a resource. Although blue (water) and green 
(planting) structures tend to go hand in hand, we have decided 
to consentrate more on the former. This is due to the lack of 
water in open solutions in this district, and because we wish to 
learn more about the use of water as a resource.
We have read a number of articles and books about 
environmentally conscious planning and the challenges and 
opportunities water can oﬀ er while planning an area. An 
abstract from these readings is presented in the thesis. In 
addition, we have evaluated four strategic suggestions for 
Brøset as a climate-neutral district, presented by four diﬀ erent 
professional teams.
The insight gained from this prelimenary work gave us the basis 
for answering the thesis questions: 
• Which aspects must be considered when planning a future-
orientated urban district? 
• In what way can water contribute to a better living 
environment and how can we make  run-oﬀ  water become a 
resource, rather than a problem? 
In the last part of the thesis we have presented a simple study 
of diﬀ erent opportunities for planning, before the fi nal overall 
design for the entire Brøset-area.  The use of water on Brøset is 
discussed by presenting sketches of ideas and opportunities for 
water solutions. In the end we present a preliminary design of 
a blue-green core with a small lake where a natural creek and a 
water channel join together before leaving the area.
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8Begrepsforklaringer
Avløpsvann - Felles betegnelse for spillvann fra husholdninger, 
industri o.l. Omfatter også overvann som tilføres avløpsledningene. Se 
Forurensningsloven § 20. (Lindholm et al 2008).
Avrenning - Den delen av nedbøren som renner mot bekker eller elver på 
overfl aten eller i jorda og grunnen. (MD*)
Biodiversitet -  Mangfold av levende organismer, som oftest 
representeres ved arter eller gener. (Stærnes , 2010)
Biologisk mangfold - Se “biodiversitet”
Biotop - Sted der levende organismer fi nnes; område som er levested for 
et bestemt dyre- og plantesamfunn. (Sørensen, 2008)
Bærekraftig utvikling - Bærekraftig utvikling er en utvikling der 
behovene for mennesket i dag blir tilfredsstilt uten at det ødelegger 
mulighetene for at fremtidige generasjoner får tilfredsstilt sine behov. 
(MD*)
Ekstremnedbør - Nedbørsverdier som en gjennom et langt tidsrom kan 
regne med vil inntreﬀ e en gang i løpet av en n-års periode, for eksempel en 
gang i løpet av en 100-årsperiode.” (MD*)
Fordrøyning - Midlertidig lagring av overvann. Tilført vann holdes 
tilbake/mellomlagres i magasin e.l. ved stor avrenning, for å redusere 
avrenningstoppene til nedenforliggende ledning eller vassdrag. (Lindholm 
et al  2008).
GOF - Grønn overfl atefaktor. Planleggingsverktøy brukt for å regne ut hvor 
grønt et område er, og hvor mye det kan infi ltrere av overvann lokalt.
Grunnvann - Vann som befi nner seg under bakkenivå der alle sprekker og 
porer i grunnen er helt fylt med vann.
Gråvann - betegner alt vann fra husholdningen som ikke kommer fra 
toalettet.
Hydrologi - Vitenskapen som omhandler prosessene som fører til 
uttømming og oppfylling av vannressursene på jordas landområder, og som 
behandler de ulike delene av det hydrologiske kretsløpet. (MD*)
Infiltrasjon av overvann - Nedbørsvannets nedtrenging gjennom 
jordoverfl aten.” (Lindholm et al 2008).
IVF-kurve - Kurve som for en bestemt målestasjon viser sammenhengen 
mellom maksimal regnintensitet for en viss regnvarighet og et visst 
gjentaksintervall” (Lindholm et al 2008)
Kaldluftstagnasjon - Opphopning av kaldluft på grunn av at lufta 
ikke drenerer.
Klimagass - gasser som påvirker klimaet ved å virke inn på Jordens og 
atmosfærens strålingsbalanse. Dette skjer ved at gassene enten absorberer 
eller refl ekterer/sprer kortbølget stråling fra Solen og/eller absorberer 
langbølget stråling fra Jorden. (store norske leksikon- www.snl.no)
Klimasone - En global inndeling av klimaet etter geografi sk breddegrad. 
På grunnlag av temperatur- og lufttrykkforhold kan vi skille mellom 
fi re hovedklimasoner, hvorav to av disse deles i subsoner: Polarklima, 
Subpolarklima, Tundraklima, Borealt klima, Temperert klima, Subtropisk 
klima, Tropisk klima (Wikipedia)
I tillegg deles norge i 8 klimasoner eller hardførhetssoner, hvor sone 1 er 
hvor de mest sarte plantene kan overvintre og sone 8 hvor kun de mest 
hardføre plantene overlever.
Klimatilpasning - Vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn 
til eﬀ ektene av nåværende eller framtidig klima, for å forebygge mot 
uønskede virkninger eller dra nytte av fordelene. Klimatilpasning berører 
alle samfunnsområder og forvaltningsnivåer. Ansvarsprinsippet gjelder, det 
vil si at alle må ta ansvar for å planlegge, evt. iverksette tiltak innen eget 
område. (MD*)
Korttidsnedbør - Beskriver nedbørsmengder over perioder fra minutt 
til noen timer. De nedbørsmengdene en må regne med å kunne få over slike 
korte perioder, er viktige for dimensjonering av infrastruktur, for eksempel 
vann- og avløpsnett.  (MD*)
Kretsløp (i et økologisk perspektiv) - Den rundgangen grunnstoﬀ er og 
kjemiske forbindelser gjør mellom jord, vann, luft og levende organismer.
LOD = LOH - Lokal overvannsdisponering/håndtering: Tiltak lokalt som 
hindrer overvannet i å renne direkte til avøpsledninger eller vassdrag. Består 
i hovedsak i å infi ltrere via porøse overfl ater eller perkolere overvann via 
perkolasjonsbassenger til grunnvannet. (Lindholm et al 2008).
Markvann - Uttrykk for mengden vann i jordlaget mellom 
grunnvannsnivået og jordoverfl aten. Den maksimale vannmengden som 
kan holdest tilbake i dette jordlaget, er kalt feltkapasitet. Forskjellen 
mellom jorda sitt aktuelle vanninnhold og feltkapasitet er kalt 
markvannsunderskudd. (MD*)
Miljøgifter - Stoﬀ er som i relativt lave konsentrasjoner skader miljø 
og helse. For eksempel tungmetaller, PAH, PCB, dioksiner, brommerte 
fl ammehemmere, mm (Lindholm et al 2008).
Nedbørfelt - Et avgrenset område hvorfra all nedbør renner ned til et 
bestemt punkt nederst i feltet. Også ofte kalt nedslagsfelt.  (Lindholm et al 
2008).
Normalverdier - Middelverdier av meteorologiske og hydrologiske 
variabler for bestemte 30-årsperioder. Etter en internasjonal avtale er 
standardnormalperiodene tidsperiodene 1901–30, 1931–60, 1961–90, 
1991–2020 osv. Dette er gjort for at en over hele verden skal kunne nytte og 
samanligne middelverdier for samme perioden. (MD*)
9Overløpsterskel - De fl este dammer har en overløpsterskel som 
ligger lavere enn damkronen. Når vanntilsiget er større enn forbruket, vil 
overskytende del gå i overløpet
Overvann/overflatevann - Nedbør og vann fra snøsmelting som 
renner av på overfl aten.(Lindholm et al 2008).
Perkolasjon - Vannstrømning ned gjennom ummettet sone til 
grunnvannet. (www.grunnvanninorge.no)
Permakultur - System eller en modell for en mer bærekraftig utvikling og 
levemåte.
Permeabel - Gjennomtrengelig
Ravinedal - En ravine er en liten dal, hovedsakelig dannet som følge av 
erosjon av bekker og mindre elver. En ravine har som regel relativt bratte 
sider, typisk mellom tjue og sytti prosent stigning. Raviner kan ha aktive 
bekker i bunnen, langs kanalen de opprinnelig ble dannet fra, men de har 
imidlertid ofte kun periodisk vannføring, ettersom den geografi ske størrelsen 
ikke er tilstrekkelig til å opprettholde en permanent vannføring. (Wikipedia).
Regnbed - Nedsenkning i terrenget, plantet med naturlig og stedstilpasset 
vegetasjon, som fremmer oppsamling, fordrøyning og infi ltrasjon av 
overvann ved å etterlikne det naturlige hydrologiske kretsløpet, samt 
behandle urbant overvann ved å utnytte fysiske, kjemiske og biologiske 
prosesser som naturlig foregår i grunnen. (Wikipedia)
Resipient - Mottaker. Brukes blant annet om vannforekomster som blir 
tilført avløpsvann eller andre forurensninger.
Ressurs - forekomst i naturen som kan tilfredsstille menneskelige 
behov, men vi må være i stand til å bruke den før den kan kalles en ressurs. 
(Wikipedia)
Returverdier - Verdier som i gjennomsnitt blir overskridd med en 
oppgitt hyppighet. En 5 års returverdi for nedbør er den nedbørverdien som i 
gjennomsnitt blir overskridd én gang i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende 
betyr 100 års returverdi for stormfl od at en stormfl od av oppgitt størrelse i 
gjennomsnitt vil inntreﬀ e én gong i løpet av 100 år. Merk at returverdiar ikke 
representerer det verst tenkelige scenarioet for nedbør eller stormfl od i den 
angitte perioden, da det er fullt mulig at høyere nivå kan inntreﬀ e. (MD*)
Robusthet - En egenskap i system som er knyttet til fl eksibilitet og evne 
til å gjenreise sentrale funksjoner etter bråe (ikke-linjære) klimaendringer 
eller terskelsprang. (MD*)
Sondering - Undersøke med sonde. En sonde er et stavformet 
redskap til undersøkelse av f.eks. jordarter (www.ordnett.no).
Spillvann - Avløpsvann fra husholdninger, næringsliv, oﬀ entlige 
institusjoner etc. (Lindholm et al 2008).
Svartvann - Kloakk
Swale - Grøft som er fuktig eller myrlendt. Kunstige Swales er ofte laget for 
å håndtere vann.
Transpirasjon - Fordampning av vann fra blader på trær og planter.
Tungmetaller - metalliske grunnstoﬀ er med en tetthet som er høyere 
enn 5 g/cm3. Siden dette er grunnstoﬀ er kan de altså ikke brytes ned.
Vannføring - Vannet som renner i en elv eller en bekk, defi nert som 
volumet av vann som renner forbi et tverrsnitt av en elv pr. tidsenhet. Vanlige 
måleenheter er m3/s eller l/s.” (MD*)
Vannkvalitet - Et mål for kjemisk og biologisk innhold i vann i forhold 
til vannbehov til f.eks. drikkevann, badevann, vanningsvann, industrivann, 
næringsfi ske og rekreasjon.
Vekstsesong - Det er en rekke defi nisjoner på den temperaturbestemte 
vekstsesong, men Carter (1998) argumenterte for at sesongen for 
aktiv plantevekst i de nordiske land bør defi neres som perioden der 
døgnmiddeltemperaturen er over 5 °C. Antall døgn med middeltemperatur >5 
°C er derfor en ofte brukt indikator på lengde av vekstsesong” (NOU rapport 
2100).
Vugge til vugge - Prinsipp hvor vekst og forbruk kan skje bærekraftig, der 
profi tt kan måles både økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig.
Wadi - Nedsenkning/grøft som bare unntaksvis eller periodevis fører vann.
Økologi - læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet.
Økologisk fotavtrykk - tilnærming som ser på vårt faktiske forbruk av 
fornybare naturressurser. (Stærnes, 2010)
Økosystem - Et dynamisk kompleks av planter, dyr og mikroorganismer 
og det ikke-levende miljøet rundt de, som gjennom et samspill utgjør 
en funksjonell enhet. (Samspillet mellom de levende organismene og 
omgivelsene). (MD*)
Økosamfunn - lokalsamfunn der innbyggerne lever på en måte som er 
tilpasset økologiske kretsløp og de naturlige betingelsene på stedet.
* MD -miljøverndepartementet http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/
dokument/NOU-ar/2010/nou-2010-10/21.html?id=624549. Hentet mars 2011.
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Det er i dag et økende fokus på å planlegge for fremtiden. Dagens 
løsninger skal være like gode, om ikke bedre, i morgen som i dag. Det 
blir satt høye målsettinger om klimanøytralitet, helse og godt by-og 
boligmiljø. Vi, som landskapsarkitekter, er strategiske planleggere 
av fremtidens samfunn, og vi har en unik mulighet til å bidra til 
en utvikling som gjør det lettere for folk å velge miljøvennlige og 
fremtidsrettede måter å leve på. Ved slik planlegging har vi også 
et ansvar for å vise at et miljøbevisst samfunn også kan bidra til et 
bedre sosialt nettverk og bomiljø.
Brøset i Trondheim er et slikt prosjekt, og dette er bakgrunnen for 
oppgaven vår. Brøset er et unikt byutviklingsområde som ligger 
sentralt i byen. Beliggenheten og størrelsen på området er grunnen 
til at det er avsatt til framtidig tettbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel. Trondheim kommune har en visjon om at:
• Brøset skal utvikles til en klimanøytral bydel hvor det er godt å 
leve.
• Brøset skal bli et forbilde for andre byutviklingsområder, både i 
og utenfor Trondheim. 
Dette er grunnen til at Brøset er Trondheim kommunes pilotprosjekt i 
Framtidens byer, et samarbeid mellom staten og de 13 største byene 
i Norge om å redusere klimagassutslippene, utvikle strategier for å 
møte klimaendringene, og gjøre byene bedre å bo i. Kommunen har i 
den anledningen avholdt et parallelloppdrag for å få fl est mulig idéer 
til en klimanøytral bydel på Brøset. 
Med utgangspunkt i prosjektet om Brøset og vår interesse for 
fremtidsrettet planlegging ønsket vi å skrive en oppgave om 
miljøvennlige aspekter ved planlegging av en ny bydel. Ved slik 
planlegging er det mange faktorer man bør ta stilling til. Blant annet 
er vi de siste årene blitt mer oppmerksomme på hvor viktig det er for 
miljøet at vi håndterer overvann på en god måte. Siden vi bemerket 
oss temaet overvannshåndtering og synes parallelloppdragene 
hadde gått lite inn på dette under midtveisseminaret, 24.-25. 
november, ønsket vi å se på hvordan vannet kan utnyttes og bidra til 
en bedre bydel å oppholde seg og bo i. 
Problemstillingen er to-delt:
• Hvordan planlegge nye, miljøbevisste boligområder fra grunnen 
av?
• På hvilken måte kan vann bidra til en bedre bydel å bo i, og 
hvordan kan vi bruke overvann som en ressurs i boligområder, 
fremfor å betrakte det som et problem?
Innledning
Mål
Målet med oppgaven er:
Vi skal skaﬀ e oss kunnskap om planlegging av miljøbevisste 
boligområder og overvannløsninger med fokus på vann som ressurs.
Oppgaven skal slik kunne være til inspirasjon og et verk der man 
har samlet informasjon om miljøvennlige aspekter og overvann 
for alle som skal planlegge nye boligområder i by på ubebygd 
grunn. Forhåpentligvis kan Trondheim kommune nyttegjøre seg av 
oppgaven ved utarbeidelse av Brøsetområdet. 
Avgrensning 
På grunn av at temaet miljøvennlig planlegging er såpass bredt har 
vi valgt å jobbe på et overordnet nivå, fra en landskapsarkitekts 
perpektiv. Temaer vi er innom er blant annet terreng, grønnstruktur, 
vann, biologisk mangfold, kulturhistorie og transport. Alle temaene 
er vurdert opp mot viktige landskapsverdier og hvordan man kan 
utvikle de beste bomiljøene. Perspektiver fra andre fagområder er i 
stor grad unngått på grunn av størrelse på oppgaven og at dette er 
en master i landskapsarkitektur.
Vi mener at både den blå og grønne strukturen er kjernetemaer som 
påvirker helse og trivsel i bomiljøet, samtidig som det har påvirkning 
på klima og miljø. Dette er temaer som blir vektlagt i utviklingen av 
det overordnede designet. For å begrense oppgaven har vi kommet 
frem til at vi ønsker å gå nærmere inn på temaet vann. Dette fordi 
mange naturlige vannforekomster i denne bydelen ligger i rør, og 
det er derfor potensiale for å få det åpnet og kunne utnytte seg av 
den verdien vannet har. Andre temaer er ikke utdypet. 
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Struktur og metode
VARIASJONEN KANALEN DAMMENMELLOM 
BOLIGENE
5. VANNDESIGN
4. OVERORDNET DESIGN
1. LANDSKAPSANALYSER
2. TEORI
OG INSPIRASJON
3. GODE IDÉER FRA 
PARALLELLOPPDRAGENE
Vi har valgt å organisere oppgaven i ulike deler: 
DEL 1
Denne delen omfatter en introduksjon til området, med 
LANDSKAPSANALYSER for oppgaveområdet og omgivelsene rundt. 
Denne delen er igjen delt inn i underkapitler etter hvilke temaer/ nivå 
en analyserer ut ifra.
DEL 2 
Her presenterer vi et utdrag fra LITTERATUR som vi har lest for å 
sanke kunnskap om planlegging av bærekraftige samfunn og hva 
lokal overvannshåndtering er, i tillegg til bilder fra eksisterende 
områder som kan være til INSPIRASJON. 
DEL 3
Denne delen handler om fi re forslag som ble levert i januar 2011 fra 
ulike team, i forbindelse med et PARALELLOPPDRAG om ideutvikling 
for et bærekraftig bysamfunn på Brøset. 
DEL 4
Her presenteres vårt eget overordnede design av Brøset, og hvordan 
vi kom frem til dette.   
DEL 5
I denne delen går vi videre inn på vannet på Brøset og hvordan vi 
kan benytte oss av vannet som ressurs. Dette blir igjen delt inn i 
underkapitler etter detaljeringsnivå.
Figuren nedenfor illustrerer oppgaveinndelningen vår, og hvordan 
alle delene henger sammen. Vi vil bruke erfaringer og lærdom fra de 
tre første delene til å utvikle muligheter, vurdere disse og komme 
frem til et overordnet design for Brøset (del 4). Dette vil være et 
forprosjekt for å kunne gå nærmere inn på enkeltområder i del 5. 
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Del1: Landskapsanalyser
I denne delen vil vi vise utdrag fra en landskapsanalyse og en 
lokalklimaanalyse, som byplankontoret i Trondheim kommune 
utførte i 2010 for Brøset. Analysene omhandler temaer som 
områdets historie, topografi , eksisterende arealbruk og bygninger, 
grønnstruktur på og rundt området og romlige analyser. Ved å gå 
gjennom, vurdere og supplere med manglende informasjon, har 
disse analysene vist seg å være svært nyttige for oss, siden de er 
omfangsrike, lett forståelige og har hjulpet oss med å bli godt kjent 
med området på kort tid. 
Del 1 er videre inndelt i tre underkapitler:
• Del 1a som omfatter landskapsanalyser på et overordnet nivå
• Del 1b som omfatter landskaps- og klimaanalyser av lokale 
forhold på Brøset
• Del 1c som omfatter hydrologisk informasjon for nærområdet 
til Brøset. Denne delen utarbeider vi selv, siden de eksisterende 
analysene ikke omfatter dette temaet.
For hvert delkapittel utarbeider vi en oppsummeringsskisse som viser 
hva vi mener er viktigst å ta hensyn til ved videre planlegging. I tillegg 
lager vi et tankekart som illustrerer de tanker vi umiddelbart får om 
utvikling av området. Disse oppsummeringsskissene og tankekartene 
utarbeides som et referanseverktøy som vi kan benytte oss av når vi 
skal komme med et eget planforslag for Brøset.
VARIAS-
JONEN
KANALEN DAMMENMELLOM 
BOLIGENE
5. VANNDESIGN
4. OVERORDNET DESIGN
1. LANDSKAPSANALYSER
2. TEORI
OG INSPIRASJON
3. GODE IDEER FRA 
PARALLELLOPPDRAGENE
1:Analyser
13Fig. 1.0 - Brøset allé. 
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Områdeavgrensning og beliggenhet
Vi har i denne oppgaven valgt å bruke samme avgrensing 
på planområdet som kommunen forholder seg til ved deres 
planlegging. Planområdet Brøset er ca. 340 daa stort og skiller 
seg tydelig fra omkringliggende områder på grunn av sitt åpne 
kulturlandskap med bølgende jorder, lange allèer og trerekker, 
og institusjonsbygninger med omkringliggende hageanlegg. 
Området ligger kun ca. 4 km fra sentrum og er et av få 
ubebygde sentrumsnære områder i Trondheim. 
Fig 1.3. Ortofoto som viser området tegnet inn med stiplet linje. Sentralt ligger 
institusjonsbebyggelsen omringet med parkanlegg og jorbrukslandskap. I øst er det en nord-sør 
gående ravinedal med frodig vegetasjon, og i sør ligger Trondheim kommunes midlertidige skole 
og barnehage på området. I nordvest ser man rester av Brøset gård som ble revet i 2005/2006.
Sør-Trøndelag Trondheim i Sør-Trøndelag
Fig 1.2. Kartet viser områdets avgrensning og plassering i Trondheim by. Området er avmerket 
med rosa strek. Det ligger på høydedraget Tyholt/Strindaplatået nært bydelssenteret Valentinlyst, 
Dragvoll (NTNU) og Estenstadmarka. 
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Fig. 1.1a og 1.1b . Områdets plassering i forhold til Norge og Sør-Trøndelag
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Fig 1.4. Skisse som viser Trondheimslandskapet med de bratte skråningene, de terasserte 
landskapsformene og den vide horisonten mot nord.
Trondheim by, mellom Estenstadmarka i vest og Bymarka i 
øst, er en del av et stort landskapsrom som åpner seg mot 
Trondheimsfj orden i nord. Dette landskapsrommet er igjen delt i 
to mindre rom av Tyholtryggen. Brøset ligger sentralt i det østre, 
med Estenstadmarka som bakvegg. Terrenget som skråner ned 
mot fj orden gjør at planområdet har en klar orientering mot nord. 
Dette gjør Trondheimsfj orden til et viktig landskapselement som i 
stor grad preger opplevelsen av landskapet i planområdet. Utsikten 
mot Trondheimsfj orden og Fosenhalvøya er en unik kvalitet i 
området. Planområdet ligger på Strindaplatået øst for Tyholtryggen, 
en rygg som danner en tydelig nivåforskjell mellom Midtbyen 
og Brøsetområdet. Bebyggelsen på platået er hovedsakelig lav, 
med unntak av enkelte høyhus som på Valentinlyst. Det viktigste 
landemerket er Tyholttårnet, som er synlig fra store deler av byen og 
som ligger på platåets høyeste punkt.
Fig. 1.5. Figuren viser et bearbeidet bilde tatt fra sesam.no- 3D-. Her ser vi Brøset tegnet inn med stiplet linje. Området heller nordover mot Trondheimsfj orden, og har Estenstadmarka på sørsiden. 
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Helning mot nord
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Brøset
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DET GRØNNE NETTVERKET
Grønnstruktur er veven av store og små vegetasjonskledte 
arealer i eller inntil byen eller grendene. Den er mer eller mindre 
sammenhengende og består av ulike arealtyper.  Noen av 
grønnstrukturens hovedfunksjoner i bysammenheng er å gi et 
tilbud til rekreasjon, lek, opplevelse og fysisk aktivitet. Mange 
aktivitetstilbud og opplevelseskvaliteter kan plasseres innenfor 
grønnstruktur. For eksempel fi nner man mange møteplasser 
og sosiale arenaer her. Dersom man har gode grøntområder i 
nærmiljøet reduserer dette behovet for å reise ut for å få tilfredstilt 
det daglige behovet for sosialt samvær, rekreasjon og fysisk 
aktivitet. (Trondheim kommune, 2010b)
Brøsetområdet har en nøkkelplassering i den overordnede 
grønnstrukturen til denne delen av Trondheim. Sammenhengende 
grøntområder øker kvaliteten på leve- og utviklingsarealene for 
dyre- og plantearter I tillegg er det lettere og mer attraktivt for folk 
å ferdes mellom fj orden, Estendstadmarka og andre målpunkt uten 
bruk av bil. 
På kartet utarbeidet fra kommuneplanens arealdel er eksisterende 
grønnstruktur arealer regulert til oﬀ entlige friområder. Disse er 
viktige for nærmiljøet og den sammenhengende grønnstrukturen 
for hele byen. Framtidig grønnstruktur er de ubebygde arealene 
som det er viktigst å beholde ubebygd for ivaretakelse av 
landskap, biologisk mangfold, rekreasjon, lek og turdrag. Turveger 
forbinder store og små natur- og rekreasjonsområder med 
hverandre (Trondheim kommune, 2010b). På fi gur 1.7 illustreres 
planlagte fremtidige turveier med røde stiplede linjer.
Fig. 1.6: Figuren viser den grønne strategien for Trondheim med sammenhengdende blågrønne 
korridorer mellom marka og fj orden. Brøsets plassering i grønnstrukturen markert i rødt. 
Fig. 1.7: Illustrasjon som viser sammenhengen i nåværende og fremtidig grønnstruktur og 
turvegforbindelser. Utarbeidet etter kommuneplanens arealdel.
1a - Landskapsanalyser - Overordnet
I dette delkapittelet presenteres: 
• Den overordnete grønnstrukturen i Trondheim og Brøsets plassering og potensiale i forhold til denne.
• Trafi kksituasjonen i Trondheim fra Brøsets perspektiv. 
m
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Den sammenhengende skogen langs østsiden av planområdet 
er en viktig forbindelse mellom marka og sjøen. Dette regnes 
også som et viktig naturelement for Brøset lokalt, og fungerer 
som en buﬀ er mellom Brøset og næringsområdet på Tunga. 
På vestsiden av Brøsetområdet fi nner man fl ere grønne 
arealer som kan inngå i en sammenhengende grønnstruktur 
mellom Brøset og vestlige målpunkter som NTNU, Midtbyen 
og jernbanen. 
Fig. 1.8: Forenkling av situasjonen fra kommuneplanens arealdel, hvor en ser en ønsket fremtidig 
situasjon med større grønne arealer med forbindelser mellom. Her ser man også grønnstrukturen i 
forhold til viktige målpunkter i Trondheim. 
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Fig. 1.9: Grønnstruktur med turveger og under-/overganger i og i området omkring Brøset.
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Transportnettverket
BIL, SYKKEL ELLER GÅ?
Det at Trondheim by er strukturert rundt et konsentrert 
samlet sentrum, gir korte avstander og reiselengder innad i 
byen. Mulighetene for gang- og sykkeltransport er dermed 
større i Trondheim enn i for eksempel en båndby, dermed 
blir det også større muligheter for mindre total energibruk til 
transport (Strømmen, 2001).
Ved å sammenligne rekkevidder for intervaller på 10 
minutter med de ulike reisemidlene ser vi i fi g. 1.11 at sykkel 
er reisemiddelet med best rekkevidde. Bilen er det eneste 
reisemiddelet som kan konkurrere med sykkel på reiser fra 
Brøset, slik transporttilbudet er i dag. I retning sør har bilen 
bedre framkommelighet enn sykkel, men ellers kommer 
man lenger på 10 minutter med sykkel, enn 10 minutter med 
bil. For reiser som er lenger enn 10 minutter er det derimot 
bilen som helt klart er det raskeste reisemiddelet (Jacobsen, 
2009). Ved sammenligning av rekkeviddene ser vi veldig 
tydelig utfordringen vi har med å få fl ere til å bruke kollektiv i 
Trondheim.
Gjør man fremkommeligheten for sykkel bedre, vil 
rekkevidden øke, og det vil gå raskere å bevege seg mot 
sentrum fra Brøset via sykkel enn bil. Grønne forbindelser til 
målpunkt, som beskrevet på forige side, er et foretak som 
gjør det attraktivt for folk å ferdes her. De vil da lettere velge 
sykkel og gang - alternativ.
Fig. 1.10. Oversikt over gangruter, sykkelruter og bilruter i Trondheim i dag.
Fig. 1.11. Figuren viser en sammeligning av hvor langt du kommer som fotgjenger, med kollektivtrafi kk, 
bil og sykkel på 10 minutter. 
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KOLLEKTIVTRAFIKK
I følge Siri Jacobsens masteroppgave “Klimanøytral transport på 
Brøset” fra 2009 kommer over 40 % av de totale klimagassutslippene 
i Trondheim i dag fra transport. Reduksjon av utslipp fra transport er 
viktig for å nå målsettingen om en klimanøytral byutvikling. På Brøset-
området er tilgjengeligheten til bilsystemet en stor utfordring.
SATSING PÅ KOLLEKTIVTRAFIKK
Kollektivbuen som er vist i fi g. 1.12, er det området som byens og 
regionens innbyggere har best tilgjengelighet til uten bruk av bil. Andel 
arbeidsplasser i kollektivbuen var i 2003 52 %. (Jacobsen, 2009)
Trondheim satser på utvikling av stamruter for å gi et godt tilbud på de 
mest trafi kkerte kollektivstrekningene. Deler av Trondheim øst, hvor 
Brøset ligger, mangler en slik rute som fungerer som en mer direkte 
forbindelse til Midtbyen i dag (Jacobsen 2009). Trondheims foreslåtte 
nye stamrute “Rute øst” er vist i fi gur 1.13 med rød stiplet linje. Denne 
går innom Brøset, noe som vil resultere i et bedre kollektivtilbud her. 
Det mangler også en mer direkte rute til vestdelen av kollektivbuen der 
det er lokalisert mange arbeidsplasser.
Som vi ser er Brøset ikke lokalisert innenfor kollektivbuen. Det viktigste 
kollektivtilbudet i området i dag er buss nr 9 som går mellom Dragvoll 
og sentrum og videre til Trolla. Buss nr 9 (fi gur 1.14) betjener vestsiden 
av Brøset og passerer 3 ganger i timen i begge retninger, og inntil 6 
ganger i rushtiden i retning Dragvoll om morgenen og retning sentrum 
om ettermiddagen.
Trondheim kommune har endret reisetidsforholdet mellom buss og 
bil inn til sentrum i bussens favør. Dette har de gjort ved innføring 
av sammenhengende kollektivfelt på bekostning av redusert 
fremkommelighet med bil. Et slikt sammenhengende kollektivfelter 
ikke utført fra Brøset til sentrum. (Jacobsen, 2009)
Brøset er lokalisert forholdsvis sentralt i forhold til de viktigste 
målpunktene, men med fl est målpunkt vest og nord for Brøset. Viktige 
målpunkt som NTNU Dragvoll og marka er lokalisert sørøst for Brøset. 
Nærheten til marka, som tilbyr store grøntområder og er et viktig 
mål for mange fritidsreiser, vil kunne bidra til å redusere lengden på 
fritidsreiser og gir mulighet til å velge andre reisemidler enn bil. De 
fl este målpunktene ligger i en avstand på mellom tre og fi re kilometer 
fra Brøset. Flere av målpunktene er lokalisert nær hovedvegnettet i 
Trondheim, og omtrent halvparten i kollektivbuen.
Fig 1.14. Kollektivbuen med brøsets kollektivruter, rute 9 og 11.
RU
TE
 1
1
RUTE 9
Fig. 1.12. Kollektivbuen i mørkegrå farge viser de områdene som byen og regionens innbyggere har 
best tilgjengelighet til uten bruk av bil. Brøset er vist i gult. 
Ruter som 
betjener Brøset
Fig.1.13. Kollektivbuen med stamruter. Den røde stiplete ruten viser den 
foreslåtte nye stamruten, “rute øst”, som går over Brøset (vist i gult)
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OPPSUMMERING - OVERORDNET
Oppsummeringskissen viser til de viktigste 
temaene å ta hensyn til ved utvikling av 
Brøset på et overordnet nivå. De grønne 
feltene er avmerket som nåværende og 
fremtidig grønnstruktur i kommuneplanens 
arealdel. I tillegg er kirkegårder tatt med, 
siden disse tilfører grønne areal i et urbant 
miljø. Vi ser at Brøset har en nøkkelplassering 
i grønnstrukturen, og at nåværende 
grønnstruktur har potensiale til å lage et 
sammenhengende turdrag fra Brøset til 
mange målpunkter i byen.  Den korteste 
ruten til målpunkter (vist med rød linje) kan 
fortelle hvor potensielle grønne forbindelser 
bør opparbeides.
Et nettverk av turstier, sykkelveier og 
kollektivtrafi kk vil i mange tilfeller være 
raskere å benytte seg av enn bil. Derfor vil 
disse transportmidlene kunne konkurrere 
mot bilbruken, og det er derfor viktig å 
opparbeide og vedlikeholde et skikkelig 
nettverk av turdrag, gangveier, sykkelstier 
og kollektivtrafi kk. Dagens bussruter i 
tilknytning til Brøset er vist på kartet med 
lilla. Dette er rute nr. 9 og nr. 11. Disse bør få 
økt frekvens, eller det bør settes opp fl ere 
bussruter for å oppnå et tilfredsstillende 
kollektivtilbud. 
Brøset heller mot nord. Derfor har området 
utsikt nordover mot Trondheimsfj orden. 
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Fig. 1.15 Skissen viser en oppsumering av de viktigste temaene å ta hensyn til ved utvikling av Brøset på et overordnet nivå. 
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VIDERE TANKER - OVERORDNET
grønne 
forbindelser til 
viktige målpunkter 
fra brøset- deriblant 
marka, sjøen og 
sentrum
Det bør opparbeides 
og vedlikeholdes et 
skikkelig gang- og 
sykkelnettverk.
Etablere turveger 
som ivaretar 
variasjoner innen 
naturkvalitetene 
Trondheim har å by på.
Brøset har en 
nøkkelplassering i det 
grønne turnettverket. 
Området er derfor et 
naturlig knutepunkt 
og møteplass for 
turgåere.  
Utviding av 
kollektivtilbudet med 
flere avganger  fra 
Brøset slik at det er 
enkelt og effektivt å 
velge kollektivtrafikk. 
 Utviding av 
kollektivtilbudet  
med ny stamrute 
mot sentrum og en 
rute mer direkte 
til vestsiden av 
kollektivbuen der det 
er lokalisert mange 
arbeidsplasser.
ivareta og 
fremheve utsikten til 
trondheimsfjorden 
fra brøset
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Topografi
En kan se at store deler av området er tilnærmet fl att eller har en 
svak helning på 3-6 grader. I ravinedalene er terrenget derimot en 
god del brattere, og overskrider 45 grader enkelte steder.
Området har i hovedsak en svak helning på ca. 1:25 mot nord. 
Langs østkanten av området ligger det en bevart ravinedal. Denne 
blir avbrutt av et jorde, før den fortsetter i nord. Ravinen kan ses 
her som en forsenkning i terrenget. Langs områdets vestre side 
har det også gått en ravinedal. Denne er stort sett vekke pga. 
dyrking, men to korte strekninger er noe bevart.
A A’
B’
B
C
C’
Høydelag
Helning
Fig. 1.16. Snitt A-A’ viser terrenget fra Brøsetveien i vest til østre ravine og 
industriområdet Tunga i nordøst.
Fig 1.17. Snitt B-B’ viser terrenget fra Brøsetveien i vest til E6 omkjøringsveien i øst. 
Vestre og østre ravine vises tydelig som forsenkninger i terrenget.
Fig 1.18. Snitt C-C’ viser det fallende terrenget fra sør til nord.
Fig. 1.19. Skråfoto fra 2003 sett fra øst. Til høyre vises Brøset gård, som ble revet i 2005/2006, foruten 
et stabbur som er bevart.
Fig. 1.20. Høydelagskart.
Fig. 1.21. Helningskart.
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1b - Landskapsanalyser - Lokalt på Brøset
I dette delkapittelet presenteres: 
• Et utdrag fra en landskapsanalyse for Brøset som ble utarbeidet av byplankontoret i Trondheim kommune i 2010. Her blir det gått 
inn på følgende temaer: topografi , plassens historie, eksisterende landskapselementer og nærområdet.
• Et utdrag fra en lokalklimaanalyse utarbeidet av byplankontoret i 2010. 
m
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Hvordan var det før?
Fig. 1.26. Kart over Brøsetområdet i 1930. Kartet viser tydelig ravinenes løp gjennom 
området. Rundt hovedbygningen kan vi se de opparbeidete parkanleggene. I øst 
ligger overlegeboligen med egen adkomstvei, parkanlegg med dam og frukthage. 
Man kan se rester og spor etter dette hageanlegget i dag. 
Fig. 1.23. Flyfoto fra 1951. Viser at Brøset ligger fortsatt i det karakteristiske jordbrukslandskapet i Strinda 
kommune. Her er begge ravinene tydelige i landskapet. I forkant ligger kassererbolig med tilhørende 
hage, mens det nybygde Strinden teglverk ligger bak til venstre på bildet. I dag er dette bygd om til et 
boligområde. 
• Brøset lå i landbrukskommunen Strinda som var 
nabokommunen til Trondheim frem til 1964, da de ble 
slått sammen.
• I 1861 ble Brøset sykehus stiftet som Reitgjerdets 
pleiestiftelse for spedalske (leprasykehus) på parseller 
av nabogårdene Reitgjerdet og Angelltrøa. Isolasjon 
og gårdsdrift ble sett på som en del av behandlingen.
• I 1920 kjøpte staten Brøset gård og slo den sammen 
med pleiestiftelsen.
• I 1921 ble stiftelsen gjort om til psykiatrisk sykehus, og i 
1961 ble det til et spesialsykehus som tok i mot spesielt 
farlige psykiske pasienter. 
• På Brøsetområdet var det et gartneri som produserte 
frukt og grønnsaker, i tillegg til Brøset gård som 
var et stort bruk. Begge disse leverte varene sine til 
sykehuset.
• I dag fungerer Brøset som psykiatrisk avdeling under 
St. Olavs Hospital. Denne funksjonen skal fl yttes.
• Det at Brøset ikke er blitt bygd ut tidligere er i 
hovedsak på grunn av institusjonsvirksomheten.
Fig. 1.22. Brøsetområdet har gått fra å ha en landlig plassering til p få en sentral plass i bystrukturen. 
Fig. 1.25. Reitgjerdet sykehus på 1870-tallet. 
Fig. 1.24. Dette fotoet fra 1932 viser 
parken på nordsiden av hovedbygningen 
med snekkerverkstedet til høyre. 
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Lokalklima
Tatt fra lokalklimaanalysen:
“Oppsummering over de lokalklimatiske 
hovedutfordringene.
• Vind: Brøset er et vindutsatt område hvor 
det vil være viktig å fokusere på hovedstruktur i
forhold til fremherskende vindretninger. 
Vintervinden fra sørvest og sommervinden fra
nordøst. Plassering av bygg og gatenettverk og 
en aktiv bruk av vegetasjon må utnyttes for
å skape et område som vil være skjermet for 
vind samt energibesparende.
• Sol: Solforholdene er utfordrende siden 
området er svakt skrånende mot nord. Her må
skyggevirkninger av bygg og orientering av 
uterom og plasser legges med utgangspunkt i
terreng og solvinkel.
• Temperatur: Kaldlufta følger terrenget og 
legger seg i dalsøkk og andre forsenkninger.
Det er viktig å skape drenering av kaldluft og 
ikke legge oppholdsarealer i kaldluftsonene.
• Luftkvalitet: Svevestøv fra 
Omkjøringsvegen kommer inn i området, 
spesielt i østre del. Vegetasjon, vann og 
bygg bør utnyttes for å rense og binde støv i 
området.
• Vegetasjon: Trær og busker har gode 
eﬀ ekter på lokalklima; spesielt vind, temperatur
og luftkvalitet. Vegetasjon bør utnyttes i videre 
planer for Brøset.”
Fig. 1.30. De to fotoene er tatt av samme motiv sommer og vinter.
Fig. 1.29. Sol/skygge ved jevndøgn. Området har i dag gode solforhold, men siden det heller mot nord vil tilførte vertikale elementer gi lange 
slagskygger.
Fig. 1.27 Lokalklimavurdering- dagens situasjon Fig. 1.28 Klima-analyse
Trondheim har relativt mye nedbør i form av regn. Noe nedbør kan 
også komme som snø.
Vekslende temperaturer rundt 0 grader gjør at smeltevann og 
frost er en utfordring.
Fig. 1.31. Figuren viser normalverdier for nedbør (millimeter per år).
1:Analyser
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NÆROMRÅDET
Fig. 1.35 Langs Brøsetvegen består bebyggelsen av 
spredt småhusbebyggelse hovedsakelig fra 1950-
tallet. Området preges av store tomter med 
eneboliger og lav tetthet. Det fremstår som grønt 
og enhetlig.
Fig. 1.37. Bygningsfunksjonene i planområdet og nærområdet.
Fig. 1.36. Teglverket.
Området i sør består av lavblokker og rekkehus på 
3-4 etasjer. Rundt disse er det store plenarealer, men 
få trær.
Fig. 1.38. Tunga.
Tunga er et nærings- og industriområde som består 
av store bygningsvolumer og gråe fl ater. Området 
er meget bilbasert og innbyr ikke til opphold.
Fig. 1.39. Angelltrøa.
Angelltrøa er et boligfelt med bebyggelse 
bestående av lave eneboliger og rekkehus fra
slutten av 1960-tallet. Det er liten kontakt herfra til 
Brøset pga. E6 med tilhørende støyskjermer. Bildet 
er tatt fra gangbrua mot Angelltrøa.
eksisterende landskapselementer
N
Fig. 1.32. Bilde av den fl otte alléen som fører fra Brøsetveien til hovedbygget.
Fig. 1.33 Skråfotoet viser hvor markante landskapselementene er, og at de tydelig deler 
området i fl ere mindre landskapsrom.
Fig. 1.34 Viktige og identitetsskapende landskapselementer i 
planområdet.
Områdets sentrale 
landskapselementer:
• terrengform
• alléene
• parkanlegget
• øvrig vegetasjon
• veger
• landemerker
• bebyggelse og 
bebyggelsesstruktur m
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Oppsumering: Lokalt
Eksisterende positive 
elementer som bevares 
og føres videre
• Denne delen av byen har lite vann i dagen. Åpning av 
bekkeløpene på Brøset, forskjellige vannelementer og utnytting 
av overvannet, vil derfor kunne være en berikelse, ikke bare for 
området på Brøset, men for hele bydelen.
• Det er potensial for grønne forbindelser til målpunkter rundt 
Brøset. Blant annet fi nner vi fl ere sportsanlegg i nærheten. 
Ved å styrke og etablere grønne forbindelser til viktige 
målpunkter bidrar man til økt sammenheng mellom Brøset og 
omkringliggende områder.
• Brøset byr på fl ere kvaliteter som fremmer et rikt biologisk 
mangfold. Det er derfor viktig å ta vare på den variasjonen man 
har i grønnstrukturen på området, og fremme denne, som åpne 
bekker, og store, etablerte trær og beholde skogsområder med 
mangesjiktet vegetasjon. 
• På grunn av variert grønnstruktur og landskapsformer får man 
også varierende lokalklima. Dette gir igjen varierende uterom: 
Solfylte plasser i lé gir gode oppholdsrom, mens mer skyggefulle 
områder bør brukes til aktiviteter.
• Brøset er et stort, ubebygd kulturlandskapsareal inne i et ellers 
bebygd bylandskap. Dette har stor verdi, og landskapet kan 
brukes som historiefortellende element. 
• Utsikten mot Trondheimsfj orden er en unik visuell kvalitet. 
Eksisterende 
rundkjøring, 
koblet til E6.
Grøntdragene bør linkes 
sammen for å fremme 
sammenhengende 
grøntstruktur.
I tillegg bør bekken åpnes 
hele veien. Dette for å unngå 
kaldluftstagnasjon, og for å 
skape en mer holdbar løsning 
som kan ta høyde for økte 
nedbørsintensiteter.
Flott allé
Meget vindutsatt 
område. Bør 
skjermes.
Et opprinnelig 
stabbur fra 
Brøset gård.
Gammelt hageanlegg 
med bærbusker og 
trappeanlegg.
Område utsatt for 
svevestøv fra E6. 
Bør etableres et 
vegetasjonsbelte her 
som tar opp støvet.
Eksisterende 
overgang
Eksisterende 
undergang
Hovedretning 
vind vinter
Hovedretning 
vind sommer.
Midlertidig skole. Fjernes.
Hovedretning 
vind vinter
Kaldluft- 
stagnasjon
Kaldluft- stagnasjon
Attraktivt eksisterende 
grøntdrag. Bør kobles opp 
mot evt. nytt grøntdrag på 
planområdet.
Hovedretning 
vind sommer.
Nærmeste busslinje, 
buss 9. Kobler Brøset 
til sentrum og 
Dragvoll.
Det lukkede 
bekkedraget bør 
føres opp i dagen, og 
formes slik at det kan 
virke fl omregulerende. 
Dette vil også 
motvirke dagens 
kaldluftstagnasjon.
En veletablert 
trerekke som 
bør bevares.
Kaldlufts- 
drenasje
Bussholdeplass
Attraktivt 
eksisterende 
grøntdrag med en 
åpen bekk.
Historiske/
verneverdige 
bygninger (merket 
med svart).
Bevart ravine
Ravine med åpent 
bekkedrag
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Fig. 1.40 Skissen viser en oppsumering av de viktigste temaene å ta hensyn til ved utvikling av Brøset lokalt. 
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videre tanker: Lokalt
Kulturhistoriske 
verdier på området- 
verneverdige 
bygninger, elementer  
og landskapstyper
Opprettholde 
og etablere et 
variert aktivitets- og 
rekreasjonstilbud for 
fremtidige bebobere
Det at brøset ligger 
som en kontrast til 
bybebyggelsen er en 
kvalitet som Brøset 
fremdeles kan spille 
på.
Opprettholde og 
etablere variasjon i 
terreng, naturtyper 
og biologisk 
mangfold.
hensyn til klima 
for å få best mulige 
uterom og lavt 
energibehov. Unngå 
kaldLuft- stagnasjon, 
vindkorridorer og 
turbulens. 
Overvannet på 
Brøset bør håndteres 
lokalt 
Området heller 
svakt mot nord, og en 
må derfor planlegge 
ekstra i forhold til 
solforhold  
Forbindelser 
mellom grøntområder 
inne på Brøset
En skal 
tilrettelegge for at 
det skal være enkelt 
og effektivt å velge 
kollektivtrafikk / gå- 
sykkeltilbud istedet 
for bil
ivareta og 
fremheve utsikten til 
trondheimsfjorden
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Fig. 1.42. Både innenfor og utenfor området er i dag deler av bekkeløpene lagt i rør og ravinene 
oppfylt. De gjenfylte strekkene innenfor området er vist med stiplet linje. Ved å ha det historiske 
kartet fra 1930 under, ser man at ledningssystemet stort sett følger de gamle vannveiene. 
Mangel på større elver, og det at bekker er lagt i rør gjør at denne delen av byen generelt har lite 
vann i dagen. 
Gjennom det åpne landskapet renner det to bekker som har 
laget markante raviner i den opprinnelige slakt skrånede 
terrengoverfl aten på Brøset. (Trondheim kommune, 2010b) Det 
historiske kartet ovenfor er fra 1866 og viser at østre og vestre 
ravine er sammenhengende, og at Brøset tidligere var en del av 
Ladebekken. Både Ladebekken og Leangenbekken er her åpne på 
hele veien ned til fj orden (Johannessen, B. 2010).
1c - Hydrologisk informasjon
I dette delkapittelet presenteres: 
• Eksisterende vannveier, nedbørsfelt, dagens avrenningssituasjon, vannføring, vannkvalitet og grunnforhold.
Fig. 1.41. Trondheim med omland på 1800-tallet. Her kan en tydelig se de opprinnelige elveleiene 
på Brøsetområdet. 
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Fig. 1.43. Ved henvendelser til Miljøenheten i Trondheim kommune fi kk vi 
informasjon om at bekkene over Brøset i dag er en del av Leangenbekken og går ut 
i fj orden ved Rotvoll. Nedbørsfeltet omfatter totalt ca. 290 ha. og er markert med 
lilla. 
Moholt
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Per dags dato er det begrensede vannmengder som går i det vestlige 
bekkeløpet over Brøsetområdet. Disse vannmengdene er trolig så små 
at det ikke vil oppleves som en bekk, og det sannsynligvis vil i perioder 
av året være bortimot tørt. Det er derimot potensiale for å føre adskillig 
mer overvann via denne traséen. 
I en saneringsplan for Brøsetområdet, som er under arbeid, er det sett 
på muligheter for endring av nedbørsfeltet ved å føre overvann fra 
Moholt inn på dette bekkesystemet. Ved gjennomføring av dette kan 
man få vannmengder i vestre løp som er forenlig med  en “levende” 
bekk. Dette kan man se i varighetskurven over separeringstiltaket, vist 
under. Her ser man at i 50 % av året vil vannføringen være over 5 L/s, noe 
som er et brukbart potensiale for en bekk. (Johannessen, 2010)
Den øvre delen av skalaen på varighetskurven viser også at vannføringen 
kan bli opp til 1700 L/s i løpet av et gjennomsnittsår. Disse store 
fl uktuasjonene skyldes antageligvis mye tette fl ater i nedbørsfeltet 
som fører til stor avrenning og vannhastighet. Dette fører til at ved 
nedbør vil mesteparten av vannet renne direkte av overfl aten og ned i 
bekken. Disse ustabile vannmengdene er noe som må taes hensyn til ved 
utforming av eventuelle vannelementer på Brøset.
Mengdene som går i det østlige løpet over Brøset er ikke beregnet, 
men forventes å være tilsvarende som de beregnede vannmengdene 
for separeringstiltaket på Moholt, siden disse har ca. like store 
ovenforliggende områder. Kostnader/nytte for dette tiltaket er per i 
dag ikke beregnet, noe som gjør det vanskelig å vurdere om dette er 
kostnadsmessig gjennomførbart (Johannessen, 2010). 
Fig. 1.46. Her illustreres fallretningene for overvannet pð Brøset, basert på terrengforholdene. Underlaget er et 
høydelagskart, hvor gult er høyest og blått lavest. Høydedrag og kanter er avmerket med purpure linjer og de 
blå pilene viser vannets fallretninger fra disse. Ravinedalene fremstår her som naturlige “vannkanaler” mens 
denne eﬀ ekten forsvinner hvor bekkedragene er lagt i rør.
Vannmengder og Avrenning
Fig. 1.44 og 1.45. Figurene viser vannføring over prosentandel av tid. Altså vil vannføringen i 50 % 
av tiden være mer enn 5 L/s i løpet av et gjennomsnittsår.
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4. 23.04.07 - Brøset interimskole
Grunnundersøkelser ble utført ved planlegging av Brøset 
interimskole, sør på området. Her er det generelt 20-30 cm 
matjordlag i toppen. I vest mot den 5-6 m dype ravinedalen 
er mektigheten av matjord stedvis større. Dette kan 
være fyllmasser, og indikerer at det kan ha vært utført 
planeringsarbeider på tomta. Det kan derfor ikke utelukkes at 
det kan påtreﬀ es fyllmasse eller matjord av større mektighet 
andre steder på tomta.
Grunnen består generelt av meget fast leire. Ingen av 
boringene antas å ha nådd fj ell. Maksimal boredybde er 11 m. 
(Rambøll Norge AS, 2007)
1. 11.06.04 - Brøsetdalen
Bekken har her laget en dyp dal. På vestsiden er 
skråningshøyden over 10 m med helning 1: 1,1.  Grunnen i 
området består av silƟ g, meget fast tørrskorpeleire (Trondheim 
kommune, 2004).
3. 10.04.07 - Brøset gård- Barnehage
Undersøkelser for om utearealet var forurenset ble 
gjort i tilknytning til planlegging av Barnehage på tunet 
til Brøset gård. Ingen av prøvene ble tatt dypere enn 
30 cm. Resultatene viste at ingen av prøvene hadde 
forurensingsinnhold over tiltaksgrensen for lekeplasser. 
(Trondheim kommune, 2007b)
2. 30.03.07 - Barnehage- Granåsveien.
I forbindelse med bygging av Barnhage sør på Brøsetområdet 
ble det gjort undersøkelser for å kontrollere at det ikke 
var bløt grunn på området. Grunnen på området var 
så fast at det måtte brukes slag for å sondere dypere 
enn 5- 6,5 m. Mot Granåsvegen hadde toppmassene 
mindre sonderingsmotstand enn på resten av området. 
Grunnvannstand er ikke målt og fj ell er ikke påvist. 
Forurensingskonsentrasjonen lå under Trondheim kommunes 
tiltaksgrense for lekeplasser. (Trondheim kommune, 2007a)
Fig. 1.48. Figuren fra NGU’s grunnvannsdatabase GRANADA viser 
at det er gjort boringer like i utkanten av Brøsetområdet, i øst og i vest. 
Fig. 1.47. Figuren viser hvor grunnundersøkelser inne på 
Brøsetområdet ble foretatt.
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Fig. 1.49. Området består av Ɵ dligere havbunn av leire over grønnstein, 
og har hevet seg de siste 10 000 år eƩ er siste isƟ d. Grunnforholdene 
med leire medfører at infi ltrasjonkapasiteten på Brøsetområdet er 
dårlig. (Trondheim kommune, 2010b)
Brøset
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I følge NGU’s grunnvannsdatabase GRANADA  kan  man se to 
nærliggende boringer like i utkanten av Brøsetområdet, hhv. litt 
mot  vest og litt mot nord (se fi g. 1.48). I det vestlige tilfellet er dyp 
til fj ell 43,5 m og i det østlige bare 0,5 m. Dette viser at det kan være 
grunn til å forvente ganske store variasjoner i løsmassetykkelsene 
på Brøset. Av de prøvene/sonderingene som er gjort innenfor 
Brøsetområdet er det ingen av boringene som antas å ha nådd fj ell. 
Den nevnte maksimale boredybde er 11 m. 
Grunnen virker for det meste, både i følge NGU’s løsmassekart og 
undersøkelser på Brøset, å bestå av siltig tørrskorpeleire, med et 
varierende tynt lagt av fyllmasser/matjord. Dette betyr at massene i 
høy grad vil ha dårlige infi ltrasjonsegenskaper. Derfor er fordrøyning 
og sikre fl omveger desto viktigere å planlegge. I tillegg bør en tenke 
alternative løsninger for infi ltrering, som utskiftning av masser, bruk 
av vegetasjon, eller grønne tak og vegger. Siden prøvetakingene 
viser 20-30 cm vekstjord, og mesteparten av arealene er brukt til 
jordbruk antar vi at tykkelsen på vekstjord er omtrent den samme 
over mesteparten av området.
Boringer utenfor Brøset
Vurdering
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Det er vanlig i dag at vi bygger etter en vedtatt 
fortettingspolitikk. Dette medfører en reduksjon av grønne 
overfl ater og en økning i tette fl ater. Med tette fl ater øker man 
presset på allerede overfylte avløpsnett, og grunnvannstanden 
synker. Når grunnvannet synker tørker grunnen ut, noe som 
kan bli kritisk for vegetasjonen som er med på å stabilisere 
jordmassene. (Olje- og energidepartementet, 1994) Det 
er derfor viktig å vurdere løsninger som ikke påvirker 
grunnvannstanden og overbelaster avløpsnettet.
Dessverre har vi ikke lykkes i å fi nne grundigere informasjon 
om grunnvannsstanden på Brøset. Ut ifra funnet informasjon 
tar vi utgangspunkt i at vi ikke ønsker at overvannet skal føres 
til avløpsnettet, og på den måtes vil vannet følge det naturlige 
kretsløpet.
Ved planlegging og prosjektering bør erosjonssikring alltid 
vurderes, siden man kan forvente økt avrenning fra tette fl ater. 
På kartet til høyre ser vi hvilke områder som i dag er mest utsatt 
for erosjon. Vi ser at dette er de ubebygde områdene på Brøset 
og ravinedalene hvor terrenget skråner sterkt. 
Tiltak for erosjonssikring kan blant annet være reduksjon 
av vannhastighet ved plastring av skråninger og innløps-/
utløpsområder, bruk av vegetasjon og terskler med mer (Olje- 
og energidepartementet, 1994).
Ifølge faregradskart fra NVE skal det ikke være kvikkleire i 
grunnen i Brøsetområdet (Trondheim kommune 2009a).
Vurdering
Vi antar at erosjonsrisikoen på Brøset er overfl adisk og skyldes 
at dette er åpne jorder uten rotbindende høyere vegetasjon. 
Derfor antar vi at risikoen vil med sannsynlighet opphører ved 
tiltak som beplantning og annen behandling av overfl aten, som 
faste dekker, samt forsinking av vannets hastighet.
Fig. 1.50. Kartene viser hvor høy risiko det er for at jordpartikler blir revet løs og 
transportert bort av vann fra et areal når dette høstpløyes.
Erosjonsrisiko
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Leangenbekken, som Brøsetbekken er en del 
av, er utsatt for forurensingsepisoder, der 
hovedproblemet er knyttet til fortettinger og 
overrenninger på avløpsnettet. (Trondheim 
kommune, 2009)
Bakterieinnholdet i Leangenbekken kan 
variere betydelig fra år til år. I 2009 ble det 
påvist en svært høy måling, 120 000 tkb per 
100 ml. Måloppnåelsen (prøver < 1000 tkb 
per 100 ml) har ikke endret seg vesentlig de 
siste foregående årene og var i 2009 på 17 %. 
(Trondheim kommune, 2009)
Leangenbekken mottar periodevis betydelig 
fosforbelastning og vannkvaliteten 
karakteriseres som meget dårlig m.h.t. 
fosfor. Det er årlig store variasjoner i 
fosforinnhold, men målingene tyder på at 
fosfornivåene har blitt redusert de siste 
årene. Måloppnåelsen i 2009 var lav; bare 8%. 
(Trondheim kommune, 2009)
Punktet disse prøvene er tatt fra ligger 
langt nedenfor Brøset. Derfor er vi usikre på 
relevansen disse verdiene har for Brøsetområdet. 
Vannet i bekkene blir i dag antakelig utsatt 
for forurensninger både ovenfor, på og 
nedenfor Brøset. Siden prøvene viser høyt 
fosforinnhold i vannet, noe som gjerne kommer 
fra jordbruksområder (Jarle Bjerkholt pers 
med. 2011), kan det være en indikator på at 
Brøsetområdet, med sine erosjonsutsatte jorder, 
bidrar til forurensningen av vannet i dag. Ved 
god planlegging før utbyggingen av området 
med omhyggelig valg av materialer og bevisst 
utforming av terreng og vannveier, kan Brøsets 
bidrag til forurensningen opphøre. 
I følge “Vannovervåkning i Trondheim 
kommune” av Miljøenheten (2009), kommer 
forurensningen i Leangenbekken i hovedsak fra 
fortettinger og overrenning på avløpsnettet. 
Som fi gur 1.53 viser er områdene i nedbørsfeltet 
til Brøset relativt tett bebygde. Derfor går vi ut i 
fra at vannet er noe forurenset ved innløpet, og 
at det derfor bør innføres rensetiltak dersom en 
ønsker å benytte vannet til noe positivt. 
Fig. 1.52 Figurene viser innhold av total fosfor (årsmiddel) og prosent måloppnåelse (prøver < 50 μg/l)
Fig. 1.51. Figurene viser innhold av tkb (årsmiddel og median) og prosent måloppnåelse ( prøver < 1000 tkb).
Vannkvalitet
Vurdering
Fig. 1.53. Nedbørsfeltet til Brøset er relativt tett bebygd 
med tette fl ater og stor avrenning.
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TURVEG
RAVINE
RAVINE
MOHOLT 0 100 200 m
De mørkegrønne områdene 
viser areal med middels til stor 
erosjonsrisiko.  
Grønn og blå forbindelse 
mot Trondheimsfj orden i nord.
I nord møtes bekkedragene og går 
videre ut av området. Det er et mål 
for utbyggingen at vannmengder 
ut fra området ikke skal øke eller at 
vannkvaliteten foringes.
Det earbeides i dag med en 
saneringsplan, som ser på 
mulighetene for å føre vann 
fra Moholt og inn på Brøset. 
På denne måten vil en få nok 
vannføring i det vestre draget 
til at denne oppleves som en 
“levende bekk”.
I det som er igjen av 
ravinedalene er bekkene i 
dag åpne.
Vannmengdene i det østre 
draget er såpass at man opplever en 
“levende” bekk
Store deler av ravinedalene 
er fylt igjen og bekkene 
lagt i rør. Dette kan skape 
kapasitetsproblemer ved store 
nedbørsmengder.
På grunn av at forurensingene i 
Leangenbekken kommer i hovedsak 
fra fortettinger og overrenninger 
på avløpsnettet, regner vi med at 
bekken på Brøsetområdet ikke er 
like forurenset som lenger nede. 
Likevel er områdene  ovenfor 
tettbygde, og en kilde til eventuelle 
forurensinger. 
Brøset som jordbruksområde bidrar 
sannsynligvis også til forurensningen 
av bekken.
I følge grunnundersøkelser 
virker grunnen å bestå av 
siltig tørrskorpeleire, 
med et varierende tynt lagt 
av fyllmasser/matjord. 
Dette betyr at massene i 
høy grad vil ha dårlige 
infi ltrasjonsegenskaper. 
Siden mesteparten av området har 
blitt brukt til jordbruk regner vi med 
at matjordlaget er ca 30. cm dypt 
over hele arealet.
Oppsummering: vannanalyser
1:Analyser
Fig. 1.54 Skissen viser en oppsumering av de viktigste elementene å ta hensyn til ved 
utvikling av Brøset med hensyn til vann og grunnforhold. 
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Videre tanker: Vann
Åpning av ravinedalene 
som stedvis er 
gjenfylt kan bidra til 
variasjon i terreng, 
biologisk mangfold og 
opplevelsesverdi
Bruke vannet 
for å skape et 
variert aktivitets- og 
rekreasjonstilbud for 
fremtidige beboere
Åpent vann er en  
kvalitet det er lite 
av i denne delen av 
trondheim. Brøset kan 
bli et område som kan 
by på denne kvaliteten
Vannkvalitet skal 
være den samme eller 
bedre. Rensetiltak 
må veies opp mot 
forurensingskilde
Åpne vannløsninger 
kan forbedre 
luftkvalitet og 
luftsirkulasjon
Overvannet 
på Brøset skal 
håndteres lokalt. 
Viktige stikkord 
er  innfiltrering, 
Fordrøyning og sikre 
flomveier
Erosjonssikring 
bør gjennomføres 
i åpne områder med 
stor erosjonsrisiko. 
Vannet kan 
bidra til å forbinde 
grøntområder inne på 
Brøset
Grunnen består i 
hovedsak av leire 
som har dårlig 
innfiltrasjonsevne. 
Derfor er det viktig 
å gjøre tiltak for å 
øke infiltrasjonen i 
området
Vann kan bidra 
til lek, estetikk, 
opplevelse og 
aktivitet.
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2. Teori og Inspirasjon
Dette kapittelet omfatter en introduksjon og oppsummering av teori og litteratur 
som vi har valgt å sette oss inn i for å opparbeide kunnskap om planlegging av 
bærekraftige boligområder og hva man bør tenke på og vite om vannhåndtering 
innenfor dette temaet. 
I denne oppsummeringen går vi inn på følgende temaer:
• Hva er et bærekraftig boligområde?
• Vann som ressurs i boligområder
• Om vannet - kretsløp og håndtering gjennom tidene
• Overvannsløsninger - åpne vs. lukkede
• Vannkvalitet
• Rensing - tiltak for å oppnå ønsket vannkvalitet
• LOD - metoder: infi ltrasjon, fordrøyning og sikre fl omveier
• GOF - Grønn overfl atefaktor
• Klima - endringer og utfordringer
• Overvannshåndtering i kaldt klima
I tillegg blir det presentert noen bilder fra eksisterende prosjekter som vi mener kan 
være til inspirasjon når det gjelder utforming av åpne overvannsanlegg.
VARIA-
SJONEN
KANALEN DAMMENMELLOM
BOLIGENE
5. VANNDESIGN
4. OVERORDNET DESIGN
1. LANDSKAPSANALYSER
2. TEORI
OG INSPIRASJON
3. GODE IDEER FRA
PARALLELLOPPDRAGENE
2: teori
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Hva er et Bærekraftig Boligområde?
Figur 2.1. Avfall kan f.eks. sorteres i disse ulike kategoriene. Illustrasjonen 
viser de relative mengdene i hver kategori fra et gjennomsnittshjem. 
En kan minske vannforbruket ved å f.eks. ty til 
vannsparende toaletter som bruker ca 6 liter 
per nedtrekk, vakumtoaletter som bruker ca. 
1 liter per nedtrekk, eller tørre løsninger som 
ikke bruker noe vann. (Wiborg-Jenssen 2006).
For å utnytte næringsstoﬀ ene i kloakken er 
det mest hensiktsmessig å benytte seg av 
løsninger som skiller mellom urin og avføring. 
Urin er meget næringsrikt. Det blir ufarlig ved 
lagring i 6 måneder, og kan deretter brukes 
som gjødsel. Avføring kan f.eks. sendes til 
et forbrenningsanlegg, hvor den brukes til å 
produsere varme. Den kan også komposteres 
og brukes som gjødsel, på samme vis som 
næringsrik kompost. Avføringskompost bør 
graves ned for å sikre hygieniske forhold. 
Slik kompost inneholder både makro- og 
mikronæringsstoﬀ  samt organisk materiale. 
(Petersens et al, 2005). 
Figur 2.2. En eksempelskisse over et tørt sanitæranlegg hvor urin 
og avføring blir adskilt i toalettet. Urinen blir lagret og brukt til 
gjødsling. Avføringen kan f.eks. brennes og produsere varme. 
Gråvannet blir håndtert separat og renses lokalt. 
Håndtering av overflatevann
Gårsdagens praksis har vært å føre regn- og 
smeltevann vekk fra tomten. Det førtes inn 
i rør (ofte i samme system som avfallsvann 
fra boliger), gjennom et teknisk renseanlegg 
og ut i sjøen eller en annen resipient. Det at 
byene er blitt tettere og større områder er 
blitt bygd ut, har resultert i at vannet ikke 
lenger kan infi ltrere, og større vannmengder 
blir ført gjennom avløpssystemet. Systemet er 
ikke dimensjonert for dette og det oppstår et 
problem. Et alternativ til dette er å håndtere 
overfl atevannet lokalt og bruke det som en 
positiv ressurs i boligområder. Der kan det 
både være til nytte og løfte boligmiljøenes 
estetiske kvalitet. I denne oppgaven har vi 
valgt å gå dypere inn på denne faktoren ved 
bærekraftig boligplanlegging. 
Avløps- og sanitærsystem
I vårt samfunn blir det vi kaller kloakk, 
sett på som et problem og håndtert på en 
unødvendig dyr og problematisk måte. Det 
brukes store ressurser på rensing av kloakk 
slik at den ikke skal utgjøre en helse- og 
forurensningsrisiko. Kloakk består vanligvis 
av urin, avføring og ca. 10 liter vann per 
nedtrekk. Dette mediet inneholder en hel 
del næringsstoﬀ er, som kan brukes som en 
ressurs, fremfor å utgjøre et problem.
Alternative løsninger, som innebærer 
håndtering lokalt, kan være billigere, er like 
sikre når det gjelder helse- og forurensning, 
og gir oss muligheten til å utnytte de 
næringsstoﬀ ene som fi nnes. I tillegg kan de gi 
enorme besparelser på vannforbruket.
Figur 2.3. Kapasiteten til ledningsnettet i Ålesund sprengt 
ved et stort regnskyll. Kumlokk presses opp og regnvannn 
blandet med kloakk strømmer ut på gaten.
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Ved planlegging av et såkalt bærekraftig 
boligområde er det mange faktorer en bør ta 
hensyn til. Her har vi valgt å gå inn på disse 
faktorene:
• Avfallshåndtering
• Avløps- og sanitærsystem
• Håndtering av overfl atevann
• Riktig plantevalg og plantebruk
• Mulighet for selvforsyning
• Energiforbruk
• Riktig materialvalg
• Transport
• Klimatilpasning
• Tilrettelegging for sosial interaksjon
• Alt går inn i et kretsløp
• Bevisstgjøring og kommunikasjon
Avfallshåndtering
Ved sortering av avfallet, vil mye av det vi kaster 
kunne resirkuleres og materialene bli brukt om 
igjen. Da kan produksjonen av nye materialer 
reduseres, og således belastningen på miljøet 
forminskes. Papir, glass, metall og plastikk er 
avfallstyper som godt lar seg gjenvinne til nye 
produkter (Renovasjon i Grenland, 2007).
40% av husavfallet er organisk og inneholder mange 
næringsstoﬀ er. I dag går mesteparten av disse tapt 
i forbrenningsanlegg, hvor f.eks. nitrogen, som er 
det viktigste plantenæringsstoﬀ et, vil inngå i NOx-
forbindelser, som er forurensende. Dette avfallet 
kan med fordel håndteres lokalt og brukes til 
kompostering og jordforbedring (Wiborg-Jenssen 
2006).
For å få folk fl est til å resirkulere bør planleggere 
tilrettelegge slik at dette blir enklest mulig. Det kan 
man gjøre ved å plassere komplette miljøstasjoner 
nærme boligene. Folk bør informeres om eﬀ ekten 
kildesortering har på miljøet. I tillegg bør det være 
dyrere å bli kvitt restavfall enn sortert avfall.
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Riktig plantevalg og plantebruk
Vegetasjon har stor innvirkning på både miljø, 
trivsel og estetikk i byområder. Den myker opp 
et ellers grått uterom, samtidig som den gir le 
for vind og skygge mot stekende sol. I tillegg 
binder planter forurensende partikler og støv 
(Pedersen 1990). 
Ved å undersøke de stedegne forholdene før 
planlegging, kan vegetasjon med fordel brukes 
til å skape et bedre mikroklima i boligområder. 
Samtidig er det viktig å velge plantearter som 
er tilpasset omgivelsene, i tillegg til å være 
forsiktig med å innføre fremmede arter til et 
Mulighet for selvforsyning
Importerte grønnsaker og frukter er 
ofte produsert i store monokulturer 
hvor matjorda globalt sett er i ferd med 
å bli ufruktbar på grunn av moderne 
dyrkingsteknikker. Det at folk kan ha en 
mulighet for å dyrke sin egen mat på en 
økologisk måte, eller å kjøpe kortreist 
økologisk mat vil kunne ha mange 
positive ringvirkninger. Folk blir f.eks. 
mere observante på hva de spiser og 
transportavstandene blir små. I tillegg kan 
dette bidra til et sterkere sosialt nettverk. 
(Leisner 2003).
Derfor bør planleggere legge de fysiske 
forholdene til rette for egen dyrking. Dette 
krever f.eks. sørvendte godt drenerte 
område. Fremmede arter som etablerer seg 
i nye miljø kan ha katastrofale innvirkninger 
på etablerte økosystemer, og føre til at andre 
arter går tapt. (FN-sambandet 2011).
Ved å planlegge variert vegetasjon i fl ere sjikt, 
så kan denne fungere som et hjem for mange 
insekter og dyrearter. Ved i tillegg å velge 
plantearter som har frukter, bær, nøtter og 
blomster, så vil disse kunne fungere som et 
matkammer. Dette vil fremme det biologiske 
mangfoldet, både når det gjelder fl ora og 
fauna, i det aktuelle området.
Figur 2.4. Vegetasjon i fl ere sjikt med frukter, blomster og bær. 
Innbyr til rekreasjon, lek og læring om naturen.
Figur 2.6. En norsk gjennomsnittsbolig med to biler, en hund og en 
gressplen bruker mer energi og ressurser enn en landsby på 2000 
afrikanere (Leisner 2003).
Figur 2.5. Illustrasjonen viser forskjellen på arealbehovet for hagejordbruk og 
industrijordbruk. Dette forteller oss hvor enormt produktivt et hageareal kan 
være. 
uterom, drivhus, jordkjellere for lagring og 
godt jordsmonn.
“Roma-klubben” har regnet ut at det trengs 
2000-4000 m2 industrielt drevet jordbruksareal 
for å ernære et menneske. En rekke praktiske 
prosjekter viser at 325 m2 hagejord er nok. Det 
vil si at 2 mål vil kunne ernære en familie på 4, 
men dette er tall som varierer stort med klima, 
jordtype og dyrkingsmåte. 
Dette kan fremstå som svært store arealer i 
norsk boligsammenheng. Hvis en derimot ser 
på dette i sammenheng med energiforbruk, 
hvor produksjonen av mat utgjør omtrent 
halvparten av energiforbruken for en 
gjennomsnittlig svensk familie (ca. 50 000 
kWh), mens energiforbruket til boligformål 
er på omtrent 20 000 kWh. En lavenergibolig 
i dag bruker omtrent 10 000 kWh. (Bokalders 2004). Dette 
viser at ved å produsere kun en femdel av maten vi trenger 
(krever 65 m2 per person), så tilsvarer det halvering av 
energiforbruk til bolig. Dette betyr at lokal dyrking av mat 
er et sentralt virkemiddel for et mer bærekraftig samfunn 
(Wiborg-Jenssen 2006).
Energiforbruk
En bør unngå i størst mulig grad å benytte 
seg av fossilt brensel for oppvarming og 
energi. I stedet fi nnes det mange andre 
muligheter, som avhenger av de fysiske 
forholdene på den aktuelle plassen. 
Dette kan være vind (store og små, 
vertikale og horisontale vindturbiner), 
vannkraft (vann i bevegelse, både fossefall 
og elver/bekker), geotermisk energi 
(nyttegjøre seg av den naturlige varmen 
i jorda), sol (både solfangere og solceller, 
aktiv og passiv utnyttelse), bioenergi 
(vedfyring), bølgeenergi m.m. (Olje og 
energidepartementet 1998)
Boliger og andre bygg kan utformes slik at 
mest mulig sollys blir fanget og utnyttet inne. 
Ved dette trenger man ikke å bruke like mye 
strøm på belysning. I tillegg kan varmen fra 
solstrålene brukes til oppvarming i bygget og 
utnyttes på en eﬀ ektiv måte. Bygg kan f.eks. 
isoleres på skyggesiden og ha store vinduer 
på solsiden - da slippes det mest mulig sol og 
varme inn, og minst mulig ut.
Figur 2.7. Diagram over fornybare energikilder og deres 
bruksområder. 
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Riktig materialvalg
Dette avsnittet er basert på et foredrag om 
bærekraftig landskapsplanlegging, som Nico 
Wissing holdt under seminaret “Grønne 
muligheter 2” i Oslo 15. februar 2011:
Ved valg av materialer med klimahensyn er det 
fl ere faktorer som spiller inn. Det er viktig å 
tenke på materialets hele livsløp, fra anskaﬀ else i 
naturen, bearbeidelse, frakt, kvalitet og egnethet 
for resirkulering. Wissing mener at materialene 
bør være så kortreiste som mulig, slik at en 
ikke forbruker energi og slipper ut unødige 
mengder klimagasser ved frakt. I tillegg nevnte 
han at materialene bør være så naturlige som 
mulig, det vil si lite bearbeidete og ikke tilsatt 
kunstige stoﬀ er. Dette vil hindre forgiftining av 
miljøet i tillegg til at materialet er naturlig og 
kan gjenbrukes og til og med leveres tilbake til 
naturen, uten å forårsake forurensninger.
TRANSPORT
Som nevnt i analysedelen, utgjør transport 
omtrent 40% av klimagassutslippene i Trondheim. 
Derfor er denne faktoren meget viktig når det 
gjelder planlegging av klimanøytrale boligområder 
her. Utslippene gjelder i hovedsak bruk av 
privatbil og fl y, mens 50% av bilturene i Trondheim 
er korte turer på under 10 minutter (Jacobsen 
2009). For å redusere bilbruken bør man 
tilrettelegge for ferdsel for egen maskin. Dette 
er både utslippsfritt, i tillegg til at det vil fremme 
folkehelsen ved at folk beveger seg mere. Derfor 
bør det være enkelt og lett å velge å sykle eller gå, 
mens bilen bør være mindre tilgjengelig og mindre 
synlig. Jacobsen foreslår i sin masteroppgave at 
det bør lokaliseres nærservice, som daglighandel, 
barnehage og skole på selve området som 
betjener beboerne, mens annen detaljhandel 
og nærservice som benyttes sjeldnere bør 
lokaliseres i bydelssentre, som skaper et godt og 
samlet tilbud. Bydelssentrene bør da være lett 
tilgjengelige med både kollektivtrafi kk, på sykkel 
og til fots.
For å gjøre bilen til et mindre attraktivt tilbud kan 
man planlegge færre parkeringsplasser enn hva 
som er normalt i dag, i tillegg til å plassere disse 
samlet og lite synlige. I dag er det vanlig i Norge 
med minimum 1,5 parkeringsplasser per bolig, 
mens Jacobsen foreslår 0,5. 
For at folk skal velge å ikke ha egen bil, er det 
viktig at de har et godt alternativ til dette. Dette 
krever et godt kollektivtilbud, både innad i 
Trondheim og i både  Norge og Europa generelt. 
For å redusere klimagassutslippet ytterligere 
hadde anlegging av hurtigtog for lange avstander 
kunnet forminsket bruken av fl y, og dermed 
redusert utslippet drastisk. En annen faktor kan 
være å planlegge boligområdene så attraktive og 
innholdsrike at beboerne velger å oppholde seg 
der, fremfor å reise, i fritiden.
En bildeleordning kan også være et alternativ, 
hvor bydelen kan eie et antall el-biler som 
beboerne kan leie når behovet melder seg.
Hvis færre folk velger å ha bil vil det ha fl ere 
positive bieﬀ ekter. Større arealer kan frigjøres fra 
å bli brukt til bilformål, som fi nmasket veinett og 
parkeringsplasser, og kan brukes til f.eks. grønne 
områder i stedet. Trafi kksikkerheten vil øke, i og 
med at fl ere vil være myke trafi kanter og det vil 
være færre biler inne i boligområdene, hvor barn 
oppholder seg og leker.
Klimatilpasning
Det er mange værharde strøk i Norge med 
kalde vinder, stor nedbør og betydelig 
temperaturforskjell mellom skygge og sol. Det å 
ta hensyn til de lokalklimatiske forholdene ved 
boligplanlegging kan være avgjørende mht. bl.a. 
trivsel, energiforbruk og vedlikeholdsomfang.  I 
følge Herje & Høyem (1994) kan en skille mellom 
tre hovedmål ved klimatilpasning av bebyggelse:
1. Redusere slitasje og skader på bygninger og 
bygningsdeler
2. Redusere energitap fra bygninger
3. Bedre brukeregenskapene til både bygningene 
og uterommene.
Herje & Høyem (1994) har også listet opp en rekke 
tiltak på ulike nivå som en kan utføre for å oppnå 
en klimatilpasset bebyggelse:
• Lokalisering av bygninger med hensyn til vind, 
sol og nedbørsforhold.
• Gjennomtenkt gruppering av bygninger med 
hensyn til hverandre, topografi  og vegetasjon.
• God orientering av bygninger.
• Gjennomtenkt utforming av 
bygningsvolumene.
• Gode disposisjoner som organiserer 
aktivitetene både ute og inne.
• Riktig valg av materialer.
• Godt vedlikehold.
Figur 2.8. Lokalklimaet kan forbedres rundt bygningene med en bevisst 
utforming av bygg og bruk av vegetasjon. 
Figur 2.9. Utforming og plassering av både bygninger og vegetasjon 
kan ha stor innvirkning på det lokale klimaet. Vintergrønne 
planter kan f.eks. beskytte mot dominerende vindretninger om 
vinteren, mens løvfelledne planter kan beskytte mot dominerende 
vindretninger om sommeren (Leisner 2003).
Tilrettelegging for sosial 
interaksjon
Som planlegger kan en legge opp til at folk møtes 
mere og får lettere kontakt. Dette kan gjøres på 
ulike nivåer som f.eks.:
• Innad i boligene ved deling av felles rom og 
funksjoner.
• Innen et kvartal eller blokk med f.eks. felles 
postkasse og halvprivate utearealer.
• I de oﬀ entlige rommene med riktig utforming 
og plassering av utearealer og integrering av 
ulike funksjoner i oﬀ entlige bygg.
Sosial kontakt kan ha fl ere positive følger for 
miljøet. Dette kan være f.eks. at innbyggerne kan 
dele på gjenstander og materialer, som forminsker 
forbruket. I tillegg vil det redusere ensomhet hos 
individer som ellers ville vært isolerte, og ved det 
minske faren for depresjon og sykefravær. Ved 
at innbyggerne trives hjemme og får nok sosial 
kontakt, kan det føre til at de velger å arbeide 
mindre og være mere hjemme. Dette fører til 
lavere inntekt og dermed mindre forbruk. 
Ved å skape kontakt mellom ulike brukergrupper 
og folk med ulik bakgrunn på en positiv måte 
kan det føre til at de lærer hverandre å kjenne og 
respekterer hverandres behov og forutsetninger.
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Alt går inn i et kretsløp
I 1974 ble begrepet permakultur lansert av 
Bill Morrison og David Holmgren fra Australia. 
Permakultur skulle dengang vise til en 
bærekraftig utvikling basert på permanent 
landbruk (PERMAnent agriCULTURE). I dag er 
dette begrepet utvidet, siden en må forholde seg 
til en rekke andre aspekter ved dagens levesett. 
I dag står permakultur for en bevisst utforming 
av miljøet der det benyttes helhetlige og 
tverrfaglige planleggingsprosesser. Målsettingen 
er å knytte sammen ulike faggrupper og 
kunnskaper om jordbruk, skogbruk, hagebruk, 
bygninger, økonomi, økologi og sosial 
planlegging for å skape gode koblinger og et 
mest mulig lokalt basert kretsløp (Leisner 2003).
I senere tid er det blitt mye snakk om begrepet 
“vugge til vugge prinsippet”. Dette handler om 
at planleggere, designere og produktutviklere 
børe være bevisste på  hvor bærekraftige 
deres produkter er. Da skal produktene kreve 
lite energi ved produksjon, de skal ikke fraktes 
over lange avstander, og materialene de lages 
av bør bearbeides minst mulig slik at de er 
resirkulerbare. En skal tenke at alt går inn i et 
stort kretsløp, akkurat slik som jorden fungerer. 
På jorden går både vann, energi og materie 
Figur 2.11. Kretsløpet for organiske produkter og organisk avfall. 
Figur 2.10. Som planleggere kan vi stimulere til sosial kontakt ved å 
skape velfungerende møteplasser, både små og store. 
i store og sammenhengende kretsløp, hvor 
mengder består, mens funksjon og form endres. 
I vugge til vugge tankegangen er det lagt vekt på 
at avfall fra dagens levesett og forbruk skal kunne 
bli næringsstoﬀ er for fremtidige generasjoner 
av produkter, råmaterialer og sunne levende 
organismer (Fluri & Lyngsgaard 2011).
Det skilles mellom en organisk syklus og en 
industriell syklus. I den organiske syklusen inngår 
det vi spiser, matavfall, kompostering, organiske 
og naturlige materialer. I det industrielle inngår 
produkter som allerede består av bearbeidete, 
ikke-naturlige materialer som bør kunne brukes om 
igjen, fremfor å bli kastet og forsøple.
(Fluri & Lyngsgaard 2011).
 
Bevisstgjøring og kommunikasjon
Ved å informere beboerne om formålet med 
utforming og plassering av deres boliger og 
uteområder, vil de ha en større forståelse og være 
mer bevisste på sitt eget forbruk og levesett. 
Derfor vil de kunne velge mer miljøvennlige 
produkter ved innkjøp, reise mer miljøeﬀ ektivt, 
forbruke mindre og  produsere mindre avfall.
I tillegg kan det være en motivasjonsfaktor hvis 
beboerne kan få informasjon om hvor mye energi 
de bruker, eller hvor miljøvennlig boligfeltet deres 
er (materialer, avfall, vann) i forhold til andre mer 
tradisjonelle boligfelt.
Det kan være lurt med et lett tilgjengelig 
informasjonssenter hvor folk kan lete til hvis de 
har noen spørsmål ang. hva som er klimavennlig, 
hvordan de skal skjøtte og drive boligområdet etc.
Figur 2.12. Illustrerer henholdsvis den biologiske og den tekniske syklusen 
i vugge-til-vugge prinsippet.
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VANN SOM RESSURS I BOLIGOMRÅDER
I mange år har overvann utelukkende 
vært behandlet som et problem, mens 
vannet heller bør oppfattes som en 
ressurs i nærmiljøet. (Lindholm et 
al, 2008) Vann i åpne løsninger gir 
attraktive boligområder, og bidrar til 
opplevelse, fornøyelse og lek. Vann 
har alltid hatt en tiltrekningskraft på 
mennesker og dyr. Dels fordi vannet 
er grunnleggende for alt liv, men også 
fordi lyden og opplevelsen av vann har 
en avstressende eﬀ ekt på oss. Vi kan 
ikke stadig gå på tur for å høre lyden 
av rennende vann. Vi er på skole og på 
arbeid, og noen kan ikke gå så langt 
heller. Ved å bringe vann opp i åpne 
løsninger i boligområdet, kan dette 
utgjøre noe vakkert å se på og lytte 
til, samtidig som man kan etablere 
spennende lekeområder for barn. 
Dersom vann ledes fra tak til rennestein 
og videre til naturlige eller anlagte 
vannforekomster, kan vannet utnyttes 
til å skape variasjon i uteområdene og 
gi vann til dyrkningsområder. Vannet 
vil mest sannsynlig også tiltrekke seg 
fugleliv og bidra til større biologisk 
mangfold. Åpne vannløsninger styrker 
kvaliteten og binder grøntområder 
sammen. (Miljøverndepartementet, 
2010)
Generelt sett er områder med vann mer 
attraktive å oppholde seg i enn områder 
uten vann. Åpne vannløsninger kan 
altså bidra til å berike boligområdene 
og gi økt eiendomsverdi. Mennesker er 
opptatt av årstidene og vann er med 
på å gjenspeile disse. Dette fordi vann 
skifter form ved ulike temperaturer 
hvor det for eksempel er i form av 
snø og is om vinteren, det fordamper 
og “forsvinner” i varme perioder, og 
om våren kan det gi store dramatiske 
vannføringer ved smelting. (Skjæveland, 
2005)
For overvannshåndteringen er 
faktorer som naturgrunnlaget, 
bebyggelsesmønsteret, og hvordan 
utbyggingen organiseres og 
gjennomføres viktig.  I tettbygde 
områder har du mindre muligheter for 
infi ltrasjon på grøntarealer, men  når 
opparbeiding av tomter og bygninger 
er organisert i ett og samme prosjekt 
gir dette muligheter til å velge løsninger 
som ikke lar seg bruke i eneboligfelt 
med store tomter og individuell 
utbygging. (Noreide, 1996)
Fig.2.15. Vann stimulerer til lek. 
Fig. 2.13. Vann skaper variasjon og økt biologisk mangfold. 
Fig. 2.14. Vann som estetisk element i boligområde
2: teori
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FØR ca. 1850: ÅPNE LØSNINGER
OM VANNET
VANNETS NATURLIGE KRETSLØP
Vann er en fornybar ressurs som følger 
et naturlig kretsløp. Det innebærer at det 
er like mye vann i dag som da jorden ble 
skapt. Imidlertid øker verdens befolkning, 
og vi blir fl ere og fl ere som skal dele denne 
essensielle ressursen. Den norske befolkningen 
er både heldig og bortskjemt som alltid 
har det nødvendige vannet tilgjengelig. 
På verdensbasis er det områder hvor 
vannmangelen er så stor at det er kilde til 
humanitære kriser og konfl ikter. Tilstanden til 
verdens ferskvannsressurser og nedgangen 
på kvaliteten og tilgjengeligheten til vannet, 
er i ferd med å bli et avgjørende tema i 
internasjonal miljø- og utviklingspolitikk. 
(Skiptvedt kommune, 2009)
I det naturlige kretsløpet får solvarmen vann til 
å fordampe fra havet, innsjøene, jordbunnen 
og plantene. Noe av denne vanndampen 
blir ført oppover med luftstrømmer. Skyene 
dannes når den fuktige lufta kommer opp i 
kaldere luftlag. Da kondenserer dampen og 
blir til større dråper, som vi ser som skyer. Når 
skyene frigir vannet igjen, så faller det meste 
ned som regn eller snø direkte i havet. Resten 
faller ned over landområder der det samles 
enten som grunnvann eller i innsjøer, elver eller 
bekker. Til slutt ender også dette vannet i havet 
igjen. Dette kalles vannets naturlige kretsløp og 
vises i fi gur 2.17. (Norsk vann, 2011)
GÅRSDAGENS OVERVANNSHÅNDTERING
Overvann er vann som renner av på overfl aten 
fra tak, veger og andre tette fl ater. Dette
vannet kan håndteres lokalt eller føres til 
avløpsledninger.
Før i tiden rant overvannet ut i åpne elver og 
bekker i byene. Disse vassdragene var førende 
for etablering av byer og organisering av 
deres infrastruktur, som veier og åpne plasser. 
Vannveiene hadde fl ere viktige funksjoner 
som varetransport og annen trafi kk, samt 
drikkevannsforsyning og  fj erning av kloakk.  
Disse kontrastfylte bruksområdene førte til 
omfattende utfordringer som sykdom og 
luktproblemer (Dreiseitl, 2001). 
Når det under den industrielle revolusjonen  ble 
bygd fl ere større næringsbygg, hus og veier, 
ble mange bekker lagt i rør. Også i landbruket 
så man dette som nødvendig, og myrer og 
våtmarker ble drenert. Dette på grunn av 
innføringen av store landbruksmaskiner, som 
lettere kunne brukes på store, fl ate jorder. 
(Dreiseitl, 2001) 
Før 1950 ble både spill- og overfl atevann ført 
i samme rør, mens det i 1960-årene ble mer 
vanlig å skille disse fra hverande. På grunn av 
dette er det ofte felles rørsystem i kjernen av 
tettbebygde strøk, siden denne ble bygget 
først, og adskilte systemer på ytterkantene 
(Stahre, 2004). 
Man så ikke den gang problemet med kapasitet 
og fl om, noe som skulle oppstå hyppigere og 
hyppigere i ettertid. (Dreiseitl, 2001)  
Et nytt verdisyn slo derfor igjennom i 1980 
årene. Den 11.desember 1985 besluttet bystyret 
i Oslo at:
• “Lukking av bekker, gjenfylling av- eller 
i- dammer, elver, tjern og vann samt 
sjørgrunn og elver er ikke tillatt.” 
• “Oppføring eller anbringelse av bygninger 
eller andre konstruksjoner og anlegg 
nærmere åpne bekker, dammer, elver, 
tjern og vann enn 20 meter tillates i 
alminnelighet ikke. Det samme gjelder 
graving, sprengning og fyllingsarbeider.”
Det ble også programfestet at ”Alle vassdrag 
bør være i økologisk likevekt med en naturlig 
artsrikdom.”(Oslo elveforum, 2009)
I de senere år har kommuner, ofte sammen 
med andre organisasjoner og fagforeninger, 
arbeidet med å gjenåpne lukkede bekkedrag. 
Mange steder blir det også laget turveier og 
plasser langs disse. Det skjer både i byene og 
på landet. Noe av grunnen til disse tiltakene 
er for å oppnå økte opplevelseskvaliteter, 
men i hovedsak handler det om redusering av 
kapasitetsproblemer samt andre utfordringer 
med økt nedbør. (Norsk vann,2011) 
Fig. 2.16. Vannets naturlige kretsløp.
Ca.1850 - ca. 1980: LUKKA LØSNINGER
Ca. 1980 - i dag: FOKUS PÅ GJEN-
ÅPNING AV BEKKER OG BRUK AV 
ÅPNE LØSNINGER
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Overvannsløsninger- Lukkede vs. Åpne
Fig. 2.17. Utbygging av ny bebyggelse gir forandring i avrennings-
forløpet. Utbygging minker den naturlige infi ltrasjonen og mer 
overvann renner fra området. Dermed skjer avrenningen raskere 
enn tidligere, og fl omtoppene blir betydelig større
Ved å lede vannet bort i rør i bakken blir det tatt ut av det 
naturlige kretsløpet, hvor det naturlige dreneringssystemet i 
form av bekker og elver erstattes av betongrør og kanaler. Dette 
kan medføre at grunnvannsstanden synker, vannet føres raskere 
ut av feltet, og fl omforholdene nedstrøms forverres. (Stahre, 
2004)
I tillegg blir vi frarøvet muligheten for nærkontakt med vann 
som et naturelement, samtidig som systemet blir følsomt for 
kapasitetsproblemer ved fl om og har liten tilbakeholdelsesevne 
av forurensende stoﬀ er.
Lukkede løsninger Åpne løsninger
2: teori
Fig.2.18. Åpen håndtering av overvann. 
Fig.2.19. Åpen håndtering av overvann. 
Alternativt kan overvannet håndteres etter
naturens egne prinsipper i åpne renner, kanaler og dammer (en 
“vann i dagen løsning”).  Som nevnt er noen av fordelene med slike 
løsninger at overvannet blir en ressurs for bl.a. opplevelse, lek og 
biologisk mangfold. Dette gir økt trivsel, økt fl omsikkerhet og reduserte 
avrenningstopper (jmf. fi gur 2.17.) Dessuten er åpne løsninger 
rimeligere å bygge og drifte enn tradisjonelle lukkede løsninger. 
(Statsbygg, 2004) 
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Positive faktorer for åpne 
vannløsninger
LEK
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TEKNISK VERDI
PR- VERDI HISTORISK/ KULTURELL 
VERDI 
ØKONOMISK VERDI
PEDAGOGISK VERDI
BEDRE MILJØ
Åpne løsninger stiller derimot andre krav 
til utforming av utbyggingsområder enn 
tradisjonelle løsninger. Dette omfatter blant 
annet terrengforming, naturlige fallforhold 
og materialvalg. Bruk av åpne løsninger 
forutsetter godt samspill mellom alle aktører 
for å sikre en helhetlig planlegging og 
gjennomføring av anleggene (Statsbygg, 
2004).
Fra å tidligere bare bli håndtert som et 
kapasitetsproblem, så har prinsippet om 
en bærekraftig overvannshåndtering 
nå gått over til å også håndtere vannets 
forurensingsinnhold og ulike sosiale 
miljøaspekter (se fi gur 2.20). Det er derfor 
viktig med samarbeid mellom beboere, 
utbyggere og et godt samarbeid på tvers 
av fagfelter for å få et mest mulig vellykket 
resultat. (Stahre 2004, Nordeide 1996)
Figur 2.21 illustrerer ulike positive faktorer 
som oppstår ved bruk av åpne vannløsninger. 
Dette er verdier som beriker det daglige 
liv gjennom sanser og opplevelse, samt 
faktorer som utgjør en stor forskjell over 
et større tidsrom; både teknisk, økonomisk 
og kulturelt sett, sammenlignet med 
tradisjonelle løsninger. Figuren er hentet fra 
Petter Stahres hefte “En långsiktig hållbar 
dagvattenhantering” fra 2004.
Teknisk verdi betyr at den tekniske 
administrasjonen i kommunen får et 
anlegg som har høy kvalitet og utfører sine 
funksjoner like bra som konvensjonelle 
teknikker. Med åpne overvannsløsninger vil 
en for eksempel kunne ha større sikkerhet 
mot skadelige oppdemninger ved kraftige 
regnskyll på grunn av større kapasitet. 
Økonomisk verdi betyr at en får 
en økonomisk fordel ved å velge åpen 
overvannshåndtering. Det er betydelig 
billigere å rense og fordrøye vannet ved 
hjelp av naturlige prosesser enn å anlegge 
tradisjonelle, underjordiske rensningsanlegg 
og rør. Utbygging av underjordiske anlegg 
på grunn av lav kapasitet ved økt nedbør er 
også økonomisk ugunstig. I tillegg er drift og 
vedlikehold både lettere og mindre kostbart 
ved åpne løsninger.
Historisk og kulturell verdi kan 
innebære at man åpner gamle bekkedrag 
eller dammer som har forsvunnet ved 
urbaniseringen. Ofte ligger det stor verdi 
i å gi et moderne overvannsanlegg denne 
koblingen tilbake til fortiden. 
Med PR-verdi menes at for eksempel 
kommunen gjennom å utnytte bærekraftige 
overvannsløsninger kan fremstå som en 
fremtidsrettet miljøkommune. (Stahre, 2004)
KAPASITET
KAPASITET
VANN-
KVALITET
STEDSMILJØ
Fig.2.20. 
Fig.2.21. Figuren viser positive faktorer for åpne vannløsninger. I tillegg viser den positive 
verdier som for mange ikke er like “synlige” når man omtaler kvalitet for boligområder. Disse er 
fremhevet med fet skrift.
Positive faktorer ved åpne løsninger
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LOD- METODER
LOD står for “lokal overvannsdisponering”. Å 
behandle overvannet lokalt innebærer å la  vannet 
fi nne naturlige veier via infi ltrasjon til
grunnen og/eller renne bort via åpne
vannveier og dammer. Ved å optimalisere bruken av 
lokale og åpne overvannsløsninger kan problemer 
med forurensninger fra overløpsutslipp, økte 
fl omskader og forurensninger fra overvannet 
bringes under bedre kontroll, uten at man må 
investere store summer i kostbare ledningsnett.
Ved dimensjonering/design av fremtidige 
overvannssystemer bør en ta utgangspunkt i 
treleddsstrategien anbefalt av Lindholm, 2008, som 
i fi guren nedenfor.  
Tankegangen i strategien går på infi ltrasjon, forsinking, 
fordrøyning og trygge fl omveier. Prinsippet er at første 
ledd i de aller fl este tilfeller klarer å infi ltrere eller holde 
tilbake vannet i alle regn med en mindre nedbørmengde 
enn et visst antall millimeter. Når regn faller med større 
vannvolum enn dette, vil overskuddsvannet renne videre 
til åpne anlegg som forsinker og fordrøyer avrenningen. 
Noen få regn har så store vannvolum at de normale 
systemene ikke kan håndtere avrenningen alene. For 
disse må man anlegge fl omveier som kan avlede disse 
sjeldne regnene på en trygg måte, uten å forårsake 
uakseptable skader.
Fig.2.22. Treleddstrategien.
2: teori
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Infi ltrasjon på grøntarealer
Takvann og annet overvann fra gårdsplasser 
og boligområder ledes ut på terrenget. Det 
må unngås at takvannet renner ned langs 
grunnmuren og forårsaker fuktskader. 
Infi ltrasjonsfl aten bør være ca. 1-2 ganger 
større enn takfl aten som vannet renner 
fra. Lavpunktene må kunne tåle vannet, for 
eksempel ved vannelskende planter, eller det 
må ledes videre til grøft eller lignende. Ved bruk 
av infi ltrasjon på gressfl ater bør man anrette 
tiltak for å ta hånd om eventuelt overskuddvann 
som ikke infi ltrerer, for eksempel ved at en 
kum med åpen og steinsatt bunn kobles til 
overvannsnettet. Etablering av regnbed i hager 
kan også være både nyttig og vakkert.
Steinfyllingsmagasin
Et steinfyllingsmagasin er et magasin som er fylt 
med singel, grus eller annet grovt
steinmateriale. For denne typen magasin brukes 
ofte betegnelsen ”steinkiste” og
”perkolasjonsmagasin”. Det frie volumet i 
magasinet er porevolumet i fyllingsmassene.
Steinfyllingsmagasin er et alternativ når det ikke 
er mulig å lede takvann eller annet
ikke-forurenset overvann ut på en gresskledd 
infi ltrasjonsfl ate. 
Steinfyllingsmagasinet tømmes ved at vannet 
perkolerer ut i omgivelsene eller ved
kontrollert tapping via et spesielt 
dreneringssystem eller en kombinasjon.
Grunnvannsspeilet har avgjørende betydning for 
anvendelsen av slike magasin. For å få
full eﬀ ekt må grunnvannsstanden ligge under 
bunnen i steinfyllingsmagasinet. Ved bruk
av steinfyllingsmagasin ved fi ngraderte 
grunnforhold, vil perkolasjonen ned til grunnen
bli svært liten.
LEDD 1: INFILTRASJON
Åpne rabatter / Permeable belegninger. 
Fra tette fl ater ledes vannet ut til åpne, permeable 
fl ater hvor det infi ltreres til grunnen. Dette 
kan for eksempel være singel, grus, naturstein 
med permeable fuger, permeabel asfalt eller 
gressarmering. Under belegningen  er det et 
grovere, vanngjennomtrengelig materiale som 
maganiserer vannet. Herfra transporteres vannet 
videre ned i det naturlige marklaget eller dreneres 
bort gjennom et anlagt dreneringssystem. 
Det er viktig å unngå forurenset og tilslammet 
overvann for å unngå tetting av permeable belegg. 
(Skjæveland, 2005)
Ved bruk av magasinet i grunn med fi nkornig 
materiale bør det brukes fi berduk rundt 
magasinet for å unngå gjenntetting av 
fyllingsmasser. En bør også la vannet passere et 
sandfang med oljeavskiller og eventuelt
gjennomgå en viss form for fi ltrering Dette vil 
forlenge levetiden på magasinet. 
Gresskledde forsenkninger
Ved overvannshåndtering på større områder, kan 
det være hensiktsmessig å samle opp overvannet 
i en forsenkningsgrøft (”swales”). Det er vanligvis 
en gresskledd, grunn forsenkning som fungerer 
som kombinert infi ltrasjonsfl ate og et åpent 
bortledningssystem. Forsenkningen bør ha en lett 
helning i avrenningsretningen.
Avrenningen fra et begrenset avrenningsområde 
bør ledes ved selvfall til forsenkningen. 
I nedstrøms ende av forsenkningen bør 
det plasseres en kuppelbrønn, hvorfra 
overskuddsvann ledes til kommunens 
overvannssystem. En forsenkning kan vanligvis 
ta opp hoveddelen av overvannsavrenningen 
uten at det skjer noen ansamling av vann i 
forsenkningen. Hvis avrenningsområdet er stort, 
kan man overveie å anlegge et magasin under 
forsenkningen. Vann kan da magasineres før det 
perkoleres ut i omkringliggende masser.
Renner og kanaler for transport og infi ltrasjon.
Større renneanlegg oppleves som positive element 
i bolig- og bymiljøet. De har hovedfunksjon som 
transportmedium, samtidig som det vil kunne 
infi ltreres i fuger eller i materialet som er brukt.
Tilførsel av sand og grus fra arealer som strøs om
vinteren oppleves som et problem, og i noen 
tilfeller bør slamfanger/sandfang etableres. 
Generelt bør rennesystemer utformes slik at 
renhold kan utføres enkelt. Dekorative elementer 
bør ikke plasseres i rennene da disse lett medfører 
ansamling av slam og løv.
Det er viktig at renner, som ikke til stadighet er
vannførende, ser tiltalende ut også i tørr tilstand.
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LEDD 2: FORDRØYNING
Ved mye nedbør, hvor grunnen blir mettet og det 
samles vann på overfl aten som ikke kan infi ltreres, 
bør vannet fordrøyes og forsinkes i størst mulig 
grad. Ved dette unngår man erosjon og at skittent 
overvann renner direkte til resipienten. Ved å senke 
vannets hastighet vil det ha mindre erosjonskraft 
og har mindre evne til å frakte med seg partikler.  
Metodene for dette innebærer i hovedsak å 
forminske helningsgraden (med for eksempel 
terskler) og å lagre vann i større volumer.
Tiltakene kan være i form av for eksempel:
Åpne grøfter
Dette er det samme som gresskledde forsenkninger 
på forrige side og kan fungere både som 
infi ltrasjonsanlegg og et åpent avledningssystem. 
Disse har ofte et fordrøyningsvolum og anlegges 
med svakest mulig helning, slik at overfl atevannet 
dveler lengst mulig i dikene før det renner videre 
(Stahre 2004).
Kanaler
Kan anlegges med lite fall og stort volum, slik at 
de kan transportere store vannmengder på en 
kontrollert og treg måte. Kanaler har ofte en stram 
form og av harde materialer. Disse kan med fordel 
plantes til for å myke de opp, og forsinke vannet 
ytterligere. (Stahre 2004).
Lukkede magasiner
Slike magasiner har ingen rensende eﬀ ekt i 
seg selv, men kan oppbevare store mengder 
vann ved mye nedbør. Hit kan vannet infi ltrere 
og renne kontrollert videre, enten via et 
ledningssystem eller rett ut i grunnen. Det 
er viktig at partikulært materiale avskilles før 
magasinene, slik at de ikke fylles av slam eller går 
tett.
• Steinfyllingsmagasin
Vannet fordrøyes i porevolumet mellom 
steinene.
• Plastkasetter
Vannet fordrøyes i porevolumet i plastkasettene.
• Rørmagasiner
Rørene overdimensjoneres for å gi plass for et 
fordrøyningsvolum. Utløpet strupes.
(Lindholm et al 2008)
Våtmarker
En våtmark er et område der vannet ligger i 
markfl aten. Våtmarken er ofte tilplantet av 
vannelskende planter og bør inneholde en 
viss andel torv for ikke å tørke ut. Ved innløp 
anlegges det ofte en sedimentasjonsdam (Stahre 
2004).
Våtmarker kan formes på fl ere ulike måter. 
De kan ha et grunnt vannspeil på under 15 
cm. Disse er da vidstrakte og utgjør store 
våtmarksområder. Anleggene kan også ha 
en større permanent vanndybde, med et 
fl uktuerende vannvolum over (Lindholm et al 
2008).
Struping av sluk
Denne teknikken kan anvendes i gater med 
begrenset trafi kk og med et visst vedlikehold. Her 
fordrøyes vannet kortvarig i rennesteiner og på 
tilsluttende gatenivå før det slippes ned i en kum 
(eller åpne løsninger, f.eks. regnbed). Ved dette 
vil rennetiden til vannet øke og det kan føres til 
et anlegg med bedre kapasitet (Stahre 2004).
Oppsamlingstanker for regnvann
Takvannet kan betraktes som tilnærmet rent. 
Derfor kan det med fordel samles for bruk til 
f.eks. vanning, vasking og toaletter.
Dammer med fordrøyningsvolum
• Våte dammer 
Såkalte våte dammer er dammer med et 
permanent vannspeil. Disse kan anlegges 
slik at ved større regnskyll, så kan dammene 
romme større mengder vann. Dammene har 
også en rensende eﬀ ekt ved at partikulært 
materiale sedimenteres. I tillegg kan man plante 
vannelskende planter i tilknytning til dammen, 
som kan ta opp næringsstoﬀ er og dermed rense 
vannet ytterligere (Lindholm et al 2008).
• Tørre dammer
Tørre dammer tørker ut når det er lite nedbør. 
Slike dammer dimensjoneres for en viss 
oppholdstid for vannet, vanligvis 24 timer. 
Dammene har også en rensende eﬀ ekt ved at 
partikulært materiale sedimenteres (Lindholm et 
al 2008).
Overløpsbasseng
Disse er normalt tørre og fylles opp ved sterk 
nedbør fra overløp på overvannssystemet. 
Bassengene har da strupt utløp tilbake til det 
samme systemet. (Stahre 2004).
Terskler og demninger
Hvis helningen blir for stor i overvannsanleggene 
kan man ty til å anlegge terskler og demninger 
for å bremse vannhastigheten. 
Grønne tak
Anlegging av grønne tak forminsker 
overfl ateavrenningen ved at vegetasjonen tar 
opp vann og holder tilbake den første delen av et 
regnskyll (Stahre 2004).
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LEDD 3: SIKRE TRYGGE FLOMVEIER
Ved fl omsituasjoner skal det siste av de tre 
leddene i treleddsstrategien inntre, dvs. sikre 
trygge fl omveier. Dette begrepet omfatter ulike 
systemer for langsom avrenning av overvann. 
Sikringene er knyttet til avrenninger ved åpne 
løsninger. (Stahre 2004) Flomavrenning tar 
som utgangspunkt at ledningssystemet er 
overbelastet og grunnen er vannmettet slik at 
den ikke kan magasinere ekstra volum. Det skal 
da fi nnes et avrenningssystem på overfl aten hvor 
overvannet kan renne bort uten uakseptable 
skadevirkninger.
En forutsetning for å benytte trygge fl omveier er 
at det fi ns rom for det åpne avrenningssystemet. 
Det må altså settes av plass til dette under 
planleggingen. (Stahre 2004)
Når man skal sikre tryggefl omveier i tettbygde 
strøk bør man starte med å analysere hva som 
skjer når rørsystemet ikke kan ta imot mer. En må 
altså få kunnskap om hvor vannet vil renne når 
grunnen er vannmettet. 
Deretter må man planlegge hvilke alternative 
fl omveier som vil gi minst mulig skade ved 
billigst mulige tiltak. Slik kan en bestemme hvilke 
trasséer som skal fungere som åpne fl omveier 
gjennom byen. (Lindholm et al 2008)
Trygge fl omveier skal planlegges både på 
overordnet og detaljert plannivå. De skal 
dimensjoneres for å kunne ta unna
all avrenning fra hele nedbørsfeltet, og bør minst 
analyseres for hva som trengs for en kapasitet lik 
100-års fl om. Ved valg av fl omveienes kapasitet 
bør man veie anslåtte skader og ulemper opp 
mot kostnadene for anlegg av fl omveiene. 
Som en del av fl omveien kan vei-/gateoverfl ate, 
parkområder og lignende inngå. Flomveier bør 
alltid følge oﬀ entlig grunn og utføres slik at de 
forsinker og fordrøyer avrenningen slik at store 
fl omtopper i vassdrag forebygges (Lindholm et al 
2008).
Mulige tiltak:
• Senke gatenivået på kortere strekninger og 
sette opp kantføringer som leder vannet 
riktig vei (for eksempel over oﬀ entlige 
åpne områder som parker, kirkegårder, 
rekreasjons- og idrettsarealer, etc.)
•  Erosjonssikre utsatte områder
• Gjøre utsatte bygninger fl omsikre til 1 meter 
over gatenivå, etc.)
•  Informere de berørte om situasjonen og 
hvordan de skal forholde seg. (Lindholm et al 
2008)
Grøfter og bekker
Når man skal utbygge helt nye områder bør 
man alltid undersøke om der fi ns grøfter, 
bekker eller andre vassdrag som kan utnyttes 
som fl omveger  for overvannet. Dette gjøres 
ved å ha kontrollerte  koblinger der overvannet 
renner ut i fl omvegen. 
Å bruke eksisterende grøfter og vassdrag for 
å ta hånd om overvannet kan gi store fordeler 
ved at det kan utnyttes som estetisk element i 
for eksempel parken, rekreasjonselement eller 
lignende. Man bør alltid undersøke om det i 
eldre tider har gått åpne bekker, elver eller 
grøfter i området. (Stahre 2004)
Vannkanaler
Vannkanalenble også beskrevet som 
fordrøyningstiltak, og kan bli ett spennende 
tilskudd i det urbane miljøet. Samtidig skaper de 
en forståelse for en del av det tekniske systemet 
i samfunnet. 
Utforming av vannkanaler krever 
oppmerksomhet rundt ulykkesrisiko og krav 
på tilgjengelighet.  Man skal ikke hindre  
fremkomst, og om nødvendig må det settes inn 
beplantninger, gjerder osv. En bør i tilegg unngå 
at vannkanaler blir en felle for søppel og skrap 
som slenges i nærområdet.
Hensikten med en vannkanal som sikker fl omveg, 
er at den skal lede overvann i nødvendige 
situasjoner. Tidligere anlegg viser at mange 
mennesker er misfornøyde med at det bare 
renner vann i kanalen når det regner. Det er 
derfor viktig å gi beboere informasjon om 
bakgrunnen og hensikten med systemet. 
Uheldigvis gir ikke kanaler som overvannsystem 
økonomisk gevinst i forhold til et tradisjonelt 
ledningssystem. (Stahre 2004)
Filterbank
Filterbanken fi ltrerer overfl od fra 
fordrøyningsdammer. Dette er en del 
av damkonstruksjonen som består av 
permeable materialer med bestemte 
kornfraksjoner. Filtreringen starter når 
vannstanden i dammen når ett visst nivå. 
Når vannet passerer fi lterbanken strømmer 
det utover et område ett stykke nedstrøms 
fra dammen. Her samles det i en åpen grøft. 
En forutsetning for å bruke fi lterbanker er 
at det er tilstrekkelig høydeforskjell mellom 
fordrøyningsdammen og oppsamlingsgrøfta. 
Utstrømningsområdet mellom dammen og 
grøfta har våtmarkskarakter.  
Gresskledde forsenkninger
Denne metoden ble også beskrevet under 
“infi ltrasjon”, og fungerer som nevnt som 
infi ltrasjonssystem, transportsystem for overvann 
og fordrøyning. For å unngå erosjonsskader 
må vannhastigheten holdes nede og helningen 
dermed ikkje være større en ca.2%. Spesielt innløp, 
utløp og overganger i belegg bør en være ekstra 
observant og innføre tiltak mot erosjon. (Stahre 
2004)
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GOF - GRØNN OVERFLATEFAKTOR
GOF, “Grønn Overfl ateFaktor”, er en planleggingsmodell som er brukt for 
å kunne regne ut hvor grønt et område er, og hvor mye det kan infi ltrere av 
overvann lokalt. Ideen er at eventuell utbygging skal kompensere for tap 
av grønne arealer og permeable fl ater. (Trondheim kommune 2010c). Ideen 
er hentet fra Berlin hvor verktøyet ble brukt som et styrende prinsipp 
i stedsplanleggingen, hvor det skulle bidra til å sikre en viss kvalitet i 
uteområder (Hellström 2011).
En skiller mellom bolig: GOF over 0,6, bolig/næring: GOF over 0,45 og 
næring: GOF over 0,3 (Trondheim kommune 2010c).
Modellen er blitt brukt en del i Sverige, mens det er et relativt nytt 
begrep i Norge. Verktøyet er noe mangelfult, i og med at det ikke kan 
sikre kvaliteten eller innholdet i et uteområde, men utelukkende hvor 
permeabelt det er og hvor god vannlagringsevne det har (Tomas Leidstedt 
pers med, seminar Grønne muligheter 2 2011).
Grønn overfl atefaktor bygger på et poengsystem hvor ulike delfaktorer får 
tildelt poeng fra en skala som går fra 0 til 1, hvor harde, tette fl ater som asfalt 
får 0 poeng, og gresskledde fl ater får 1 poeng.
Ulike kilder oppgir noe varierende poeng for delfaktorene. I disse tilfeller er 
de ulike karakterene oppgitt i denne tabellen med skråstrek mellom. Ved våre 
utregninger av GOF i vårt eget forslag bruker vi da en middelverdi av disse.
Modellen, slik vi fremstiller den her, er bygget på bl.a. Bengt Perssons 
erfaringer fra å ha utprøvd den ved planlegging av økosamfunnet Bo01 i 
Malmø i Sverige.
Store trær
Faktor 0,2-0,7
Harde fl ater med 
permeable fuger
Faktor 0,2
Halvpermeable fl ater
Faktor 0,4
Grønne vegger
Faktor 0,7
Avrenning fra tette 
overfl ater til permeable 
grønne områder
Faktor 0,2
Plantedekkede arealer 
på bakkenivå
Faktor 1
Grønne vegger
Faktor 0,7
Åpne vannfl ater
Faktor 1
Vegetasjon på 
konstruksjoner
Faktor 0,5-0,9
Harde og tette overfl ater
Faktor 0
Store trær
Faktor 0,2-0,7
Grønne tak
Faktor 0,7
Fig. 2.23. 
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Delfaktorer for grønt:
1 Plantedekkede arealer på bakkenivå med direkte kontakt med 
grunnen. Det skal være gode vekstvilkår i bedene/terrassene 
med god drenering og rotpenetrerbarhet. Terrassen skal være 
tilpasset den aktuelle biotopen. Det skal være god kontakt 
mellom plantebeddet og underliggende jord, slik at plantenes 
og biotipens langsiktige utvikling blir optimal. Plantebeddet og 
terrassen skal gi forutsetninger for en naturlig infi ltrasjon og 
perkolasjon til grunnvannet. Hvis plantebed og terrasse ikke 
utformes på akseptabelt vis, så skal det aktuelle arealet regnes 
på lik linje som vegetasjon på konstruksjoner som tak og lokk.
0,7 Plantedekkede vegger. Dette omfatter både slynge- og 
klatreplanter, med eller uten støtte i form av f.eks. 
klatrestativer, spente tråder etc. Overfl aten regnes som den 
delen av veggen, opp til maks 10 meters høyde, som forventes 
å bli dekket av planten i løpet av 7 år. Dette betyr at artsvalget 
påvirker hvor stor overfl ate som kan medregnes. En slyngende 
plante som krever støtte kan kun dekke arealet hvor det er 
satt opp støtte, mens en selvklatrende plante kan beregnes 
å kunne dekke alle fl ater innen den bredden som de aktuelle 
plantene kan forventes å dekke (dette er avhengig av hvilken 
planteart som er valgt), foruten vinduer.
0,6/0,8 Grønne tak. Grunne plantebed med tørketålende planter som 
brukes som dekke på tak i stedet for, eller i tillegg til, andre 
takdekker. Takets faktoroverfl ate regnes utifra takets faktiske 
antall kvadratmeter med grønt, fremfor takets fotavtrykk på 
bakken. Når samme type vegetasjon (sedummatter) brukes 
på bakken, regnes den som hvilken som helst type vegetasjon 
og delfaktoren beregnes kun ut ifra hvilke forutsetninger 
plantene har for å vokse og trives.
Vegetasjon på konstruksjoner, d.v.s. på lokk på f.eks. garasjer 
og parkeringshus, terrasser på hus, balkonger etc.  Til 
vekstjorddybde regnes kun det som plantenes røtter kan 
trenge inn i og som er biologisk aktivt. Masser som ligger 
under et rotsperrende sjikt av f.eks. gummiduk, regnes 
ikke som en del av vekstjorddybden. Isoleringsmateriale av 
f.eks. frigolitt regnes heller ikke med, siden det ikke er mulig 
for planterøttene å vokse i dette mediumet. Derimot kan 
dreneringslag av f.eks. lecakuler eller grus inngå i vekstjorda, 
forutsett at dette ikke avgrenses av et rotsperrende sjikt.
0,8/0,9 Vegetasjon på konstruksjoner med vekstjorddybde på 800 mm 
eller mer.
0,5/0,6 Vegetasjon på konstruksjoner med mellom 200 og 800 mm 
vekstjorddybde.
Trær. Store trær gir en tilleggsfaktor for plantedekkede arealer 
både på bakken, lokk og på tak. For lokk og tak kreves det 
dog at plantebedene er dype nok og at konstruksjonen skal i 
fremtiden kunne bære trærne, i tillegg til at trærne har gode 
forutsetninger for god utvikling. Faktoren regnes for et areal 
på maks 25 m2 per tre.
0,2/0,3 Trær med stammeomkrets 16-20 cm
0,4/0,5 Trær med stammeomkrets 20-30 cm
0,6/0,7 Trær med stammeomkrets over 30 cm
0,2 Solitærbusker, fl erstammede trær høyere enn 3 m (beregnes 
for maks 5 m2 planteareal per busk eller tre.
Delfaktorer for lokal overvannshåndtering:
1,0 Åpne vannfl ater i dammer, bekker, kanaler etc. Omhandler 
arealer som er dekket med vann minst 6 måneder i året.
0,2/0,4 Oppsamling og fordrøyning av overfl atevann. Overfl atevann 
fra tette fl ater (faktor 0) og harde fl ater med fuger (faktor 
0,2), som samles i en dam eller annen form for magasin der 
vannet kan hentes for bruk i uteområde eller inn i huset, gir 
en tilleggsfaktor for avrent areal, under den forutsetning at 
magasinet rommer minst 20 l/m2 avrent areal.
0,2 Avrenning fra tette overfl ater til grønne permeable områder. 
Tette fl ater (faktor 0) og harde fl ater med fuger (faktor 
0,2), som ikke har noen sluk og som høydesettes slik at 
overfl atevannet renner til inntilliggende grønne områder 
(faktor 1), gir en tilleggsfaktor. Faktoren regnes for det 
avrente arealet, men ikke for mer enn det antall m2 som det 
vegetasjonskledde arealet omfatter.
0,0 Harde og tette overfl ater. Omfatter takfl ater, asfalt og betong 
som ikke har noen form for vegetasjonsbed eller annen 
mulighet for utvikling av vegetasjon, i tillegg til å ikke drenere 
noe overfl atevann.
0,2 Harde fl ater med permeable fuger. Tradisjonelt lagde fl ater 
med stein- eller betongheller, med normale fuger av sand som 
gir en viss infi ltrasjon av overfl atevann.
0,4 Halvpermeable til permeable harde fl ater. Omfatter 
gressarmert betong eller naturstein, drensasfalt, grus, singel, 
sand og andre overfl ater med god drenering av overfl atevann. 
Grus, singel og andre overfl ater som det er vanskelig å 
bevege seg på, kan ikke anvendes slik at det går utover 
tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. 
(Kilder: Hellström 2011, Malmö stad 2009, Persson 2005 & Umeå kommune 
2010)
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VANNKVALITET
Kilder til forurensing
Utnyttelse av overvann til bestemte formål 
forutsetter at overvannet har en kvalitet 
som tilfredsstiller ønsket bruk. For eksempel 
medfører et ønske om bading særlig høye krav 
til vannkvaliteten. På samme måte må overvann 
som skal slippes ut i naturlige vannforekomster, 
ha en kvalitet som er tilfredsstillende i forhold 
til vannkvalitetsmålet for forekomsten. 
Kvaliteten er viktig for at vannspeil skal fremstå 
som innbydende og positive. Vanlige problemer 
er grumsethet (høyt partikkelinnhold) og høyt 
næringsinnhold (fosfor) som gir grobunn for 
algevekst. Dersom vannet har høyt innhold 
av miljøgifter vil dette være hemmende for 
utvikling av et variert dyre- og planteliv. 
(Statsbygg 2004)
Overvann er i utgangspunktet rent vann fra 
nedbør. Overvann fra tak regnes derfor som 
rent vann uten spesielle behov for rensing. 
Overfl ater og materialer som kommer i kontakt 
med overvannet, kan derimot tilføre stoﬀ er 
med uheldig eﬀ ekt. Dette vannet har behov 
for rensing før det slippes ut til resipient. 
(Skjæveland 2005) 
De aktuelle forurensningsstoﬀ ene i overvann 
er:
• partikler
• næringssalter (nitrogen og fosfor)
• salt (vintervedlikehold)
• olje
• miljøgifter (tungmetaller, organiske 
mikroforurensninger)
• bakterier
Overvannsmengden bestemmes av 
tilrenningsarealets størrelse og karakter. Den 
viktigste overvannstilførselen kommer fra tette 
fl ater, men ved mye nedbør og snøsmelting vil 
også grønne arealer ha en viss overfl ateavrenning. 
Aktivitetene på disse fl atene og hvilke 
materialer som brukes, vil være bestemmende 
for overvannets kvalitet. De aktuelle kildene til 
forurensning i overvannet er vist i fi g. 2.24.
Et annet karakteristisk trekk ved overvann er at 
avrenning kun skjer i korte perioder (ca. 5 prosent 
av tiden) og da oftest med store mengder vann 
i løpet av kort tid. Dette setter særlige krav til 
konstruksjoner for håndtering av overvannet 
(bortledning, fordrøyning, rensing).
Generell forsøpling
Veivedlikehold- salƟ ng/ 
strøing
Gjødsling av grønne areal
Bilvask/husvask - kjemikalier
Atmosfærisk nedfall- sur nedbør- 
tungmetaller
Biltrafi kk- eksos, dekk- og 
veislitasje, olje
Materialer m/ miljøfremmende 
stoﬀ er
Dyreliv
AkuƩ e utslipp- Uhell
so2 -> H2SO4
NOx -> HNO3
Fig.2.24  Figuren viser kilder til forurensing i overvann
2: teori
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RENSING- TILTAK FOR Å OPPNÅ ØNSKET VANNKVALITET
Før vannet kan slippes ut i naturlige bekker og 
elver, må det oppfylle normene for vannkvalitet. 
Naturbaserte renseløsninger med for eksempel 
infi ltrasjon og fordrøyning i boligområder kan 
gi en betydelig renseeﬀ ekt samtidig som det 
reduserer faren for oversvømmelser i perioder med 
ekstremvær. 
Aktuelle tiltak for rensing av overvann må sees i 
sammenheng med:
- nødvendig reduksjon i stoﬃ  nnhold for å oppnå 
ønsket vannkvalitet
- ulike overvannstyper med ulik forurensningsgrad
- de lokale terreng- og arealmessige muligheter
- tiltakene skal ha en stabil og driftsmessig enkel 
funksjon
Bruk søppelkassene!
Unngå bruk av salt. Hyppig 
rengjøring av gater og sandfang
Minimumsbruk av gjødsel og 
plantevernmidler
Begrense bilvask og bruk av 
kjemikalier. Vask bilen på faste 
områder som er spesielt Ɵ lreƩ elagt 
for rensing av kjemikalier
Begrense årsakene (redusere bruk 
av fossilt brensel) og nøytralisere 
virkningene (kalking)
Begrense bilbruken
Bruk av utendørs materialer med 
minimal utløsning av uheldige stoﬀ er
Rensing/ vegetasjon som tar opp 
næringsstoﬀ er før det når vassdraget
AkuƩ e utslipp- uhell. 
so2 -> H2SO4
NOx -> HNO3
Fig. 2.25. Figuren viser tiltak for å begrense kilder til forurensing og nøytralisere virkningene av forurensing.
Aktuelle tiltak for å oppnå ønsket vannkvalitet 
(Statsbygg, 2004):
• Unngå tilførsel av uheldige stoﬀ er til 
overvannet fra materialer i utvendige 
konstruksjoner, vedlikehold, bilvask etc.
• Forbehandling/rensing av forurenset 
overvann før utløp til for eksempel dam. 
Rensing kan oppnås i enkle naturbaserte 
løsninger som integreres i grøntstrukturen. 
Fjerning av partikler og fosfor vektlegges 
spesielt.
• Lede forurenset overvann utenom åpne 
løsninger.
• Riktig dimensjonering, utforming og drift av 
dammer.
• Resirkulering eller tilførsel fra ekstern 
vannkilde i lange tørrværsperioder.
• Hyppig renhold av gater og sandfang.
• Vekstjord bør ha gode egenskaper for 
vannhusholdning og næringsomsetning.
• Minimum bruk av gjødsel og plantevernmidler 
på grøntarealer.
• Etablere vegetasjonsfi lter i innløpet til 
dammer for å redusere algevekst (opptak av 
fosfor).
• I dammer vil ekstern tilførsel av næringsfattig 
vann under langvarig tørrvær på sommeren, 
være gunstig for å begrense algevekst og 
samtidig sikre oksygentilførsel til bunnvannet. 
Resirkulering med lufting vil også her være 
gunstig. 
TILTAK
Naturbaserte renseløsninger gir en betydelig renseeffekt
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KLIMA - ENDRINGER OG UTFORDRINGER
Dagens klima i Trondheim Fremtidens klima i Trondheim
Trondheim ligger på grensen 
mellom den kalde polarluften i 
nord og de varmere luftmasser 
i sør. Byen ligger i utkanten av 
vestavindsbeltet på den nordlige 
halvkule, som gjør at byen ligger 
innenfor sonen for temperert klima, 
men nær polarkimasonen.  Dette 
resulterer i et meget ustabilt, mildt 
og fuktig klima.
Trondheim er omkranset av fj ell, 
men er åpen mot sjøen og den 
varme Golfstrømmen, som gjør 
at kystlimaet med milde vintre og 
mye nedbør dominerer.  Nedbøren 
kommer noen ganger som snø, men 
oftere sludd og regn. I perioden 
1961-1990 ble gjennomsnittlig 
årsnedbør i Trondheim målt til 892 
mm, mens største døgnnedbør på 
78 mm, ble målt i september 1978.
Byen har normalt ca. 200 dager 
med nedbør, hvor omtrent 70-
100 dager har snødekke. Det er 
gjennomsnittlig 114 sommerdager 
per år i Trondheim (i følge 
Meterologisk institutt er dette 
dager med makstemperatur over 
20 0C), mens vekstsesongen er 
beregnet til 180 dager. (Trondheim 
kommune u.d.). 
Årlig middeltemperatur ble målt 
som 5,3oC i perioden 1961-1990, 
mens middeltemperaturen ligger 
under 0oC i januar, februar, mars og 
desember.
Det forventes at menneskenes 
utslipp av klimagasser vil føre til 
at både årsmiddeltemperatur, 
nedbørsmengder og 
nedbørsintensiteter vil øke i den 
nærmeste fremtid. Dette vil kunne 
endre vindsystemer på jorda og 
forfl ytte klimasoner. I tillegg vil 
havnivået stige som følge av at isen 
på den nordlige halvkule vil smelte, 
og at havet vil utvide seg på grunn av 
temperaturøkningen (Hanssen-Bauer 
et al 2009). Vi går ikke nærmere inn 
på forventet havnivåstigning, siden 
Brøset ligger over 60 m over havet, 
mens stigningen ikke forventes å bli 
mere enn ca. 0,5 m.
Rapporten “Klima i Norge 2100” fra 
2009 forteller at vintertemperaturene 
vil øke, vekstsesongen utvider 
seg, man kommer til å ha økt 
nedbørsmengde og mer ekstrem 
kortidsnedbør. Dette kan få en rekke 
uheldige konsekvenser som økt 
fl omfare, økt skredfare, forurensing 
og bakterier i drikkevann, opptining 
av permafrost, osv. Dette kan det 
leses nøyere om i vedlegg 2. 
Fig. 2.26 og 2.27. Disse to kartene er tatt fra Miljøverndepartementet sine nettsider. De er laget utifra rapporten “Klima i Norge 2100” og gir informasjon om økt nedbør og temperatur i ulike deler av Norge i år 2050 og 2100. 
Klimatilpasning
Siden klimaet er i endring og det venter oss høyere nedbørsintensiteter og større mengder nedbør, er det viktig at en planlegger i henhold til dette. 
Dagens praksis med lukkede felles løsninger for overvann, gråvann og kloakk er ikke lenger holdbar, siden ledningsnettet ikke er dimensjonert for de 
store avrenningene vi opplever i dag og i fremtiden. Derfor må en ty til andre former for planlegging og infrastruktur med separering av ulike typer vann 
(regn, forurenset overvann, gråvann og kloakk) og åpne robuste løsninger.
2: teori
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OVERVANNSHÅNDTERING I KALDT KLIMA
Vårt kalde og fl uktuerende klima kan by på store variasjoner og derfor en del 
utfordringer når det gjelder håndteringen av overvann. 
I følge Lindholm et al (2008) kan avrenningssituasjonene karakteriseres etter de 
fi re årstidene:
1. Sommer: Intense regnbyger og avrenning fra de tette overfl atene. Liten 
avrenning fra semipermeable og permeable  overfl ater.
2. Høst: Langvarig regn på våt og/eller frossen mark. Avrenning fra alle fl ater, 
også betydelig fra permeable fl ater, pga. vannmettet eller frossen grunn.
3. Vinter: Regn på snødekket og frossen mark. Avrenning fra alle fl ater, også 
betydelig fra semipermeable og permeable fl ater. Avrenningsvolumet kan 
overskride regnvolumet pga. smelting.
4. Vår: Snøsmelting, i tillegg til våt og mettet mark, fører til avrenning fra alle 
typer fl ater.
På grunn av disse store variasjonene er det viktig å analysere ulike 
avrenningssituasjoner og utforme anleggene etter den dimensjonerende 
situasjonen. 
I følge Lindholm et al (2008) vil sommersituasjonen stort sett gi 
dimensjonerende vannføring i små nedbørsfelt, det vil si felt som er under 
20-50 hektar store. Derimot vil gjerne høst- og vintersituasjonen gi de største 
spiss- og volumavrenningene i større nedbørfelt, og derfor gi dimensjonerende 
vannføring.
Volumavrenning blir gjerne større om vinteren på grunn av at marken 
er frossen og at smeltevann kan komme i tillegg til regnvannet. Inntak, 
sluk, bekkeinntak etc er ofte frossen i starten av et regntilfelle om 
vinteren, som hindrer vannet i å renne der det skal. Derfor kreves det 
gode kunnskaper om vinterforholdene, snødekke og frossen mark ved 
dimensjoneringen (Lindholm et al 2008).
I rapporten “Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering” fra Norsk 
vann, 2008, blir etterfølgende listet opp som mulige problem som kan 
oppstå om vinteren, tilknyttet utforming og drift av overvannsanlegg:
• Frost/isdannelse i åpne renner og kanaler
• Isdannelse, tiltetting av sluk/innløp, issørpe som hindrer vannets vei
• Isdannelse på dammer (redusert rense- og fordrøyningseﬀ ekt)
• Redusert oksygennivå i isdekkede dammer
• Lav biologisk aktivitet
• Redusert sedimenteringshastighet
• Telehiv som skader infrastruktur og bygninger.
• Redusert infi ltrasjon til grunnen
• Kort vekstsesong for vegetasjon
• Negative eﬀ ekter av vegsalting på vegetasjon og vannmiljøet
• Høye avrenningskoeﬃ  sienter ved frost/isdekket mark
• Stor avrenning ved samtidig regn/snøsmelting
• Høy forurensningsbelastning ved snøsmelting
• Snødeponier som ved smelting avgir forurensninger
Fig. 2.29. Flom i Klæbuveien i Trondheim, 4. februar 1999.Fig. 2.28. Risvollan i Trondheim, april 1993. Snøen er meget forurenset. Noen tiltak må til for at forurensningen 
ikke skal havne i naturen når snøen smelter.
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INSPIRERENDE EKSEMPLER
Ekostaden Augustenborg, Malmø i Sverige
Rensing av vann med vannelskende planter ved en fordrøyningsdam Våt dam med en fontene. Fontenen sørger for oksygentilførsel til 
vannet, som regulerer pH-verdien. Dette reduserer algevekst og sikrer 
en god vannkvalitet.
Fordrøyningsdam på skolegård
Kubberenne. Denne kan utgjøre en fare, i og med at den er så dyp og 
har så bratte kanter. I tillegg kan det samles mye søppel og partikler 
mellom kubbene.
Åpen vannrenne mellom to dammer. Våt dam med fordrøyningsvolum. Slike dammer kan fremme det 
biologiske mangfoldet i et boligområde, siden den tiltrekker seg ymse 
fuglearter og kan være et hjem for både amfi bier og insekter.
En forsenkning i parkanlegget som kan ta i mot vann og sinke 
avrenningen ved større regnskyll.
Løkrenne. Et problem ved denne er at søppel og partikler kan samles i 
de og bli liggende mellom “løkene”.
En gangsti benyttes som en sikker fl omveg.
2: teori
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Fornebu, Oslo
Fordrøyningsdam med vannelskende planter som har en rensende, 
så vel som estetisk, eﬀ ekt.
Et stort fordrøyningsbasseng med permanent vannspeil ved 
Festplassen. Det er utformet slik at drukningsfare er minimal, og folk 
kan bade her om sommeren. 
Overløpsterskel fra åpen vannrenne til basseng.
Vannlek. En bru, hvor folk kan få følelsen av å gå oppå vannet. Vannplantene 
skaper et frodig uttrykk.
Stramt utformet vannkanal.
Fordrøyningsdam. Stepping stones over et stort vannspeil, med tverrgående 
overløpsrenner.
Terskler i en fordrøyningsdam. Disse bremser vannhastigheten ved 
større regn.
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3. Gode idéer fra parallelloppdragene
Trondheim kommune vedtok i 2007 å regulere Brøsetområdet. 
I forbindelse med Trondheim kommune ønske om å etablere 
en klimanøytral bydel på Brøset, og at dette skal være deres 
pilotprosjekt i “Fremtidens byer”, ble det i 2009 etablert 
en prosjektgruppe som utlyste en byplankonkurranse for 
tverrfaglige team om deltakelse i et parallelloppdrag for 
Brøset. I kommunens planprogram kommer det frem at 
teamene skulle være kunnskapsrike og minst ha kompetanse 
innenfor landskapsarkitektur, arkitektur, arealplanlegging, 
transportplanlegging og miljø- og klimaproblematikk. 30 team 
meldte seg og fi re av disse ble valgt for å utføre oppdraget. 
Disse fi kk tre måneder, med oppstart den 20. oktober 2010 og 
innleveringfrist den 21. januar 2011. 
  Teamene besto av: 
1. COWI AS, Arkitekt Kimmo AS og Norsas AS
2. SLA (København), Adept Arc., Atkins, Life og Susturb
3. Asplan/Viak + Entasis AS + Dahl & Uhre arkitekter AS + 
Vigdis Haugtrø
4. Code Arkitektur AS, Fremtiden I våre hender, KanEnergi 
AS   og Aurora Landskap
Underveis skulle teamene ha en felles befaring til området, 
i tillegg til et felles oppstartsmøte, et midtveismøte og et 
avslutningsmøte med tilbakemeldinger og diskusjon. Vi fi kk 
anledning til å være til stede på de to siste møtene, hvor vi 
kunne delta i drøftingen og diskusjonene, i tillegg til å mingle og 
diskutere vår egen oppgave med fagfolk. Dette har vist seg å 
bli veldig nyttig for oss, både når det gjelder å komme i kontakt 
med fagfolk, og for å få en forståelse av og et kritisk blikk til de 
leverte forslagene i parallelloppdraget. 
Det ble lagt stor vekt på at prosessen skulle være åpen, og 
at teamene skulle ha en dialog, hvor de kunne lære av og 
løfte hverandres prosjekt. Det ble ikke utlyst en vinner, men 
alle prosjektene fi kk en vurdering av et ekspertpanel. Alle 
oppdragene ble kjøpt for samme sum og teamenes deltakelse i 
prosjektet ble avsluttet ved den endelige innleveringen i januar 
2011.
Dette kapittelet omfatter:
• En kort innføring i de ulike forslagene med hovedplanen 
fra hvert team. Disse kan leses nærmere om i 
“Parallelloppdragene”(2011) 
• Vår vurdering av de ulike forslagene opp mot hverandre 
utifra valgte parametere/ tema.
• Oppsummering og ja/nei- løsninger for hvert tema.
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Fig. 3.0. En illustrasjon over den fremtidige 
vinterstemningen på Brøset, utarbeidet av Team SLA
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Vi har vurdert de fi re forslagene fra det ovennevnte parallelloppdrag 
opp mot hverandre utifra utvalgte parametere, som vi mener 
er sentrale fra en landskapsarktiekts perspektiv. Ved valg av 
parametere tok vi utgangspunkt i en vurderingstabell i Mari Wiborg-
Jensen sin masteroppgave “Bomiljø-bærekraft- naboskap” fra 
2006. I tillegg tilpasset vi denne til prosjektenes omfang og innhold. 
Hovedparameterne er: Transport, Grønnstruktur og landskap, 
Vannhåndtering, Bygningsstruktur og Sosiale forhold. Disse har 
en rekke underparametere, som hver er blitt tildelt en karakter og 
kortfattet vurdering. Karakterskalaen går fra 1 til 5 hvor:
  1 = Ikke besvart
  2 = Lite besvart
  3 = Noe besvart
  4 = Besvart, men noen mangler
  5 = Besvart på en tilfredsstillende måte
Alle teamene viste seg å være meget kompetente og leverte 
fl otte innslag med mange gode ideer. Vi har vurdert disse opp 
mot hverandre, som betyr at en lav karakter ikke nødvendigvis 
illustrerer et dårlig forslag, men at forslaget kommer lavere ut enn 
de andre forslagene. Vurderingene er noe subjektive og er ment 
som et verktøy for oss i et videre arbeid med vårt eget forslag til den 
overordnede utformingen av Brøsetområdet.
Ved vurdering av de ulike parameterne har vi tatt utgangspunkt i 
følgende:
Transport:
• VEILENGDE: Vi ser på lengden på veier med fast dekke for 
motoriserte kjøretøy. Som det kommer frem i den overordnete 
analysen i del 1, er det ønskelig at bilen får en lav prioritet på 
Brøset, for å fremme bruken av andre transportmidler. Derfor gir 
kortest mulig bilvei, og dermed minst mulig areal satt av til bil, 
høy karakter. 
• SKJEMMENDE TERRENGINNGREP: Vi ser på veistrekningens 
lengde og plassering i forhold til terreng. Hvis det er gjort store 
unødige terrenginngrep, og det må fj ernes eller suppleres med 
store massevolumer, så gir det en lav karakter. Desto bedre 
terrengtilpasset, desto høyere karakter. 
• TRAFIKKSIKKERHET: Vi ser på trafi kksikrende tiltak som er 
gjort (unngå rette strekninger, bredde på veier, skille mellom 
myke og harde trafi kkanter, hensyn til barn).  Desto høyere 
trafi kksikkerhet, desto høyere karakter.
• KOLLEKTIVTILBUD: Vi ser på hvordan kollektivtilbudet er utvidet, 
hvor langt folk må gå til/fra holdeplass, maks ventetid, og i hvor 
stor grad teamene har gått inn på hvor kollektivtraséene skal gå. 
Desto bedre kollektivtilbud, desto høyere karakter.
Metode for vurderinger av Parallelloppdragene
• TILRETTELEGGING FOR SYKLISTER/FOTGJENGERE: Vi ser på 
opparbeidete gang- og sykkelstier og deres tilknytning til 
omkringliggende nettverk og målpunkter. Antall og plassering 
av fasiliteter som sykkelparkering, bysykkelstasjoner, 
sykkelverksted, etc.  God tilrettelegging gir høy karakter.
• PARKERING: Vi ser på hvordan parkeringen er organisert i 
forhold til plassering, type, antall, og hva dette har å si for 
miljøet på Brøset. Tilrettelegging for at letteste valget skal 
være miljøvennlig transport gir høy karakter. 
Grønnstruktur og Landskap:
• SAMMENHENGENDE GRØNNSTRUKTUR: Vi ser på forbindelser 
av grønnstruktur innad på området og i hvilken grad denne er 
koblet til omkringliggende grønnstruktur. Godt sammenbundet 
grønnstruktur gir høyest karakter.
• LEVIRKNING: Vi ser på levirkningen av vegetasjonen. Flersjiktet 
vegetasjon som motvirker vindtunneller, tar opp svevestøv og 
skaper lune oppholdsrom gir høy karakter.
• REDUSERING AV MATFORBRUK/ DYRKINGSAREAL: Vi vurderer 
om teamene har lagt av areal til matproduksjon og i hvor stor 
grad de vektlegger dette. Vi ser også på hvor stor eﬀ ekt på 
matforbruket til beboerne dette kan ha. Jo mere kortreist og 
økologisk mat som beboerne vil konsumere, jo høyere karakter 
får forslaget.
• ØKOLOGISKE AREALPRINSIPPER (FORM, STØRRELSE, 
KANTEFFEKT): Hvis grøntarealene er for små, for langt fra 
hverandre, eller er for smale, vil dette ha en negativ eﬀ ekt med 
tanke på biologisk mangfold og etablering av biotoper. Hvis det 
er tydelig at teamet har tenkt på dette og formet arealene slik 
at de har en positiv økologisk eﬀ ekt, så gir det en høy karakter.
• IVARETA/OPPARBEIDE BIOTOPMANGFOLD: Vi vurderer om det 
er lagt opp til et mangfold av biotoper, vegetasjon i fl ere sjikt 
og om veletablerte økosystemer er tatt vare på. Desto større 
variasjon av biotoper, desto høyere karakter.
• FJERNVIRKNING OG NÆRVIRKNING AV FORSLAGET: Hvis Brøset 
fremstår som et grønt, frodig og innbydende område fra 
utenforliggende områder, så gir det en høy karakter. 
Vannhåndtering:
• SLIPPES DET MER/MINDRE OVERVANN UT AV OMRÅDET? Hvis 
det er stor forskjell fra dagens situasjon på utslipp av vann fra 
området etter utbygging, så gir det en lav karakter.
• ER OVERVANNSANLEGGET KLIMATILPASSET? Vi vurderer om 
anlegget ser ut til å være dimensjonert for fremtidige hyppigere 
og større nedbørsmengder og smeltevann om våren. Det er 
viktig at det kommer frem at teamene har tenkt på dette. 
3: Parallell- 
oppdrag
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Desto bedre klimatilpasset anlegget er, desto høyere karakter.
• BLIR OVERVANN, GRÅVANN, SVARTVANN RENSET LOKALT? 
Hvis overvann, gråvann og svartvann renses lokalt for å oppnå 
en stabil vannkvalitet, i tillegg til at dette gjennomføres på en 
bærekraftig måte, så gir det en høy karakter.
• BENYTTING AV VANN SOM RESSURS: Hvis både overvann, 
gråvann og svartvann blir brukt som ressurs, så gir det høyeste 
karakter. Dette kan være i form av rekreasjonselement, vanning, 
brukt inne i boligene, brukt som drikkevann, vaskevann, 
avfallsstoﬀ ene brukt som brendsel etc..
• GOF - FORHOLD MELLOM TETTE OG PERMEABLE FLATER: Det 
forslaget som gir høyest GOF (maks 1) får høyeste karakter.
• FORHOLD MELLOM ÅPNE OG LUKKEDE LØSNINGER: Det skal være 
mest mulig åpne løsninger for all slags vann, men disse må være 
dimensjonert og sikret på en forsvarlig måte.
• ER DET GJORT UTREDNINGER FOR VINTERKLIMA MED SNØ OG 
IS? Vi ser på om teamene har tenkt på vinterforholdene ved 
utforming av vannanleggene. Å ha tenkt på dette og utformet 
anleggene slik at renseprosessene og fordrøyningen også 
fungerer ved frost og snø, gir høy karakter.
Bygningsstruktur
• VISUELL STRUKTUR: Vi ser på om bygningene har en estetisk 
tilfredsstillende arkitektonisk design.  I tillegg ser vi på om 
bygningenes form, størrelser og høyder står i stil i forhold til 
hverandre og til de omkringliggende områder. Det teller positivt 
hvis bygningene er harmoniske med bygningstrukturene rundt 
og ikke forstyrrer det eksisterende bybildet i stor grad. 
• UTNYTTELSE AV AREAL- ANTALL BOENHETER: Å ha mange 
boenheter per areal teller positivt, for det gir høy utnyttelse.
• ORIENTERING OG UTFORMING AV BYGNINGER I FORHOLD TIL 
LOKALKLIMA OG UTSIKT: Vi ser på om teamene har plassert 
og utformet bygninger med hensyn til vind, sol, luftkvalitet og 
utsikt (mot vakre omgivelser både fj ernt og nært). Solrike og 
vindskjermede oppholdssoner, utnyttelse av sollys i bygninger, 
utsikt fra boliger, og utforming av bygg for å minimere varmetap 
pga. skygge og vind gir høy karakter.
• VARIASJON I BOLIGTYPER: Variert utvalg av boligtyper som 
dekker ulike behov gir høy karakter. Dette kan f.eks. være i 
form av leiligheter i forskjellige størrelser, eneboliger, rekkehus, 
omsorgsboliger, studentboliger og ulik grad av felles løsninger.
Sosiale forhold.
• UTEROM/ FELLESROM: Vi ser på variasjon, program, avstander 
og størrelser av uterom. Variert program, korte avstander, 
“mixed use” (ulike brukergrupper samles på samme sted), og 
mange lekeplasser for både store og små gir høy karakter.
• MØTEPLASSER/ ELEMENTER SOM FØRER TIL AT FOLK MØTES: 
Desto fl ere elementer som innbyr til sosial kontakt mellom 
mennesker, desto høyere karakter. Dette kan for eksempel være 
i form av postkassestativ, felles vaskeri, dam, lekestativ m.m.
• UTEOPPHOLDSROM/ AKTIVITETSSONER I FORHOLD TIL 
LOKALKLIMA: Det bør ikke legges opp til opphold, men aktivitet, 
i områder med kaldluftstagnasjon. Oppholdsrom bør plasseres 
på solrike og lune steder. Hvis dette er tatt hensyn til, gir det høy 
karakter.
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TEAM COWI
Team COWI har fokusert på høy utnyttelse av arealet. De har valgt å foreslå store og noe høye 
bygningsmasser. Med dette har de oppnådd fl est boliger av de ulike forslagene. De har også 
forskjellige boligtyper, men disse er plasserte i ensartete delområder. Den høye utnyttelsen har gått 
utover de sammenhengende oﬀ entlige grønne arealene, som er vesentlig mindre enn i de andre 
forslagene.
COWI har tilrettelagt for parkering inne på området i tilknytning til boligene. Bilen er derfor like 
tilgjengelig som i dag, og folk vil antagelig ikke velge kollektiv fremfor bil. 
Dette forslaget er det som skiller mest mellom en kultivert vestlig ravine, og en “villere”natur i den 
østre ravinen. Ved de eksisterende bygningene har de fortettet, noe som danner et sentralt felles 
torg.
Fig. 3.3. Illustrasjonsplan team COWI
Fig. 3.1 og 3.2. Utvalgte illustrasjoner fra prosjektet som viser foreslått 
bygningsstruktur og blågrønne arealer med nærhet til vann og 
vannelskende planter.
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TEAM SLA
Team SLA har anlegger oﬀ entlige sammenhengende og brede grøntdrag langs begge de åpnede 
bekkeløpene.  Innenfor disse ligger en tett bystruktur med varierte boligtyper.
SLA innfører en bildelingsordning som mest sansynlig vil begrense trafi kken inne på områdene. Dette 
skal være el-biler som parkeres i 8 stasjoner rundt på området.  Annen parkering ligger i utkanten av 
området.
Team SLA har hatt fokus på å tilrettelegge for et meget variert aktivitetstilbud i utearealene, både blant 
boliger og i grøntdragene, i tillegg til å skape et best mulig mikroklima, slik at alle beboerne får tilgang 
til solrike og skjermede uteområder. SLA utvikler et sentrum i tilknytning til eksisterende bebyggelse, 
hvor det foreslås funskjonelle overlappinger, sambruk og synergieﬀ ekter som gir liv hele døgnet. 
Fig. 3.4. Illustrasjonsplan team SLA
Fig. 3.5 og 3.6. Utvalgte illustrasjoner fra prosjektet. Den øverste er 
en stemningskisse som viser økologisk matdyrking og fellesskap. Den 
nederste er et prinsippsnitt som skal illustrere fl erfunksjonalitet i 
bygninger og arealbesparing.
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TEAM ASPLAN VIAK
Team Asplan Viak har lagt opp til konsentrert bebyggelse som omkranses av brede grøntdrag langs 
ravinene med variert karakter. En stor åpen slette i nord, gir et åpent grøntareal og skiller det fra de 
andre forslagene. 
Asplan Viak har også valgt å anlegge et mest mulig bilfritt område og har kun en samlet 
parkeringskjeller for hele Brøset. Denne er plassert sentralt i kjernen, under bakkenivå for 
byedelens sosiale og funksjonelle sentrum. 
Når det gjelder egendyrking av mat, så har de planlagt dyrkningsområder, frukt, bær og nøtter i 
oﬀ entlige areal på vestsiden, i  tillegg til drivhus på takene på bolighusene.
Fig. 3.9. Illustrasjonsplan team  Asplan Viak
Fig. 3.7 og 3.8. Utvalgte illustrasjoner fra prosjektet. Den øverste viser et 
oversiktsperspektiv over området, mens den nederste illustrerer tenkt 
stemning i bydelens kjerne.
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3: Parallell- 
oppdrag
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TEAM CODE
Team Code har hatt fokus på at området skal bygges ut etter et selvbyggerprinsipp, hvor folk kan kjøpe sin egen 
lille tomt og bebygge den ved utvalg fra en egen Brøset-katalog. Her har et premiss vært at alle skal ha en egen 
inngang fra bakkeplan og at fl ere boliger kan benytte seg av felleshus med bla. vaskeri, spisestue og lekerom. 
De har høy fokus på at endret livsstil og forbruksmønsterer er nødvendig for å begrense klimagassutslippene. I  
tillegg har team Code valgt å konsentrere boligbyggingen mest mulig, for å kunne sette av store, grønne arealer.
Code innfører en bildelingsordning for miljøvennlige biler som mest sansynlig vil begrense trafi kken inne på 
områdene, og medføre at folk ikke velger å ha egen bil. Annen parkering ligger i utkant av området. 
De grønne områdene er store og godt koblet til omkringliggende struktur. Kjernen består også av et sentralt 
trekantet parkområde der det er lagt opp til en rekke aktiviteter, sosialisering og dyrkning.
Fig. 3.10. Illustrasjonsplan team Code
Fig. 3.11 og 3.12. Utvalgte illustrasjoner fra prosjektet, hvor den øverste 
illustrerer bygningsmasser og høyder i et boligkvarter, mens den 
nederste er fra et fellesrom inne i et av disse.
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COWI SLA Asplan Viak Code
Veilengde 2
-Store veier: ca. 2600 m
-Mindre veier: ca. 2400 m 
Sum: ca. 5000 m 
1
-Store veier: ca. 1350 m
-Mindre veier: ca. 5500 m
Sum: ca 6850 m
5
-Kun store veier: ca. 1250 m 
Sum: ca. 1250 m
4
-Kun store veier: ca. 2250 m
Sum: ca. 2250 m
Skjemmende 
terrenginngrep
2
-Mange rette veier tyder på 
lite terrengtilpasning.
2 
-Ved anlegging av vei har 
det vært lite fokus på 
terrengforholdene, men 
mer på å koble veiene til 
omkringliggende infrastruktur 
og å linke sammen ulike punkt 
på området.
4
-Nye veier er tilpasset 
terrenget, noe som 
gjenspeiles i planen med 
mer eller mindre kronglete 
strekninger. 
1
-Meget rette og lange veier 
som er lagt uten hensyn til 
terrengforholdene.
Trafi kksikkerhet 
på og i utkant 
av planområdet
3
-Krysser gangveier.
-Ikke gjennomkjøring.
3
-Kun bildelingsordning inne på 
området.
-Krysser gang- og lekesoner.
-Gjennomkjøring.
4-5
-Området så og si bilfritt.
-Varetransport mm på de 
gåendes premisser.
-Ingen gjennomkjøring.
-Shared space.
3
-Spisse veikryss.
-Rette lange gateløp.
-Trafi kk på hovedveiene 
inne på området (bildeling), 
men begrenset. 
Kollektivtilbud 3
-Bybanetrasé.
-Bussen føres inn på torget.
-Alle har maks 300 m til 
nærmeste holdeplass.
5
-Bussen føres inn på området.
-En supplerende buss – kan bli 
bybane senere.
-En hoved-holdeplass i kjernen.
-Hele Trondheim vurdert i 
sammenheng.
-Ser ikke Brøset som sentrum 
i Trondheim, men en del av et 
helhetlig nettverk.
- 250 – 300 m til nærmeste 
busstopp for alle.
4
-Bussen føres inn på området 
-6-12 avganger per time.
- Supplerende buss 2-4 
avganger per time (liten el-
buss)
-Alle maks 250 m
2-3
-Ny buss vest-øst 
Valtentinlyst. Ikke vist hvor 
skal gå. En holdeplass.
-Buss 9 uendret.
- Maks 200 m for de fl este. 
Maks 400 m for alle.
-Årskort i kollektiv en del av 
boligprisen
Tilrettelegging 
for syklister og 
fotgjengere
5
-Bysykkel og trallesystem 
med 8 stasjoner spredt.
-Loop koblet til turveinett ut.
5
-Sykkelfelt i veiene utenfor.
-Hovedloop med rasteplasser 
og rekreasjon.
- Stier i ravinene.
-Sti tvers over som blir for 
skigåere om vinteren.
-Velarbeidet nettverk
-Enkelt å sykle fra døra ut i 
byen, parkering ved alle hus
-Sykkeltrafi kk i 
hurtigbusstraséene
-Gode stier utenfor området til 
viktige målpunkt.
-Vann- og pumpestasjoner 
rundt om i Trondheim
-Egne lyskryss for syklister.
-Sykkelstativer settes opp
5 
-Shared space over nesten 
hele området – deles mellom 
buss, varetransport, syklende 
og gående.
-Sykkelleverandør og verksted 
i kjernen.
-Eﬀ ektivt fi nmasket nettverk.
-El-sykler alternativ til bil.
-Parkering i hvert boligkvarter.
-Nettverk kobles til nettverk 
utenfor.
-Trallesystem for transport av 
større og tyngre artikler.
5
-Sykkelverksted på 
området.
-Gående og syklende i 
kollektivtraseen, rask vei til 
Valentinlyst.
-Nord-sør-gående 
sykkeltrasé.
-Loop for gående og 
syklende.
-Finmasket nettverk.
-Tilrettelegges for syklister 
med parkeringsplasser 
og garderobe ved 
arbeidsplasser og hjemme.
Transport
3: Parallell- 
oppdrag
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COWI SLA Asplan Viak Code
Parkering 2
-Små enheter fremfor store 
felleparkeringer.
-Noen av beboerne har 
mulighet for å bygge egen 
garasje i tilknytning til bolig 
0,3-0,75 pr boenhet
-Terrasseboliger: P-plass i 
kjeller til privat, bildeling og 
bilutleie. 0,3-1 plasser.
-P-plasser så nært hus gjør 
at folk velger bil fremfor 
annet. Men positivt at det 
er lagt opp til færre biler pr. 
boenhet enn det er normalt 
i dag.
3
-8 stasjoner med p-plasser for 
el-delebiler.
-Privat parkering i 2 
parkeringshus i utkanten.
-Ikke presisert hvor mange 
plasser.
Nedtrekk for å ha parkering 
spredt inne på området, 
selv om det er tenkt for 
miljøvennlige biler. Fremmer 
bilbruk fremfor kollektiv.
4
-2 etasjes anlegg med El-bil 
stall og p-plasser sentralt i 
området under Almenningen.
-Soneparkering 1 km rundt 
Brøset for å motvirke 
villparkering.
-Ca 500 biler. Ca 0,3 per 
boenhet
Nedtrekk for at bilparkeringen 
er sentral. Kunne vært enda 
vanskeligere å velge bil.
3
-Gjeste og privat i utkant på 
to plasser
-Bildeling inne på området 
på 7 plasser.
-0,5 p-plasser per boenhet.
Nedtrekk for å ha parkering 
spredt inne på området, 
selv om det er tenkt 
for miljøvennlige biler. 
Fremmer bilbruk fremfor 
kollektiv.
SUM 17 20 26,5 18,5
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• I kommunens planprogram for Brøset står det beskrevet som et 
mål at beboerne på Brøset skal bruke privatbilen minst mulig, 
og heller benytte seg av kollektivtilbudet eller ferdes for egen 
maskin. I dag er Trondheim, og hele Norge, et meget bilbasert 
samfunn, hvor de fl este tar privatbilen fatt, både for korte og 
lengre turer. For å oppnå en stor endring på dette mønsteret 
kreves det radikale og omfattende tiltak på fl ere plan. For en 
videre utdypning på dette området vises det  til Siri Jacobsen sin 
masteroppgave om “Klimanøytral transport på Brøset” (2009). Vi 
velger å ta utgangspunkt i konklusjonene hun kom frem til, nemlig 
at det bør planlegges slik at bilen blir mindre tilgjengelig og mindre 
attraktiv å bruke enn kollektivtilbudet og sykkelen. Her vises det 
også til den overordnete analysedelen i vår oppgave.
• Teamene har kommet med fl ere gode forslag til å oppnå dette 
målet , hvor noen har vært mer radikale enn andre. I vår vurdering 
har vi valgt å gi høy poengsum for de mest radikale forslagene. 
Dette fordi vi mener at dersom Brøset skal fremstå som et 
pilotprosjekt innen klimavennlig planlegging, så krever det nye 
måter å tenke på.
• Noen av teamene har foreslått plassering av parkeringsplasser 
inne blant boligene. Dette mener vi vil føre til at mange velger å 
reise med bil fremfor andre reisemidler. Dette er ikke ønskelig på 
Brøset, uansett om det er snakk om el-bil eller ikke, siden det for 
det første koster mye energi å produsere bilene, og for det andre 
fremmer det folkehelsen å bevege seg fremfor å kjøre. I tillegg vil 
dette gå utover trafi kksikkerheten i og med at folk vil kunne kjøre 
bil i boligarealene hvor barn leker og myke trafi kkanter ferdes.
• Hvis en planlegger slik at det er tillatt å kjøre bil i store deler av 
området, vil det også gå mye areal til veier med tette fl ater. Dette 
vil minske områdets permeabilitet og CO2-binding, som ville 
foregått hvis de samme arealene var dekket med planter.
• Ved planleggingen av et forbedret kollektivtilbud for Brøset er det 
viktig å se på Trondheim som en helhet. Hvis beboere i Trondheim, 
uansett hvor de bor, skal velge å reise kollektivt fremfor å ha en 
privat bil, må kollektivtilbudet være godt i hele byen.
• Ved å planlegge slik at det blir lettest for beboerne å velge andre 
reisemidler fremfor privatbilen, vil det føre til færre innkjøp av 
biler, mindre arealbehov for kjøring og oppbevaring av biler, og 
redusert bruk av drivstoﬀ . Dette medfører mindre klimagassutslipp 
per innbygger.
• Alle de fi re teamene har valgt å anlegge en såkalt “loop”, en gang- 
og sykkelvei som fører rundt hele området med ulike tilbud og 
opplevelser langs veien. Dette mener vi er en god ide, siden det vil 
virke innbydende for mange å kunne mosjonere en runde, fremfor 
å måtte reise fra et visst punkt til et annet. Denne “loopen” er 
også i alle forslagene bundet mer eller mindre sammen med 
utenforliggende turstier. Dette kan medføre at folk velger å ta 
“turstien til jobben”.
• Team Code foreslo at en kan inkludere et årskort i bruk av 
kollektivtrafi kken og medlemskap i bildeling, inn i boligprisen på 
Brøset. Dette vil da være i stedet for at boligkjøperen betaler for 
en privat parkeringsplass, noe som er vanlig i dagens praksis. Dette 
mener vi er en god idé, siden en slik ordning vil gjøre det enklere 
for Brøsetbeboerne å velge å reise kollektivt.
• Team COWI og Aslpan Viak har foreslått at det settes opp et 
trallesystem på Brøset, hvor beboerne kan låne traller for å frakte 
varer ved for eksempel større innkjøp. Dette mener vi kan være et 
godt alternativ for de som velger å ikke ha bil.
Samlet vurdering- trafikk
3: Parallell- 
oppdrag
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Prinsippskisser transport- Gode/ mindre gode løsninger
Fig.3.13. Plassering av parkering blant boligene fører til at folk lettere velger å reise med bil 
fremfor alternative og mer miljøvennlige reisemidler. 
BIL
KOLLEKTIV
KOLLEKTIV
Fig.3.15. Hvis en planlegger slik at det er tillatt å kjøre bil og parkere i store deler av området, vil 
det gå mye areal til veier og parkeringsplasser. På denne måten blir biltrafi kken inne på området 
større, trafi kksikkerheten minsker og området oppfattes som mer oppdelt.
Fig.3.14. Ved å planlegge slik at det blir lettest for beboerne å velge andre reisemidler fremfor 
privatbilen, vil det føre til at bilbruken reduseres. 
KOLLEKTIV
BIL
BIL
Fig.3.16. Ved å legge parkeringsplasser i utkanten, reduserer man biltrafi kken inne på området. 
Trafi kksikkerheten øker, siden alt nå skjer på gåendes og syklendes premisser. I tilegg henger 
arealene mer sammen på grunn færre og kortere barriæreskapende veier.
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Sammenhengende 
grønnstruktur
4
-Bevart og forbundet østre 
ravine, en del av turveinettet i 
Trondheim.
-Loopen – sammenhengende 
grøntdrag rundt hele området
-Også forbundet til grøntdrag 
mot Lade.
4
-Bevart og forbundet østre 
ravine, en del av turveinettet i 
mellom marka og sjøen.
-Vestre ravinen konstruert på 
nytt som bredt belte.
-Ravinene er koblet sammen i 
nord og på tvers av området
-Forbindelse til grøntdrag mot 
Lade.
3
-Bevart og forbundet østre 
ravine, en del av turveinettet 
mellom marka og sjøen.
-Vestre ravinen konstruert på 
nytt som  bredt grønt belte.
-Forbindelse til grøntdrag mot 
Lade.
-Det mangler en tydelig 
tverrgående grønn kobling 
innenfor området.
5
-Bevart og forbundet østre 
ravine, en del av turveinettet 
mellom marka og sjøen.
-Vestre ravinen konstruert som 
ny bred ravine.
-Stor bydelspark som forbinder 
disse sammen.
-Forbindelse til grøntdrag mot 
Lade. 
-5 allmenninger på tvers av 
området som forbinder Brøset 
mot omkringliggende områder.
Levirkning av 
vegetasjon
3
-Levegetasjon i fl ere sjikt for å 
dempe vind. Dette er spesielt 
viktig i sør, og  kunne vært 
utført i større grad her, selv om 
bygninger skaper le.
-Vegetasjon mot E6 som 
bremser svevestøv
4
-Varierende og fl ersjiktet belte 
langs Brøsetveien som motvirker 
vindtunneleﬀ ekt.
-Vindskjermende vegetasjon 
langs Granåsveien.
-Vegetasjonskledde støyvoller 
mot E6 som også bremser 
svevestøv.
-Nevner at det bør etableres 
tverrgående hegn i øst-vest-
gående retning hver 200 m, 
for å beskytte mot sydlige 
vintervinder. SLA fremhever 
tverrgående veier med tosidig 
alle som skal ha denne eﬀ ekten. 
Usikkert om alleene vil oppfylle 
ønsket levirkning.
3
-Beholt etablert vegetasjon og 
forsterket denne for å skape le.
-Mot sør etableres lite 
vegetasjon, noe de kunne gjort 
i større grad, men bygninger 
skaper le og forhindrer det 
kalde draget.
-Smalt vegetasjonsdekke mot 
E6 som skal bremse svevestøv.
-Vegetasjonsbelte i vest gir 
levirkning for vind fra vest og 
sørvest.
2
-Det mest vindutsatte hjørnet 
i sørvest kunne vært beskyttet 
bedre. Her er det plassert et 
bygg og noen trær.
-Planteskole ved E6. Usikkert om 
fanger svevestøv.
-Lange gateløp i samme retning 
som hovedvind. Dette skaper 
vindkorridorer.
-Vindfangende vegetasjon langs 
Granåsveien.
Dyrkingsareal og 
matforbruk
3-4
-Parsellhager og dyrking av mat 
der det er gode solforhold og 
gjerne svakt hellende terreng 
for å sikre god drenering. 25 
m2 pr parsell. Dette dekker 1-5% 
matbehov.
-Skolekjøkkenhage. 
Ikke nevnt felles dyrking i 
grøntarealene (fruktskog etc).
4
-SLA oppfordrer til dyrking 
mellom hus, på tak og vegger.
-Gir helse, trivsel og er 
pedagogisk.
-Superkurv – minimalt avfall og 
kortreist økomat (grønnsaker).
Ordning med superkurv trekker 
opp, men de kunne fokusert mer 
på spiselige planter i de felles 
grøntarealene
4-5
-Bruk av tak, terrasse, på 
bakken, i vinduer til egen 
dyrking.
-Vestre grøntbelte: nøtter, bær, 
frukt og kolonihager. 
Bortsett fra drivhus på takene, 
har de ingen avsatte arealer til 
parsellhager e.l. for folk som vil 
dyrke egen mat i større grad.
4-5
-Parsellhager 25 m2 store til leie.
-Felles frukthage og urtehage.
-Små og større drivhus.
Kunne fokusert mer på spiselige 
planter i de felles grøntarealene
Grønnstruktur og Landskap
3: Parallell- 
oppdrag
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COWI SLA Asplan Viak Code
Økologiske 
arealprinsipp
1/2
Eksisterende grøntstruktur 
i øst er bred og forbinder  
grøntområder.
-Belte med ny grøntstruktur har 
varierende tykkelse
-Belte meget tynt enkelte 
steder, lang avstand mellom 
utvidelser.
De tilførte grønne arealene  er 
langt smalere enn hos de andre 
forslagene.
3
-Grøntdrag i Øst og Vest er lange 
og varierende bredde. Det vestre 
er bredere enn det østre.
-Østre draget er smalt på ett 
punkt.
-Lite kontakt på tvers av 
området.
Mangler tverrgående forbindelse 
mellom de brede grøntdragene, 
i tillegg til at de to grøntdragene 
er mer kultiverte enn hos Asplan 
Viak, noe som reduserer den 
økologiske kvaliteten.
4
-Grøntområdene er store 
og brede og forbundet med 
hverandre i nord.
Mangler tverrgående 
forbindelse mellom de brede 
grøntdragene.
2
-Varierende bredde på raviner.
-Allmenninger er kultiverte og 
smale.
-Park i midten fragmentert, mye 
mennesker.
Vestre ravine smalere enn 
hos SLA og Asplan Viak. Liten 
forbindelse med „vill“ natur 
mellom grøntdragene.
Ivareta/ opparbeide 
biologisk 
mangfold.
4
-Ravine i øst bevart i stor grad.
-Åpen bekk i vest og park gir 
variert uttrykk.
Trekker opp: Tatt vare på østre 
ravine. Bragt vann opp i dagen.
Trekker ned: Smale grønne 
arealer som kan redusere 
biotiopmangfoldet. 
3
-Ønsker stedegne arter og 
naturlig vegetasjon på grønne 
overfl ater.
-Skaper mange nye biotoper 
mens mange av de eksisterende 
faller vekk.
Trekker ned: Flere inngrep i 
et område med stort biotop-
mangfold (østre ravine).
Trekker opp: Tilført bredt grønt 
belte i vest som kan inneholde 
mange biotoper. SLA legger 
frem et ønske om ville arter i 
boligfeltene.
5
-Østre ravine bevart i stor grad.
-Åpen bekk i vest og park gir 
variert biotiopmangfold.
Trekker opp: Østre ravine 
bevart. Tilført bredt belte i vest 
med varierende planteinnhold. 
Åpen slette i tilknytning til 
grøntdragene som gir en 
annen type habitat enn de mer 
lukkede skogene.
5
-Østre ravine bevart i stor grad.
-Vestre ravine tilbake til naturlik 
vegetasjon med skog og 
våtmark.
-Lagt opp til fl ere typer skog som 
byr på varierende biotoper
Trekker opp: Østre ravine 
bevart. Tilført belte i vest med 
varierende planteinnhold. Er 
bevisste på å skape ulike typer 
beplantninger som fremmer 
etablering av fl ere biotoper.
Fjernvirkning 3
-Området grønt fra alle kanter, 
unntatt sør hvor de har plassert 
meget høye bygninger.
4
-Stort sett grønt hele veien 
rundt. 
-Lave bygninger. I sør vises 
bygningene bedre enn i nord.
4
-Ikke presisert høyder på hus, 
men ser ikke høye ut på skisser. 
Grønt hele veien rundt, untatt 
i sør.
4
-Fremstår som grønt og frodig. 
Lave hus og store grønne arealer. 
Bygninger i vest og øst vises.
SUM 19 22 23,5 22,5
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• Alle teamene har bevart  store deler av vegetasjonen og 
landformene i den østre ravinen, i tillegg til å åpne det rørlagte 
partiet og skape et sammenhengende blågrønt belte langs 
områdets østre side. 
• I tillegg har alle teamene foreslått at hele det vestre bekkeløpet 
åpnes og at det utformes et grønt drag langs løpet. Det grønne 
draget varierer stort i størrelse og innhold mellom de ulike 
innslagene. I tillegg har alle forslagene tenkt på forbindelser fra 
Brøset og ut i Trondheim som helhet. 
• Plassering av ny vegetasjon bør gjennomtenkes, slik at den 
oppnår ønsket funksjon, som le, skygge og opplevelse, på ønsket 
område.  Dersom man ikke tenker gjennom bruk av vegetasjon 
kan man i verste fall oppnå uønskede eﬀ ekter.
• Dersom veletablerte eksisterende naturtyper ikke blir ivaretatt 
kan man ødelegge leveområdet til fl ere arter, samtidig som 
det tar tid å etablere nye grønne områder. SLA foreslår en del 
endringer og aktiviteter i Østre ravine, noe som høyst sannsynlig 
vil ha en negativ innvirkning på artsmangfoldet her. 
• Alle forslagene har tenkt på sammenhengende grønnstruktur i 
forskjellig grad. Grønnstrukturen inne på området har positive 
faktorer i forhold til le, temperatur, opplevelse og helse. 
Flersjiktet og varierende vegetasjon gir leeﬀ ekt og større 
biologisk mangfold. SLA og Asplan viak har begge innført et 
bredt grønt belte med variert vegetasjon langs østre og vestre 
drag. 
• Som fl ere av forslagene nevner kan arealer brukes 
multifunksjonelt: grøntareal, tak, vegger og balkonger kan nyttes 
til matdyrking for å påvirke holdninger til mat og avfall, samtidig 
som de er varierte og attraktive aktivitets- og oppholdsarealer. 
• De ulike forslagene kommer relativt likt ut av denne vurderingen, 
siden de alle er meget grønne, er forbundet til omkringliggende 
grønt- og stisystem, har en del spiselige planter og ivaretar stor 
del av det ekisterende biotopmangfoldet. COWI kommer likevel 
noe lavere ut, på grunn av at de foreslår utbygging på meget 
store deler av tomten, som forringer den sammenhengende 
oﬀ entlige grøntstrukturen, i tillegg til at forslaget ikke legger like 
stor vekt på mulighet for egenproduksjon av mat, som de andre 
forslagene gjør.
• Når det gjelder matforbruk så kommer teamene med ulike og 
interessante ideer. SLA foreslår at det etableres et eget system 
for beboerne på Brøset som de kaller “Superkurven”.  Denne 
skal fungere slik at hvert boligkvartal deler en felles kurv, som 
fylles av økologisk produserte grønnsaker fra lokale bønder. 
Beboerne betaler for vekt, og kan hente mat hver dag. Dette gjør 
det enkelt å spise økologisk og kortreist mat, i tillegg til å kunne 
redusere avfall og fremme spising av grønt, fremfor mindre 
klimaeﬀ ektiv mat, som kjøtt. Samtidig foreslår Asplan Viak og 
Code at beboerne kan ha private og halvprivate drivhus på solrike 
områder, slik at de kan produsere mer mat enn de ellers kunne 
gjort.
Samlet vurdering- grønnstruktur og landskap
3: Parallell- 
oppdrag
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Fig.3.17. Flekkvis grønnstruktur som ikke er forbundet, 
gjør den mindre attraktiv å bruke og forringer dens 
funksjon som et orienterende element.
Fig.3.19. Å ikke utnytte arealene slik at folk kan 
dyrke egen mat vil være uheldig i et fremtidsrettet, 
miljøbevisst boligområde.
Fig.3.21. Dersom byggene blir høyere og mer 
fremtredende enn vegetasjonen, vil utbyggingen være 
godt synlig fra utenforliggende områder.
Fig.3.18. En grønnstruktur som danner et 
sammenhengende nettverk, gjør det lettere og mer 
attraktivt å komme seg rundt til målpunkt i resten av 
Trondheim som gående/ syklende.
Fig.3.20. Arealer kan brukes multifunksjonelt: 
Grøntarealer, tak, vegger og balkonger kan benyttes 
til dyrking. 
Fig.3.22. Dersom byggene i hovedsak er lavere enn 
vegetasjonen og det er god balanse mellom bygg 
og vegetasjon, vil ikke utbygging av området være 
sjenerende for utenforliggende områder.
Prinsippskisser grønnstruktur- Gode/ mindre gode løsninger
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COWI SLA Asplan Viak Code
Slippes det 
mer/mindre 
overvann ut av 
området?
4
-Infi ltreringsløsninger som 
tar små nedbørsmengder 
integreres i infrastruktur 
ved bygging.
-Ved større 
nedbørsmengder forsinker 
og fordrøyer man med 
bassenger og terskler. Slik 
vil vannmengden holdes så 
stabil som mulig.
Vurdering: De beskriver 
metoden for å stabilisere 
vannmengder på en grei 
måte, men kunne vært mer 
overbevisende ved å vise til 
faktiske statistikker.
4
-Små nedbørsmengder (opptil 
20 mm) brukes og infi ltreres 
lokalt. 
-Over dette føres vannet 
i grøfter langs veiene til 
ravinene. Her fordrøyes det. 
-Ved 60-80 mm nedbør vil 
vannet bruke 3 døgn å renne 
fra Brøset til sjøen.
Vurdering: De beskriver 
metoden for å stabilisere 
vannmengder på en grei 
måte, men kunne vært mer 
overbevisende ved å vise til 
faktiske statistikker. Vi er 
usikre på om det er mulig å 
infi ltrere så mye som 20 mm 
regn på Brøset.
2
-Lagt opp til lokal håndtering 
med fordrøyningsbassenger 
langs Brøsetbekken og 
Brøsetkanalen. 
-Bruk av permeable dekker 
og vegetasjon for å forsinke 
vannet. Dette er gjort for 
å dempe fl omtopper, men 
det er sagt lite om hvor 
stabile vannmengdene ut av 
området vil være.
Trekk for: Dette er greie 
overordnede tanker, men 
løsningene virker ikke videre 
gjennomtenkte.
3
-Overvann skal fordrøyes 
lokalt ved hjelp av 
fordrøyningsmagasin i ravinen, 
konstruerte våtmarker, 
stormvannsbassenger og 
kanaler. Det er sagt lite om 
hvor stabile vannmengdene ut 
av området vil være.
Trekk for: Dette er greie 
overordnede tanker, men 
løsningene virker ikke videre 
gjennomtenkte. Bra med 
våtmarksområder som kan 
fungere som „svamp“, og 
slik styrker teorien om stabile 
vannmengder.
Er overvanns-
anlegget klima-
tilpasset? 
4
-Flomveier langs 
bekkeløpene. Terrengprofi l 
vil hindre fl omvann å nå 
bygningene.
4
-Flomveier langs ravinene. 
De vurderer det slik at 
f.eks. 100-års regn som ikke 
fanges fullstendig opp av 
ravinene, ikke vil oversvømme 
byområder, men i stedet 
strømme mot fj orden. 
4
-Flomveier langs ravinen/
kanalen. Kanalen skal ligge 
1,5 – 2 m under 1.etg på bygg 
for å sikre fl omveien. 
2
De nevner fordrøynings- og 
forsinkningstiltak, men sikre 
fl omveier er ikke nevnt. 
Blir overvann, 
gråvann, 
svartvann 
renset lokalt?
3
-Overvann: Våtmark renser 
vannet i første del av 
bekkedraget.
-Overvann renses ellers med 
vegetasjon, sedimentering 
og jord.
Trekk for: de nevner ikke 
gråvann eller svartvann. 
3
-Regnvann og gråvann bør gå 
gjennom et fi lter og renses 
slik. Dette er ikke utdypet 
nærmere. 
-De nevner også rensing av 
kloakk, og at avfallsstoﬀ ene 
skal i avfallsbrenning.
Trekk for: 
Rensemetodene er ikke 
utdypet. 
3
-Overvann: Bruk av sandfang 
og regndammer.
-Rensing ved infi ltrasjon og 
bruk av vegetasjon.  
-De har ikke sett på rensing i 
detalj. 
Trekk for: 
Rensemetodene er ikke 
utdypet. Svartvann og 
gråvann er ikke nevnt
3
-Overvann: 
Stormvannsbassenger og 
våtmarker med vegetasjon 
som øker renseeﬀ ekten med 
30 %. Gråvann kan også renses i 
slike anlegg. 
-De har ikke sett på rensing i 
detalj.
Trekk for: 
Rensemetodene er ikke 
utdypet.
Svartvann er ikke nevnt. 
Vannhåndtering
3: Parallell- 
oppdrag
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COWI SLA Asplan Viak Code
Benyttelse 
av vann som 
ressurs
2
-Vann er brukt for å 
øke opplevelses- og 
rekreasjonskvaliteten. 
-Det er ikke sagt noe om 
gjenbruk av vann.
4
-Vann er brukt for å 
øke opplevelses- og 
rekreasjonskvaliteten.
-Nevner at regnvannet 
kan brukes til vanning i 
grøntstrukturen.  Slik kan 
den lokale produkjonen for 
frukt og grønt, og tilhørende 
gevinst for helse og klima 
styrkes.
-Takvann kan renses og 
brukes i toaletter, vaskeri og 
rengjøring.
2
-Vann er brukt for å 
øke opplevelses og 
rekreasjonskvaliteten.
-Det er ikke sagt noe om 
gjenbruk av vann.
3
-Vann er brukt for å 
øke opplevelses og 
rekreasjonskvaliteten.
-Vannet i 
stormvannsbassengene renses 
og brukest til vanning. 
GOF: Forhold 
mellom tette/ 
permeable 
fl ater
3
GOF= 0,7 er regnet ut på et 
delområde. 
De mener dette er 
representativt for hele 
området.
Vurdering: Faktoren er høy, 
men likevel den laveste av 
de utregnede. 
2
Har ikke regnet ut GOF, 
men får kreditt for å avsette 
mye grøntområder som 
sannsynligvis ville hatt utslag 
på utregnet GOF.
4/5 
GOF= 0,81 for hele området
4
GOF= 0,78 for hele området.
Forhold 
mellom åpne 
og lukkede 
løsninger
3
-Bekker åpnet der de 
tidligere var lukket. 
-2/3 av takvannet blir ledet 
i åpne løsninger, mens 1/3 
blir ledet i lukkede løsninger 
vest på området.
Det er ikke gitt en 
begrunnelse for at så stor 
del av overvannet blir ført i 
lukkede løsninger.
4-5
-Bekker åpnet der de tidligere 
var lukket.
-Regnvann håndteres i åpent 
system, bortsett fra det som 
gjenbrukes og føres i rør inn i 
boligene. 
-Kloakk blir håndtert i lukket 
system.
4
-Bekker åpnet der de 
tidligere var lukket.
-Fokuserer på åpne 
overvannsløsninger, men kan 
ikke se fra plansjene om eller 
hvor mye lukkede løsninger 
som er brukt. 
4
-Bekker åpnet der de tidligere 
var lukket.
-Fokuserer på åpne 
overvannsløsninger, men kan 
ikke se fra plansjene om eller 
hvor mye lukkede løsninger 
som er brukt. 
-Svartvann håndteres i lukkede 
løsninger.
Er det gjort 
utredninger for 
vinterklima m/ 
snø og is?
1
Nei
1
Nei
2-3
Lite: De har nevnt at torvtak 
lagrer mye vann, også på 
vinterstid, og at drensrør skal 
ligge så langt nede at de er 
tilnærmet frostfrie. 
2
Lite: Det er nevnt at bruk av 
planter i våtmark vil hindre 
erosjon og frostproblemer.
SUM 20 22,5 22 21
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• Ved å håndtere vannet (både over-, grå- og svartvann) lokalt kan 
det oppstå store muligheter for å utnytte det som en ressurs. 
Teamene har vært inne på temaet, men i ulik grad. Alle teamene 
har vektlagt opplevelses- og rekreasjonsverdien til overvann, men 
vi mener at ingen av teamene har nyttegjort seg av den ressursen 
man har i vannet fullt ut. Teamene har likevel kommet med noen 
gode idéer, som å lagre regnvannet i stormvannsbassenger 
og utnytte det til vanning. I tillegg foreslår SLA at ettersom 
takvannet kan betraktes som tilnærmet rent, så kan det føres inn 
i boligene og utnyttes til vasking og i sanitæranlegget. De foreslår 
også at kloakken renses og sendes til et biobrenselanlegg for å 
produsere varme.
• Som nevnt i teoridelen, har det i tidligere planlegging vært vanlig 
at vannets naturlige vei kuttes og overtas av grå, tette fl ater. 
Vannet legges altså i rør, noe som kan medføre kapasitets- og 
forurensingsproblemer. Heldigvis har alle teamene gått for 
åpning av bekkene og åpne løsninger.  De overordnete tankene 
om overvannshåndtering og tiltak er gode, men før noe kan 
gjennomføres må alt tenkes nøye gjennom og beregnes slik at en 
vet at en oppnår ønsket resultat.
• De tre teamene som har regnet ut GOF for sitt forslag, har fått 
en meget høy verdi. Dette forteller oss at de har hatt fokus på å 
planlegge området mest mulig grønt og permeabelt, noe som er 
positivt i seg selv. I teoridelen kommer det frem at boligområder 
bør ha en GOF-faktor på 0,6. Derfor betrakter vi faktorer som 
overstiger 0,6 som høye. 
• I kommunens planprogram for Brøset står det at det ikke skal 
slippes mer vann ut av området etter utbygging enn det som 
slippes ut i dag. Dette har ikke teamene besvart tilfredsstillende, 
i og med at de ikke har vist til noen konkret dimensjonering eller 
beregninger. De har likevel kommet med gode overordnede 
tanker om åpning av bekkene,  infi ltrering, fordrøyning og 
rensing. De peker også på at ravinedalene fungerer som naturlige 
fl omveier og at vannet bør fordrøyes i disse. I tillegg har de nevnt 
våtmarksbasseng m/ vegetasjon og permeable fl ater.
• Vi har et kaldt og skiftende klima i Trondheim, som gir ulike 
forhold for nedbør og avrenning. Når vannet fryser utvider 
det seg og blir til fast stoﬀ . Om våren når snø og is smelter, er 
fl atene ugjennomtrengelige og is kan sperre for de “vanlige” 
vannveiene, i tillegg til at det oppstår et problem med 
forurensing i snø som havner direkte i naturen ved smelting.
Teamene har ikke nevnt disse utfordringene i særlig grad, selv om 
dette er et viktig aspekt ved utformingen og dimensjoneringen 
av overvannsanleggene. Code nevner at planter i våtmark vil 
kunne hindre erosjon og frostproblemer. Dette fremstår som et 
viktig poeng, siden det kan være stor erosjonsrisiko i området. 
Asplan Viak påpeker at drensrør skal ligge så langt nede at de er 
tilnærmet frostfrie, noe som kan være viktig å huske på.
Samlet vurdering- Vannhåndtering
3: Parallell- 
oppdrag
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Fig.3.23. Vannet kuttes og arealene overtas av grå, tette fl ater. 
Dette kan ha uheldige konsekvenser.
Fig.3.26. Vann kan brukes som ressurs. I tillegg til opplevelse, 
lek og rekreasjon kan det også nyttest som vanning til 
beplantning og i toalett/vaskemaskin.
Fig.3.24. Grå fl ater tilpasses vannvegen og man får åpne 
løsninger som kan være en ressurs i hverdagen.
Fig.3.25. Å lede vann rett i rør for å få det bort er å ikke utnytte seg 
av de kvalitetene og ressursen vannet kan bidra med 
Muligheter og Fallgruver ved planlegging av vann
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COWI SLA Asplan Viak Code
Visuell struktur 2
-Bygningenes høyder er stort 
sett tilpasset omkringliggende 
bygg og terreng. Blokkene i sør 
er noe høye.
-Byggenes arkitektoniske 
uttrykk er ikke konkretisert, 
men i tekst understrekes det at 
ulike arkitekter skal engasjeres.
Vurdering: Trekker ned for høye 
bygg i sør og at arkitekturen 
ikke er konkretisert.
4
-Lave hus.
-3 ulike prinsipp.
-Spennende vinkler og 
arkitektur.
-Noen uterom meget smale.
Vurdering: Spennende og 
nyskapende arkitektur. 
Bygningshøyder og volumer 
sjenerer ikke omkringliggende 
områder.  Bygningskroppene 
kunne vært mer kompakte og 
tilpasset for å skape større og 
bedre utearealer.
3-4
-15-50 boliger pr kvartal.
-Oversiktlig og inkluderende
-3 ulike prinsipp (rekke, bygård, 
byvilla)
-Kompakte hus med spennende 
vinduer og dyrking på takene. 
Husenes grunnfl ater har en 
anderledes form og mange 
spennende vinkler.
Vurdering: Vanskelig å skape 
seg et inntrykk av arkitektur og 
stemning i boligområdene ut fra 
plansjene.
3
-Kompakt.
-fl ere tun, varierer i størrelse og 
form.
-større volumer i kjernen.
-kubistisk formuttrykk, skarpe 
vinkler, rette linjer.
Vurdering: Det kubistiske 
formuttrykket fører til lite 
uttnyttelse av uteareal. Bygg og 
infrastruktur kunne vært bedre 
tilpasset landskapet. 
Utnyttelse av areal 
– antall boenheter
3
-2780 boliger, BRA 194 300 m2.
- bygg spredt over hele 
området, med unntak av østre 
ravine
Vurdering: De har mange 
boliger, men disse er spredt 
over store areal, noe som går ut 
over grønne fellesareal.
2
-Antall boenheter ikke presisert.
- Stor del av tomten er brukt til 
boligareal med unntak av vestre 
og østre kant og et tverrgående 
belte.
Vurdering: Boligantall ikke 
presisert, noe som gir dårlig 
grunnlag for vurdering. Det 
er satt av grønne areal, men 
bygningsvolumer kunne 
vært mer konsentrert innen 
byggearealet.
4
-1600 boliger, BRA 118 500 m2.
- Stor del av tomten er brukt til 
boligareal med unntak av vestre 
og østre kant og sletta i nord. 
Vurdering: Konsentrert 
byggeareal som sikrer 
grøntområder. Færre boliger enn 
Cowi.
3
-1200 Boenheter, BRA ca. 90 000 
m2.
- Som grøntområder ha de satt 
av østre ravine, et smalere belte 
langs vestre ravine og stor park 
i kjernen. Resten er  utnyttet til 
boliger. 
Vurdering: Konsentrert 
byggeareal som sikrer 
grøntområder. Færrest antall 
boliger.
Orientering og 
utforming av 
bygninger i forhold 
til lokalklima og 
utsikt
4-5
-Ingen vindkorridorer.
-Enkelte gater er lange.
-Sol utnyttet i utearealer.
-Utsikt til sjø fra park og høye 
bygg. Bygg i vest og bygg i 
kjerne har fi n utsikt innad i 
området. 
-Kompakte bygningskropper og 
god utnyttelse av solvarme.
4-5
-Solforholdene er utnyttet.
-Ingen vindkorridorer.
-Byggene er samlet, med 
mest mulig vegg mot sør og 
nordvegg isolert.
-Utnytter jordvarme
4-5
-Lune og gode uterom.
-Utsikt mot fj orden fra boliger i 
vest og allmenningen.
-Tatt hensyn til utsikt mot fj ord 
ved høyder på bygg.
-Mange leiligheter har liten utsikt, 
men muligheter for utsikt fra 
takhager.
-Kjeller for å utnytte jordvarme.
-Solfangeranlegg.
-Gamle bygg etterisoleres og 
bygges sammen med nye bygg
-Mest mulig vegg mot sør og 
utforming slik at sol kan utnyttes 
maks.
3
-Ikke lagt opp til fl ott utsikt for 
alle.
-Utsiktsakse nordover fra 
parken.
-Bygg i tettbygde kvartal for å 
redusere varmetap.
-Solfangere for utnyttelse av 
sollys for varme og elektrisitet.
Variasjon i 
boligtyper
5
-4 ulike prinsipp i ulike størrelser 
og organisering.
4
-3 ulike prinsipp i ulike størrelser 
og organisering.
4
-3 ulike prinsipp i ulike størrelser 
og organisering.
2
-Omtrent samme størrelse på 
alle tomter.
-3 ulike organiseringsprinsipp
-Mange restriksjoner som fører 
til store likheter mellom hus.
SUM 14,5 14,5 16 11
Bygningsstruktur
3: Parallell- 
oppdrag
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• De fi re teamene har kommet med meget ulike forslag til 
bygningsstruktur. COWI har fokusert på fl est mulig boligenheter  
med stor variasjon og har foreslått høye og massive 
bygningsvolumer på store deler av tomten. Samtidig har de andre 
teamene foreslått noe lavere bygg, og organisert disse i ulike tun-, 
rekke- og bygårdstrukturer.
• Code har vært opptatt av at alle skal ha sin egen inngang på 
bakkenivå, og sin egen lille tomt, mens Asplan Viak og SLA har 
planlagt private og halvprivate hager på hustakene. 
• Når en bygger tett kan det fort oppstå trange og skyggefulle 
uterom. Dette har især SLA og Asplan Viak tatt høyde for, hvor 
de har plassert og formet hus og tak, slik at solen kan utnyttes 
maksimalt, og alle innbyggerne får tilgang til en solfylt privat eller 
halvprivat uteplass.
• COWI har plassert meget høye bygninger i sør, som trapper ned 
mot nord. Plasserer man høye bygg som vil være mer fremtredende 
enn vegetasjonen på området vil utbyggingen være godt synlig fra 
utenforliggende områder.
• Flere av teamene har hatt stor fokus på utforming av husene og 
hva som skal skje inne i disse. Rommene som blir dannet mellom 
husene bærer derimot preg av tilfeldig utforming og kan fort 
fremstå som restarealer. Her er det viktig å tenke på både ute 
og inne samtidig for å skape best mulig rom, både innendørs og 
utendørs. Slik blir arealutnyttelsen og klimatilpasningen optimal.
• I kommunens planprogram er det lagt vekt på at boligenhetene 
skal by på stor variasjon, slik at en oppnår ulike brukergrupper 
på Brøset. Code har tatt dette til etterretning ved å anbefale at 
tomtene selges ubebygde, slik at innbyggerne selv kan bygge sine 
egne hus. Dette kunne resultert i et stort mangfold av boliger, men 
pga. restriksjoner som at tomtene er så små som 8x8 m, husene  
skal stå tett og dele en del fellesfunksjoner, alle skal ha inngang på 
bakkenivå og det visuelle uttrykket på boligen skal plukkes ut fra en 
egen Brøset-katalog, kan tyde på at boligene blir forholdsvis like i 
både størrelse og form.
• Boligprogrammet for Trondheim 2005-2008 beskriver en utbygging 
på Brøset med 1200 boliger, noe som baserer seg på et krav i 
kommuneplanens arealdel om en tetthet på 3-5 boliger per dekar 
i fremtidig tettbebyggelse. Tallet 1200 er da regnet ut som 4 
boliger per dekar, hvor 300 dekar blir regnet som bruttoarealet for 
boliger. Dette tallet, 1200 boliger, er nevnt i planprogrammet for 
Brøset, mens det i oppgaveprogrammet for parallelloppdragene 
kreves en tetthet på 5-10 boliger per dekar. 5 boliger per dekar, 
for et bruttoareal på 300 dekar, gir 1500 boliger. Derfor påser vi en 
utbygging på 1500 boliger som et minstekrav fra kommunen, noe 
som team Code ikke har greid å oppfylle med sine 1200 boliger. 
Likevel mener vi at det er viktigere å sikre gode grøntarealer og 
boligkvalitet, enn mengde enheter. Derfor ser vi ikke på dette 
kravet som absolutt.
Muligheter og fallgruver ved planlegging av klimavennlig Bygningsstruktur
Fig.3.29. Figuren er hentet fra Asplan Viaks besvarelse og viser plassering og form på hus og tak, slik at 
solen kan utnyttes maksimalt.
Fig.3.28. Skissen viser bygg som ikke er utnytter sollyset maksimalt, slik at man bla. får skyggefulle 
uterom.
Fig.3.27. Figurene er bearbeidet fra Framtidens byers illustrasjon 
om ulike typer tetthet
Kvartalstruktur med varierte bygg. Her 
har du felles uterom i sentrum.
Lavere bebyggelse på rekker. 
Grønstrukturen blir smale striper 
mellom husrekkene og vil være lite 
varierte og vanskelige å utnytte seg 
av. Hver bolig vil trolig ha eget privat 
hagefl ekk.
Høyere bebyggelse gir god 
arealutnyttelse og stort felles 
grøntområde. Byggene kaster lange 
skygger og vil høyst sannsynlig ha en 
fremtredende fj ernvirkning.
Samlet vurdering - Bygningsstruktur
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COWI SLA Asplan Viak Code
Uterom/ 
fellesrom
4
-Torget danner et stort 
felles uterom. 
-De har anlagt 8 mindre 
kvartalrom m/lekeplass, 
bysykkel og miljøstasjon.
-Lekeplass for store barn 
ved skolen.
-Park og frilek i det 
“Blågrønne triangelet”
4
-”Byens plass” og “Barnas 
plass” utgjør torget.
-Lite defi nert hva uterommene 
mellom husene brukes til.
-Variert aktivitet i de to 
grøntdragene (både fri lek og 
tilrettelagt).
5
-Naturområde med lekeskog og 
rennende vann, fri aktivitet
-Gresslette til fl eksibel bruk
-Grøntdrag i vest med spiselige 
planter.
-Kjerne i midten med variert 
tilbud
-Kvartalslekeplasser
-6 større nærlekeplasser
-Sansehage ved 
omsorgssenteret
5
-Mange og varierte 
lekeplasser i parken
-Lekeplass for små barn ved 
hovedhuset
-Sanse- og dufthage for eldre 
ved hovedhuset
-Felles lek i allmenningene
-Fri lek i grøntdragene.
Møteplasser/ 
elementer som 
fører til at folk 
møtes
3
-Parsellhager
-Blågrønne triangelet
-Felles uterom for hvert 
kvartal m/ bysykkel, 
miljøstasjon og lekeplasser
4
-3 nivåer fellesskap: 
Matrikkelen, kvartalet 
og oﬀ entlige bygg og 
uteområder.
-Oﬀ entlige funksjoner 
overlapper som integrerer 
ulike folk
-Kvartalet: Vasking, verktøy, 
delebil, yogarom, miljøstasjon 
-> møtes uformelt.
-Deling av hager rundt boliger.
3-4
-Dyrking, almenning, 
aktivitetsområder
-Lekeplasser
-Felles takterrasse for hvert 
bygg.
-Felles kjøkken
5
-Eget samfunn i hvert tun: 
spisestue, vasking, lekerom.
-Park for alle aldre, trekker 
folk fra utenforliggende 
områder inn på Brøset.
-Aktivitet i ravinen og 
allmenninger.
Uteoppholds-
rom/ aktivitets-
soner i forhold 
til lokalklima
4-5
-Skøytebane i 
kaldluftstagnasjon
-Samme område til bading 
og bålplass men skyggefullt 
og kaldluft her?
-Sol i parken
-Mest mulig le for vind på 
uteområder.
4-5
-BMX og skating ved støyvoll. 
-Mest mulig sol på 
privattomter
-Mest mulig le for vind på 
uteområder.
-Solfylte fellesplasser
4
-Lekeplasser og uteområder 
skjermet for vind
-Gressletta for langt nord? Lite 
utsikt. Hvis den legges lenger 
sør, så oppleves den som mer 
åpen.
-Mest mulig sol på tomter rundt 
bygg.
3
-Private hager skyggelagte
-solfylt park
SUM 11,5 12,5 12,5 13
Sosiale forhold
3: Parallell- 
oppdrag
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• Alle teamene har hatt fokus på å skape en plattform for sosial 
interaksjon på Brøset, noen mer enn andre. COWI har betraktet 
boligen som en privat arena og har fokusert på et variert tilbud for 
både store og små i uterommene. De andre teamene har derimot 
valgt å trekke enkelte funksjoner ut av boligene og erstattet 
de med større kvartalrom som beboerne deler i fellesskap. Slik 
alterneres forholdet mellom privat og oﬀ entlig, fra hva som er 
normalt i Norge i dag. 
• Alle teamene har fokusert på å skape mange og varierte 
møteplasser i uteområdene på Brøset. Ved å skape en så grønn og 
innholdsrik bydel, som i disse forslagene, vil Brøset fungere som et 
tiltrekningspunkt, også for folk som bor utenfor planområdet.
• Enkelte av forslagene foreslår at beboerne skal dele på en del 
artikler, som rengjøringsprodukt, verktøy og matlager. Dette vil 
kunne ha fl ere positive eﬀ ekter, som større interaksjon mellom 
brukerne, hvor de kan hjelpe og lære hverandre en del praktiske 
ting. I tillegg vil dette kunne redusere innkjøpet av slike artikler, 
og derfor minske miljøbelastningen som produksjonen og 
frakten av produktene ville medført.
• Det er viktig å fi nne den gode balansen mellom hvor sosiale 
beboerne skal pålegges å være, og hvor mye som kan være 
privat uten at forbruket blir for stort og at det oppstår isolasjon 
mellom ulike brukergrupper.
Muligheter og fallgruver ved tilrettelegging for Sosiale forhold
Sluttkommentar
Fig.3.31. Figuren er hentet fra SLA’s besvarelse og viser rekkehus med felles vaskeri og frys i et sentralt 
bygg.
Fig.3.33. Figuren er hentet fra SLA’s besvarelse og viser rekkehus  med felles uteområder. Dette innbyr 
til kontakt mellom mennesker.
Fig.3.30. Figuren er hentet fra SLA’s besvarelse og viser eneboliger med privat vaskeri og frys.
Fig.3.32. Figuren er hentet fra SLA’s besvarelse og viser eneboliger med privat hage
Samlet vurdering- Sosiale forhold
Ved vurderingene av disse forslagene fra parallelloppdraget har vi satt 
oss grundig inn i både overordnede og detaljerte løsninger og tanker 
som teamene har kommet med. Det at vi fi kk delta på midtveis- og 
avslutningsmøtet og høre på kritikken og drøftingen som foregikk der, 
har vært til stor hjelp i denne delen av oppgaven, siden det stimulerte 
vårt kritiske blikk til løsningene, og ga oss et innblikk i ekspertpanelets 
meninger om hva som er mer eller mindre klimavennlig.
Teamene har kommet med mange gode idéer og løsninger som vi vil la 
oss inspirere av og benytte oss av ved utforming av vårt eget forslag til 
utformingen av Brøset, videre i denne oppgaven.
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Del 4 - Veien til et overordnet design
Etter å ha tatt for oss landskapsanalyser (del 1), teori og 
inspirasjon rundt vanntemaet (del 2), og vurdert de fi re 
forslagene fra parallelloppdraget (del 3), føler vi at vi har 
opparbeidet oss et godt grunnlag som kan komme til nytte ved 
videre utforming av Brøset som et fremtidsrettet boligområde. 
KONSEPT OG PROGRAM
Vi vil videre begynne med å se på vårt mål med Brøset. Hva slags  
boligområde skal det være? Hvem skal bo her, hva skal skje her 
og hvilket bidrag kan Brøset gi til omkringliggende områder? 
MULIGHETER
Med dette i bakhodet kan vi utvikle ulike mulige løsninger 
for utforming av Brøset, for deretter å vurdere disse ut i fra 
erfaringer vi har skaﬀ et oss i del 1 , 2 og 3.  Slik vil vi kunne 
komme frem til fordeler og ulemper ved løsningene, og ta 
veloverveide beslutninger for utformingen.
OVERORDNET DESIGN
Siden store deler av Brøset i dag består av ubebygd 
kulturlandskap, har vi en mulighet til å utnytte og forme de 
ressursene som er i landskapet i dag. Hele Brøset skal planlegges 
i et og samme prosjekt, og dette gir et godt grunnlag for å skape 
helhetlige løsninger. Underveis i designprosessen vil vi vektlegge 
verdier som vi mener er viktige i forhold til å skape et miljø som 
ikke bare skal fungere i dag, men også i fremtiden. Slike verdier 
vil for eksempel være trivsel, naboskap, robusthet, klima og 
transport. Dette er verdier som vi også så på ved vurdering av 
forslagene fra parallelloppdragene, og mange av erfaringene 
og idéene som vi fi kk herfra vil høyst sannsynlig påvirke oss i 
utformingen. 
VARIAS-
JONEN
KANALEN DAMMENMELLOM
BOLIGENE
5. VANNDESIGN
4. OVERORDNET DESIGN
1. LANDSKAPSANALYSER
2. TEORI
OG INSPIRASJON
3. GODE IDEER FRA
PARALLELLOPPDRAGENE
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Konsept- Det blågrønne hjertet
4:Overordnet 
design
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Brøset- En naturperle og et 
knutepunkt hvor helse, lek, fellesskap 
og selvforsyning bidrar til glede og 
trivsel.
Brøset har i lengre tid ligget som et av få 
ubebygde arealer i sentrale Trondheim.  
På grunn av at området så lenge har 
stått som en kontrast til sine omgivelser 
vil vi fremheve Brøset som noe annet 
enn dets omkringliggende områder. 
Siden Brøset har en nøkkelplassering i 
Trondheims grønne nettverk, ønsker vi 
at området skal fremstå som et frodig 
og grønt aktivitetsområde i et ellers tett 
bymiljø. Området skal innby til samhold, 
selvforsyning og være et trivelig sted 
å bosette seg for alle miljøbevisste 
personer- i alle aldre. Dette skal være et 
knutepunkt i den blågrønne strukturen 
og turvegnettet, en plass der også folk 
utenfra velger å møtes. 
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Brøset- En blågrønn og frodig bydel hvor 
helse, lek, f llesskap og selvforsyning bidrar til 
glede og trivsel.
Brøset har i lengre tid ligget som et av få 
ubebygde arealer i sentrale Trondheim.  På 
grunn av at området så lenge har stått 
som en kontrast til sine omgivelser vil vi 
fremhe e Brøset som noe annet n  dets 
omkringligg nde områder. Siden Brøset har en 
nøkkelplassering i Trondheims grønne nettverk, 
ønsker vi at området skal fremstå som et frodig, 
blått og grønt aktivitetsområde i et ellers 
tett bymiljø. Området skal innby til samhold, 
selvforsyning og være et trivelig sted å bosette 
seg for alle miljøbevisste personer- i alle aldre. 
Dette skal være et knutepunkt i den blågrønne 
strukturen og turveg ettet, e  plass der også 
folk utenfra lg r å møtes. 
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Fuglekasser
Bålplass
Skitur
Lavvoo
Pil-og-bue skyting
Orientering
“Vill” natur - fri lek
Fugletitting
Familielek
Utendørs 
treningsstasjoner
Aking
Ta bussen ned til 
sentrum
Bærplukking
Fruktskog
Matauk
Bading
Nøtteskog
Sopptur
Markedsplass
Utsiktstårn med 
klatrevegg
eventyrskog
yoga
tarsanhuske
grille 
pølser
isklatring
Insektsamling
mosjon
skitur
bygge 
demninger
snøballkrig
hyttebygging i 
skogen
Duftehage
lage 
snøhule
Vannlek
taubane
hoppe fra sten 
til sten
skating
spiselige 
uteområder
sisten
sandpark
gå på 
skøyter
dyrke 
grønsaker
huske
BMX
Sansehage
snøbading
klatre i trær
utebadstu
løfte sten - 
styrketest
Utendørs 
treningsstasjoner
Brøset
-den blågrønne 
aktivitetsbydelen
sauna
Froskedam
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Vannhåndtering
Grønnstruktur
Bevare eksisterende grønnstruktur 
og supplere med grønne 
forbindelser.
+ 
  - Sammenhengende grønnstruktur 
og mange forbindelser
  - Etablert vegetasjon bevart.
  - En grønn kjerne skaper en naturlig 
sentral møteplass
-
  - Smale grønne drag som fungerer 
mer som korridorer enn patcher - 
bidrer derfor ikke stort til å fremme 
det biologiske mangfoldet i området
En stor grønn kjerne midt i 
området og grønne forbindelser til 
omkringliggende grøntdrag.
+ 
  - En stor grønn kjerne vil ha liten 
kanteﬀ ekt.
  - Det skapes en sentral grønn 
møteplass
  - Gode forbindelser til andre 
grøntdrag
-
  - Bydelen vil fremstå som mindre 
grønn utenifra.
  - Etablert vegetasjon i østre ravine 
ikke bevart
Et bredt grønt belte rundt hele området
+ 
  - Området vll fremstå som meget grønt 
og frodig utenifra.
  - Sammenhengende grønnstruktur
-
  - Kan fungere som en visuell barriere 
og isolere Brøset fra omkringliggende 
områder
  - Mangler oﬀ entlig grøntområde i 
bydelens kjerne
  - Mangler en tverrgående forbindelse 
midt på.
  - Etablert vegetasjon inne på området 
ikke bevart
Ulike muligheter for utforming (med vurderinger)
1 4
Føre begge bekkedragene til naturlik 
tilstand hvor begge er åpne og 
følger de opprinnelige løpene.
+ 
  - Mye vann i dagen.
  - Det historiske uttrykket gjenskapt
-
 - Lite variasjon med samme uttrykk 
på begge dragene.
- Vannet vil i stor grad være 
fraværende i de midtre deler av 
Brøset .
Begge bekkedragene åpnes. Den 
østre ravinen bevares mens den 
vestre får et mer konstruert uttrykk 
og følger et nytt løp.
+ 
  - Den østre ravinen bevart.
  - Nytt bymessig formuttrykk på det 
nye draget i vest gir variasjon
  - Mye vann i dagen
-
- Vannet vil i stor grad være 
fraværende i de midtre deler av 
Brøset .
Bekkene delvis i rør og delvis åpne. 
+ 
  - Gir et spennende uttrykk og gir 
overraskelsesmoment.
  - Vannet blir ikke en 
sammenhengende “barriere”.
-
  - Bruk av lukkede løsninger krever 
større etableringskostnader.
  - Lukkede løsninger er ikke like 
robuste når det gjelder kapasitet 
og klimatilpasning.
- Man kan miste forståelsen for 
vann som et forbindende element. 
-Etablerte biotoper i østre ravine 
kan gå tapt.
-Bekkedragene vil ikke lenger 
drenere kaldluft ut av området, 
noe som kan føre til opphopning av 
forurenset luft.
Det føres ikke mer vann inn i 
området, men eksisterende 
vannmengder i vestre drag føres 
opp i dagen. Vestre drag blir da tørt 
ved små nedbørsmengder.
+ 
  - Mindre ressurskrevende å ikke 
endre løpet på ovenforliggende 
vannforekomster
  - Østre bekkeløp bevart
  - Spennende med ulikt uttrykk på 
de to dragene. Variasjon
  - Robuste løsninger som kan 
håndtere store mengder vann.
-
  - En utfordring å få vestre drag 
til å være estetisk og funksjonelt 
tilfredsstillende ved tørre forhold.
  - Området vil ikke ha så mye vann 
i dagen.
Føre begge bekkedragene sammen 
og skape en stor hoveddam/
våtmarksområde i områdets kjerne.
+ 
  - Spennende med en blå kjerne
  - Gir et frodig uttrykk i kjernen 
og utradisjonelle løsninger med 
“fl ytende” torg og gangveier
-
  - Kan gi utfordringer mht 
eksisterende bevaringsverdige 
bygninger
  - Østre ravine ikke bevart. Går ut 
over biologisk mangfold
  - Vannanleggene ikke plassert 
med hensyn til eksisterende 
terrengforhold.
2 3 5
1 2 3
For å kunne komme frem til et velfungerende design har vi valgt å sette 
opp ulike muligheter for ulike temaer. Temaene vi har valgt å fokusere 
på er de samme som hovedparameterne vi anvendte i vurderingene av 
paralelloppdragene i foregående kapittel.  På grunn av Brøsets viktige 
plassering i Trondheims grønne og blå nettverk, og vårt konsept om at 
dette kan bli et pulserende og frodig knutepunkt i dette nettverket, ønsker 
vi å la grønnstrukturen og vannet være førende for hvordan Brøset som et 
boligområde skal utformes. Ved å se på en rekke ulike muligheter og vurdere 
disse opp mot hverandre vil vi kunne ha et bredere grunnlag for å nå målet 
vårt. 
4:Overordnet 
design
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Trafikkforhold
Byggningsstruktur
A. Kollektivtilbud B. Privatbil
Felles parkeringsanlegg i utkanten 
av området. Kan være en forbindelse 
mellom disse.
+ 
  - Parkering i utkant gjør at 
bilen blir mindre tilgjengelig enn 
kollektivtilbudet.
  - Parkeringsanlegg lite synlige
  - Hvis ikke forbindelse mellom: kort 
bilveg og ingen trafi kk inne blant 
boligene
-
  - Hvis forbindelse mellom: 
Gjennomkjøring som kan føre til 
uønsket hastighet
Ingen gjennomkjøring for privatbil 
og ett sentralt felles parkerings-
anlegg under bakken.
+ 
  - Ingen gjennomgangstrafi kk
  - Kort bilveg på området
  - Usynlig parkering
-
  - Parkeringen sentral, slik at bilen 
blir meget lett tilgjengelig for mange
Tilføye en ny øst-vest-gående 
kollektivtrase.
+ 
  - Forbedrer tilbudet for østlige 
områder i Trondheim
  - Skaper et knutepunkt på Brøset 
hvor to traseer møtes
  - Kan utvikles til en bybane i 
fremtiden
-
  - Krever mye ressurser å etablere en 
helt ny trase
Tilpasse den eksisterende traseen og 
føre den inn på området.
+ 
  - Krever små ressurser å realisere
  - Gir bedre dekning enn tidligere 
ved å tilføre holdeplasser inn på 
området
-
  - Usikkert om dette gir nok 
kollektivdekning
Felles parkering for privatbiler 
i utkanten av området og fl ere 
spredte parkeringsanlegg for el-
delebiler.
+ 
  - Privatbilen mindre attraktiv 
enn el-delebil, pga. fordeling av 
parkeringsplasser
  - God tilgjengelighet for folk som 
trenger bil  
-
  - Store arealer blir bilveger.
  - Trafi kk inne blant boligene som 
skaper konfl ikt mellom myke og 
harde trafi kanter
  - Delebilen mere tilgjengelig enn 
buss/bane
1 2 1 2 3
Bygningsstrukturen vil bestemmes etter 
at de foregående temaene er fastsatt. Vi 
ønsker å fokusere først og fremst på de 
blågrønne elementene ved utforming av 
området, noe som vil påvirke hvor bygg 
og boliger plasseres. Se fi g.3.27, side 79 om 
ulike typer tetthet. 
Sosiale Forhold
På grunn av at det er vanskelig å sette 
opp muligheter for sosiale forhold på 
kartet, har vi valgt å heller sette opp 
tanker om aspekter som påvirker de 
sosiale forholdene i et område. Dette er 
aspekter vi vil ha i bakhodet gjennom 
designprossessen.
Elementer som fører til 
at folk møtes: lekestativ, 
postkasse, miljøstasjon, etc
Knutepunkt- møteplasser 
der veier møtes
Kollektivløsninger- 
Felles vaskeri, stue, 
kjøkken
Grad av fellesskap: Privat, halvprivat, oﬀ entlig
Mixed use: Ulike 
brukergrupper samles på 
samme sted
Varierte tilbud for alle
Tilbud som 
trekker folk 
utenfra- Brøset som 
samlingspunkt
Tilrettelegging for en 
sammensatt befolkning: Barn, 
ungdom, voksne, eldre
Deling av artikler: 
rengjøringsprodukt, verktøy, 
matlager, etc
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Valg av muligheter
+
+
+
Ut ifra de ulike mulighetene vi listet opp vil vi her raskt gjennomgå 
begrunnelse av valgene  for overordnet design. Vi ønsker å skape en optimal 
blågrønn struktur og tilpasse boligbyggene til denne. Temaene vil begrunnes 
mer i detalj når designet blir nærmere fastsatt.
Begge bekkedragene åpnes slik at vannsystemet har åpne 
løsninger og dermed vil ha større kapasitet og kunne bidra 
til økt opplevelsesverdi. Derfor ønsker vi også at det østlige 
og vestlige bekkedraget skal ha ulikt uttrykk. Vi vil se på 
mulighetene for å kunne anlegge et større vannelement 
sentralt i området, som har potensiale til å skape et frodig 
sentrum.
Etablert grønnstruktur bevares i stor grad. De grønne 
forbindelsene til utenforliggende områder forsterkes og 
forlenges inn til en sentral grønn kjerne som utgjør en naturlig 
møteplass og knutepunkt i det grønne nettverket. Vi ønsker i 
tillegg at grønnstrukturen omfatter en tursti rundt Brøset for 
de som ikke har mulighet til å bevege seg så langt. 
Parkeringsplasser for privatbiler i utkanten av området gjør det 
mer lettvint å velge kollektivtilbud fremfor bil. 
Ved å tilpasse den eksisterende busstraséen slik at den går inn på 
området, samtidig som en innfører en øst-vest-gående busstrasé 
med økt frekvens i avganger, vil en ha et godt kollektivtilbud på 
Brøset. 
Vannhåndtering
Grønnstruktur
Kollektiv
Privatbiler
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Spiselig skog med frukt, 
bær og nøtter.
Tverrgående forbindelse
Rensing på vei 
ut av området
Parkering i utkant av 
området.
En stor sentral 
dam i kjernen
Sentrum med handel, 
skole, cafe etc.
Masser fra uttak 
for dam brukt her i 
form av støyvoll
Rensing på vei 
inn i området
Rensin på vei 
inn i området
Vindskjermende 
vegetasjon
Vindskjermende 
vegetasjon
Bevarte historiske 
bygnigner
Bevart etablert 
vegetasjon og 
stabbur
Gjenopprettelse 
av historisk 
parkanlegg
Parkering i utkant 
av området
Sentral 
holdeplass
Sørvendt åpen 
solbakke
Terrengaktiviteter 
som BMX
“Brøsetmarka”
Sentralt 
parkanlegg
Bevart alle
Bevart ravinedal
En “aktivitetsloop” 
rundt hele området
Første planutkast
Her viser vi det første planutkastet før videre bearbeidelse. 
Ut ifra dette grunnlaget vil vi på de neste sidene gå nøyere inn på 
enkelttemaer for å ende opp med et endelig overordnet design for Brøset.
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Bevarte hist ris e 
bygninger Rensing  vei 
inn i området
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Fig. 4.0. Illustrerer et fi nmasket grønt nettverk innad i området, 
med en grønn “loop” rundt hele området, i tillegg til en 
hovedkjerne i forbindelse med hovedbygget, og fl ere mindre 
grønne kjerner blant boligene.
Stor grønn
hovedkjerne
Små 
kjerner
Grønt 
nettverk
Lo
op
en
Grønnstruktur
også tenkt oss mindre grønne områder inne 
blant bebyggelsen. 
Figur 4.0 viser et prinsipp på dette, med den 
store grønne kjernen, felles grøntområder 
inne blant bebyggelsen, og fl ere mindre 
lekeplasser.
Idéen om den spiselige skogen med frukt/
bær/ grønnsaker/ nøtter tar utgangspunkt 
i det vestre grøntdraget fra Asplan Viaks 
forslag, men er viderearbeidet ved at vi blant 
annet fl ytter denne innover i området slik 
at den vil ha tilgrensende boliger på begge 
kanter. På denne måten vil fruktskogen være 
tilgjengelig for fl ere beboere på Brøset. 
Ved å ha en multifunksjonell bruk av dette 
grøntdraget utnytter man arealet og de 
kvalitetene man har her maksimalt. Dette 
betyr at de samme områdene blir brukt til 
feks. rekreasjon og fysisk aktivitet samtidig 
som det blir brukt til matproduksjon ved 
dyrking.
• Klima/ støy/ forurensing
Vegetasjon har noe å si for hvordan 
lokalklimaet blir. Vegetasjon i fl ere sjikt vil 
kunne ha en vinddempende eﬀ ekt. I tillegg 
får man fi ltrert luften fra helseskadelig støv 
og gasser. 
Den østre ravinen er forlenget i sørøst. Dette 
gir en visuell støydempende eﬀ ekt mot E6 i 
tillegg til at vegetasjonen tar opp svevestøv 
og forurensende gasser. I hjørnet mot 
sørvest er det plassert en del vegetasjon som 
vil dempe vinden som kommer fra denne 
retningen.  Tverrgående grønnstruktur vil 
også dempe vind og gjøre rommene inne på 
Brøset lunere. 
• Viktige naturtyper/etablert vegetasjon
Etablert vegetasjon og viktige naturtyper er 
leveområder for mange arter. Det tar fl ere 
tiår å få etablert et fullvoksent tre eller en 
veletablert vegetasjonsklynge, og derfor 
har disse stor verdi.  I tillegg har mye av den 
eksisterende vegetasjonen en historisk verdi, 
som det kan være viktig å ta vare på for å 
opprettholde den historiske forankringen 
stedet har.
Disse er grunnene til at vi ønsker å bevare 
så mye av vegetasjonen som mulig. Bygg 
skal tilpasses trær og grønnstruktur, og 
ikke omvendt. Naturtypen langs østre 
ravine er klassifi sert som svært viktig lokalt 
(Trondheim kommune, 2010b). I tillegg har 
vi valgt å ta vare på de eldre alléene og 
beplantninger rundt hovedbygget, det eldre 
parkanlegget sør for hovedbygget og rundt 
det gamle hageanlegget på Brøset gård, hvor 
vi også har etablert et nytt dyrkningsområde.
Fig. 4.1. Snitt 1:4000. Viser ulike typer vegetasjon på Brøset. Fra venstre: 1. Fruktskogen med  noe lavere vegetasjon som frukttrær, bærbusker og andre spiselige arter, 2. Bevaring av 
eksisterende trerekke. 3. Opparbeidet parkområde med duftende planter og mange farger. 4. Flersjiktet og variert vegetasjon i østre ravine.
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De to førende temaene, grønnstruktur og 
vann, har innvirkning på miljø og klima, 
samtidig som de har mye å si for hvordan 
området oppfattes. Hvordan folk trives og 
hvilke ulike aktiviteter som naturen kan by 
på er i høy grad bestemt av den blågrønne 
variasjonen. Disse områdene er kontrasten 
og pustehullet i en travel hverdag.
Verdiene innenfor grønnstruktur er i stor 
grad forbundet med hverandre og påvirker 
hverandre, og sammen vil de bidra til 
en samlet verdi: godt boligmiljø og økt 
opplevelsesverdi. En rik grønnstruktur vil 
kunne virke avstressende, gi noe estetisk 
vakkert å se på og by på naturopplevelser til 
pedagogikk, lek og rekreasjon. Verdiene er 
listet opp med begrunnelser nedenfor: 
• Biologisk mangfold
Vi har lagt vekt på å skape diversitet i 
grøntområdene slik at fl est mulig forskjellige 
arter kan fi nne sitt leveområde på Brøset. 
Ravinen med bekkedrag og viltvoksende 
lokale arter vil gi helt andre leveområder 
enn den mer åpne fruktskogen, med noe 
lavere vegetasjon og spiselige arter, og det 
opparbeidede gamle parkanlegget med 
duftende planter og større skjøtselsgrad. 
Et slikt mangfold vil øke opplevelses-
kvaliteten ved lyder, lukter og noe å se på. 
• Forbindelser
Grønne forbindelser er, som nevnt i 
analysen, viktige korridorer for både 
dyr, planter og mennesker. Derfor har 
vi knyttet grønnstrukturen på Brøset til 
utenforliggende grønne korridorer som fører 
til feks. Dragvoll, Lade, midtbyen, sjøen og 
marka.  
Vi ønsker også at grønnstrukturen innenfor 
området skal være sammenhengende. På 
denne måten kan folk bevege seg i grønne 
områder også inne på Brøset og bruke den 
varierte grønnstrukturen til å orientere 
seg. Folk vil kunne ta en rundttur i grønne 
omgivelser langs “loopen”. I tillegg til den 
overordnede planen på neste side, har vi 
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Noe av vegetasjonen fra hageanlegget 
på Brøset gård er bevart. I tillegg er det 
opparbeidet  dyrkningsområder for 
befolkningen på Brøset, slik at de som vil kan 
dyrke sin egen mat. 
Fruktskogen er et grøntdrag med frukttrær, 
bærbusker og nøtter. Dette grøntdraget 
blir en del av “loopen” som kan tas i en liten 
runde rundt halve Brøset, eller i en større 
runde på 2 km, fra helt i nord til helt i sør på 
området. 
Ravinedalen i øst er en del av et viktig turdrag 
samtidig som den har et rikt biologisk 
mangfold
Grønne forbindelser til omkringliggende 
områder og målpunkter gjør at folk lettere 
velger å gå/ sykle. Grønne forbindelser er også 
en positiv faktor for økt biologisk mangfold i 
og med at dyr og planter spres og får større 
leveområder.
De tverrgående vegetasjonsbeltene virker 
vinddempende for resten av Brøsetområdet
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Overvannshåndtering
Som forklart tidligere ønsker vi at vann 
sammen med det grønne skal være førende 
for utformingen av Brøset.
Vi har valgt å åpne begge bekkedragene og 
la vannet være en vesentlig del av området. 
Dette på grunn av at den østlige delen av 
Trondheim generelt har mange bekker lagt i 
rør, og overvann som føres rett i sluk.
Ved økning av tette fl ater på Brøset ved 
utbygging øker mengden overfl atevann. 
Siden man planlegger området fra grunn av 
har en muligheter for minimere endringen i 
avrenning ved å ha dette i bakhodet gjennom 
hele planleggingsprosessen. 
Som beskrevet i analysen, er i dag det østre 
draget stort sett et åpent naturlig drag, 
mens det vestlige for det meste er lagt i rør. 
Ved å åpne opp de lukkede traséene unngår 
vi kapasitets- og forurensingsproblemer, 
samtidig som vannet kan bli en ressurs for 
mennesker både i og rundt Brøset. 
For å komme frem til et overordnet 
vanndesign vektlegger vi verdier der vannet 
bidrar til et mer fremtidsrettet og godt 
boligmiljø. I lik linje som ved grønnstruktur 
er verdiene i stor grad forbundet med 
hverandre og påvirker hverandre. Sammen 
bidrar de til økt opplevelsesverdi.  
Verdiene er listet opp nedenfor, og er også 
omtalt i teoridelen. Her velger vi å begrunne 
de nærmere i forhold til utbyggingen på 
Brøset: 
• Biologisk mangfold
Mange vekster og dyr er avhengige av 
smådammer, våtmarker og bekker. Når 
miljøene rundt dammen forsvinner, 
forsvinner også disse artene. Ved å gjenskape 
eller bevare slike miljøer kan man gjøre en 
viktig jobb for truede arter. (Bioforsk, 2006)
Bekkene på Brøset har relativt lav 
vannføring, men med tilføring av vann fra 
Moholt, som beskrevet i del 1, vil det være 
nok vann til at de oppleves som levende 
bekker. 
Ved å legge til rette for rensing med våtmark, 
naturlig bekkedrag, diverse dammer/
rensedammer med planter, konstruerte 
vannkanaler, fossefall og swales som i 
perioder er tørrlagt, vil en skape løsninger 
som gir stor variasjon og kan bidra til økt 
artsmangfold.
• Lek/ rekreasjon
Vann kan bidra til å berike et lekeområde. 
Både barn og voksne lar seg lett fascinere 
av hvordan vann oppfører seg. Å prøve 
å “kontrollere” vannet, med blant annet 
demninger, lyder av sprut og plask og 
følelsen av at vannet kan gjøre deg våt, er 
noe som har vært en del av barnas vannlek i 
lang tid.
På Brøset ønsker vi derfor at vannet skal 
kunne bidra til mer spennende og varierte 
lekeområder. Vannet skal i stor grad være 
tilgjengelig for barna, og planter og dyr skal 
trekke folk mot dammer og bekker. Vi vil i 
del 5 gå nærmere inn på ulike aktiviteter og 
rekreative tilbud vannet kan bidra med. 
• Klima/støy/forurensning
Vann spiller også en rolle for klima og 
luftkvalitet. Ved å ha åpne bekkedrag vil vi 
kunne forhindre opphopning av kaldluft og 
stagnering av forurenset luft, som beskrevet 
i Trondheim kommunes lokalklimaanalyse for 
Brøset (2010).  
Vi har derfor valgt å åpne opp slik at vannet 
renner kontinuerlig i dagens lys og drenerer 
forurenset- og kaldluft. Vannet bidrar også til 
å magasinere svevestøv. 
Lyden av sildrende vann virker beroligende 
på mennesker, og på denne måten kan 
det nesten virke som om den “overdøver” 
annen forstyrrende støy fra områder rundt. 
Vi ønsker å ha en variasjon i vannelementene 
med spruter, nedtrappinger og fossefall som 
kan resultere i typiske vannlyder. 
• Estetisk vakkert
Vann gir oss noe vakkert å se på, og kan by 
på store variasjoner. Et rolig vannspeil som 
gjengir omgivelsene, et fossefall eller en 
sildrende naturlig bekk med et rikt planteliv 
i kantsonene, er alle svært forskjellige, men 
fl otte elementer å se på.
Vi har valgt å variere størrelsen på vannspeil/
dammer og innhold i forhold til rensing med 
planter og hvilke aktiviterer vi ønsker skal 
foregå i og rundt vannet. Inne blant boligene 
skal takvann og overfl atevann kunne 
innfi ltreres og renses i vakre regnbed, mens 
ute i fellesområdene fi nner man konstruerte 
vannkanaler, naturlige bekker, våtmarker og 
en større sentral dam som skal bidra til å lage 
et felles kjerneområde på Brøset. 
• Ressurs
Vann er en viktig del av hverdagen og 
er rundt oss i en rekke ulike former. Å 
nyttegjøre seg av vannet på andre måter 
enn vi tidligere har nevnt, ved for eksempel 
oppsparing til vanning i tørre perioder eller 
gjenbruk av gråvann / svartvann i toaletter 
eller til vask er mulig. Vi har foreslått at 
takvann og overfl atevann i boligområder 
kan spares i tanker, og vann som renner ut 
i de sikre fl omveiene kan spares til vanning 
av for eksempel dyrkingsområdene eller 
bruk i anlegget i tørre perioder. Vi vil ikke 
gå nærmere inn på gjenbruk av svartvann 
og gråvann i denne oppgaven, men viser til 
Elin T. Sørensen’s masteroppgave fra 2008 
om “Utvikling av metode for beskrivelse, 
visualisering og vurdering av økologiske 
sanitærsystemer.” 
Fig. 4.2. De blå pilene viser overvannets 
hovedstrømningsretninger. Vi ser at det renner fra boligfeltene 
ned mot bekkedraget, vannkanalen eller mot de sikre 
fl omvegene hvor det infi ltreres og blir tatt opp og brukt av 
plantene i fruktskogen. 
Strømningsretninger
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EKSISTERENDE BEKKEDRAG
Den østlige ravinedalen med bekkedrag og 
veletablert vegetasjon får i stor grad være 
som den er i dag.
TEGNFORKLARING
GJENÅPNET BEKKEDRAG
Vi åpner opp delene av østre ravine hvor 
vannet har ligget i rør. I tillegg kan man 
si at den konstruerte vannkanalen er en 
gjenåpning, siden vi åpner opp det vestre 
draget, men endrer trasèen via vannkanalen 
og sikre fl omveger.
NYE VANNVEGER
Vannet fra vestre bekkeløp blir brukt til 
å danne en vannkanal som går inn blant 
bebyggelsen, via hovedkjernen og ned til 
en større hoveddam som lager ett “blått 
sentrum” på Brøset. I tillegg til å bidra som 
et estetisk naturelement i nærmiljøet, har 
dammen også et fordrøyningsvolum som 
regulerer vannmengdene på Brøset.
SIKRE FLOMVEGER
Dette er løp/ swales som for det meste ligger 
tørrlagt og er forsenkninger i grøntdraget. 
Ved store nedbørsmengder vil vann samles 
her og sikrer slik et kontrollert løp for vannet. 
FORDRØYNINGSVOLUMER - SIKRE FLOMVEGER
Dette er forsenkninger og utvidninger i de 
sikre fl omvegene som kan romme større 
mengder vann, og forsinker på denne måten 
vannet. I tillegg taes vannet opp av planter  
langs dette løpet.
KRYSNINGSPUNKT
De punktene der vannvegene krysser veier må 
det tas hensyn slik at avrenning av veivann 
ikke kommer ubehandlet i det åpne systemet.
VANNLAGRING
Overfl ødig vann føres ned i store 
underjordiske vannlagringstanker etter å ha 
gått gjennom en renseprosess. Herfra kan 
vann benyttes i det konstruerte vannanlegget  
ved liten vannføring i bekkene. I tillegg kan 
det brukes til vanning i grøntanleggene.
OVERLØP
Ved ekstremsituasjoner med store mengder 
overfl atevann vil de sikre fl omveiene tre i 
funksjon ved at når vannlagringstankene 
blir fulle, vil overfl ødig vann renne via 
overløpsterskler og inn i fruktskogen.
RENSEPUNKT
Vannet skal renses for å sikre god 
vannkvalitet. Dette gjøres ved  
infi ltrasjonsløsninger (som feks. regnbed), 
sandfang og bruk av vegeteasjon som tar opp  
forurensende stoﬀ er.
VÅTMARK
I punktene der bekkene kommer inn på 
området og der de går ut blir det etablert 
våtmarker som renser vann inn og ut 
fra området. Våtmarkene har også et 
fordrøyningsvolum.
INFILTRERING
Infi ltrering skjer i hovedsak i de grønne 
årene. I tillegg vil vi ha grønne tak og vegger, 
og grønne infi ltrasjonsløsninger inne blant 
boligene. Siden infi ltrasjonskapasiteten på 
Brøset er relativt dårlig, er det desto viktigere 
med sikre fl omveger og fordrøyningsvolumer.
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Bygningsvolumene på denne planen er prinsipielle 
og illustrerer ønskede volumstørrelser, høyder, 
tetthet og struktur.
Vi har forsøkt å skape en stor variasjon i 
både størrelser og form på boligenhetene og 
bygningsvolumene. Vi mener dette er viktig for å 
oppnå et balansert og spennende uttrykk, fremfor 
et mer ensformet og monotont område. I tillegg vil 
denne variasjonen tiltrekke seg ulike brukergrupper 
og kunne føre til et mangfoldig og inkluderende 
nabolag, noe som er beskrevet som et mål i 
kommunens planprogram for Brøset. 
Vi har valgt tre ulike prinsipper for boliger: 2- til 
4-manns-boliger, rekkehus og leilighetshus. Vi velger 
å ikke anlegge eneboliger eller private tomter, siden 
Brøset ligger i en voksende by og det er viktig å 
utnytte arealet for fl est mulig innbyggere. Dette for 
å unngå såkalt “sprawl”, hvor byer sprer seg ut over 
enorme områder, noe som går ut over både urørt 
natur og dyrkningsareal. Samtidig er det viktig med 
grønne og blå områder inne i de tette byene, for 
både trivsel og byens klima. Derfor velger vi å bygge 
relativt tett på utvalgte områder for å kunne benytte 
størst mulig areal til oﬀ entlige blågrønne områder.
For å redusere størrelsen på boenhetene, og 
dermed utnytte arealet bedre, velger vi å trekke 
enkelte funksjoner ut av den private boligen og 
plassere de i fellesrom og -hus som kan deles 
mellom fl ere boliger (se foreslåtte plasseringer for 
dette i fi gur 4.8). I tillegg foreslår vi at det anlegges 
kontorplasser på Brøset som beboerne kan leie 
ved behov, og dermed arbeide hjemme på Brøset, 
fremfor å reise ned i byen på jobb. Dette vil bidra til 
å redusere den daglige trafi kken i Trondheim.
Bygningene skal utformes med privat balkong/
terrasse til alle enheter, slik at alle kan ha muligheten 
til å nyte frisk luft på sin egen private plass. Vi mener 
at dersom alle skal leve i et form for fellesskap hvor 
de deler på både artikler og rom, så er det viktig å ha 
et privat pusterom, både ute og inne. 
Team Asplan viak foreslår at bygningene anlegges 
med halvprivate drivhus og terrasser på takene. 
Dette ønsker vi å føre videre, siden det her er 
god tilgang til sol, i tillegg til fl ott utsikt til alle 
kanter. Ved å anlegge slike drivhus vil beboerne 
få muligheten til å dyrke  mer mat enn de ellers 
kunne gjort. De takfl atene som ikke går til drivhus 
eller terrasse skal være grønne og kan dekkes med 
sedummatter. Med dette minsker avrenningen 
av takene, i tillegg til at varmen reguleres inne i 
bygningene.
Ved utforming av bygningsstrukturen har vi valgt 
å begrense høyden på byggene til 15 meter, eller 5 
etasjer. Med dette unngår vi å overskride høyden på 
etablert vegetasjon, og dermed forstyrres bybildet 
i Trondheim i minst mulig grad. Vårt konsept og 
mål for Brøset er å skape en blågrønn og frodig 
bydel. Dette krever at vegetasjonen fremstår som 
dominerende og de harde bygningene fremstår som 
mer underordnet.
Vi har i hovedsak foreslått 2 og 3 etasjer høye 
bygninger på Brøset. Dette er for å ta hensyn til 
bygningsstrukturen vest og nord for området, i 
tillegg til de eksisterende bevarte byggene i Brøsets 
kjerne. Vi har derimot plassert noe høyere bygg i 
sørkanten av området, på grunn av at på andre siden 
av Granåsveien er det anlagt større bygningsvolumer 
som ligger et nivå høyere enn Brøset. Dette danner 
en vegg, som tillater høyere bygg her enn ellers på 
Brøset (se kommunens landskapsanalyse 2010b).
Vi har lagt vekt på å tilpasse bygningsstrukturen og 
bygningsvolumene til de nærliggende områdene. På 
andre siden av Brøsetveien er det et villastrøk med 
eneboliger og relativt store tomter. For å få en myk 
overgang herfra og inn på Brøset, har vi foreslått 
mindre og lavere volumer langs veien. Disse er da 2- 
til 4-mannsboliger i to etasjer, delt både horisontalt 
og vertikalt. 
Lengre inne på området blir bygningsvolumene noe 
høyere og gradvis større. De går til 3 etasjer høye 
leilighetshus, og etter hvert tar et felt med rekkehus 
over. Disse er 3 etasjer høye og står da i stil med 
størrelsen på de bevarte bygningene i kjernen.
Vi har orientert bygningene med mest mulig fasader 
mot sør, slik at sollyset kan fanges i boligene og 
utnyttes til naturlig oppvarming og belysning. 
Samtidig bør fasadene mot nord isoleres godt for 
Bygningssruktur
å unngå varmetap på skyggesiden. I tillegg er 
det viktig å plassere og utforme bygningene slik 
at slagskyggen fra ett bygg ikke havner på neste 
bygg. Dette mener vi team Asplan viak og team 
SLA har kommet med gode løsninger på, og derfor 
baserer vi vårt forslag på disse. 
I planprogrammet for Brøset uttrykker kommunen 
et ønske om at bebyggelsen på Brøset skal være 
et pilotprosjekt innen energieﬀ ektivitet og at fl ere 
løsninger for utforming av bygg og energitilførsel 
bør utprøves. Dette velger vi å ikke gå nærmere inn 
på, siden det ligger utenfor vårt fagfelt. Vi ser kun 
på bygningsvolumenes utforming og plassering.
Ved strukturering av bygningsmassene har vi valgt 
å plassere de i tilknytning til de oﬀ entlige grønne 
dragene, samt rundt fl ere halvprivate tun med 
nærlekeplasser og vannelementer. Vi har lagt 
vekt på at alle boligene skal ha et grønt område 
i umiddelbar nærhet, slik at beboerne kan føle 
kontakten med naturen i sitt eget hjem, fremfor 
å måtte reise utenfor byen for å rekreere. Det er 
allment kjent i dag at folk føler seg mere vel og 
opplagte i grønne og vakre omgivelser. 
Vi har ut i fra bygningsmassene på planen og 
de forselåtte høydene på byggene, anslått hvor 
mange boenheter forslaget innebærer. 
Alle bygningsmassene, inkludert bevarte bygg, 
boligbygg, felleshus og oﬀ entlige bygg, utgjør 
183 141 m2, mens boligene alene utgjør 167 532 m2. 
Trekker vi i fra 20% av dette arealet for yttervegger 
trappeoppganger o.l. og deler arealet som gjenstår 
med 75 m2 per bolig (noe som vi har satt som en 
gjennomsnittstørrelse på boligene på Brøset), får 
vi 1787 boliger. 
Deler vi dette antallet på Brøsets areal (ekskludert 
den bevarte ravinedalen) på 307 227 m2 (se 
utregninger s. 106), får vi en tetthet på 5,8 
boliger per dekar. Dette oppfyller kommunens 
krav til tetthet på Brøset, omtalt på s. 79 i del 
3. Vi anser derfor dette som et godt resultat, 
siden vi med denne tettheten har oppnådd store 
sammenhengende grøntområder, sammen med 
en lett boligstruktur rundt fl ere grønne tun og 
lekeplasser.
Fig. 4.3. Bygningene utformes og plasseres slik at slagskyggen fra ett bygg 
ikke skal havne på nabobygget.
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Mindre enheter langs Brøsetveien for å 
skape en myk overgang fra eneboligfeltet 
på den andre siden av veien - til større 
bygningsvolumer lengre inne på Brøset.
Noe høye bygninger og en terrengforskjell 
sør for Brøset tillater høyere bygninger sør i 
området.
Gradvis lavere bygninger fra sør til nord, som 
gjør at fl est mulig boliger får utsikt mot sjøen 
i nord.
Rekkehus med mest mulig fasader mot sør. 
Ved dette kan varme og lys fra solen utnyttes 
maksimalt i boligene.
Lavere bygninger i nord for å unngå en 
skjemmende silhuett mot lavereliggende 
bebyggelse nord for Brøset.
Høyder på nye bygg rundt kjernen bør ikke 
overskride høyden på hovedbygget. Ved 
dette vil hovedbygget kunne fungere som 
et landemerke, pga sin størrelse og spesielle 
arkitektur.
2 ETG. 3 ETG. 4 ETG. 5 ETG.
TEGNFORKLARING
Antall etasjer bygg
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Rekkehus
Leilighetshus
Fig. 4.4. Illustrasjonen er tatt fra team 
Asplan Viak sitt forslag for rekkehus. 
Takene skråner mot nord, slik at sollyset 
slippes ned på bakken, og en unngår 
slagskygge på nabohuset. I tillegg blir 
takene brukt til både drivhus, terrasser og 
er dekket med planter. Alle boligene har 
et grønt område i umiddelbar nærhet og 
en egen balkong/terrasse. Vi foreslår at 
boliger på bakkeplan utformes universelt, 
slik at funksjonshemmede og eldre med 
nedsatt bevegelsesevne får muligheten 
til å bo komfortabelt på Brøset. Vi mener 
derimot at det ikke er realistisk at alle 
boenhetene utformes universelt, siden de 
aller fl este ikke har behov for dette, og det 
ville vært uhensiktsmessig plasskrevende.
Fig. 4.5 og 4.6. Illustrasjonene er tatt fra team Asplan Viak sitt forslag for leilighetshus. Mellom disse dannes 
det halvprivate gårdsrom, som er godt skjermet for vær og vind. I tillegg anlegges det drivhus, kjøkkenhager 
og terrasser på takene, hvor beboerne kan møtes og bli kjent med hverandre, samtidig som de kan nyte 
utsikten til alle kanter og dyrke sin egen mat og blomster. Her, i likhet med rekkehusene, foreslår vi at 
leiligheter på bakkeplan utformes universelt.
To- til firemannsboliger
Fig. 4.7. Illustrasjonen er tatt fra unikehjem.no og er noe bearbeidet. Den viser 
hvordan to- til fi remannsboligene langs Brøsetveien kan se ut. Hver boenhet 
har en egen terrasse/balkong, mens fl ere deler halvprivate tomter med frodig 
vegetasjon og mulighet for matdyrking. Takene er grønne, noe som reduserer 
avrenningen.
Boligtyper
Fellesareal ute, i tilknytning til 
bolig- halvoﬀ entlig, I hovedsak 
for de i bygningen.
Fellesareal for alle- oﬀ entlig, 
Her kan alle komme innom.
Fellesareal inne- halvprivat, for 
de i bygningen
Takhage- halvprivat, 
for de i bygningen
Leiligheter, privat Balkonger og 
terrasser, privat
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fellesareal
For å skape et samhold på Brøset og et interaktivt og inkluderende samfunn, 
har vi skapt ulike møteplasser, både ute og inne. Disse møteplassene og 
fellesområdene er av varierende størrelse og inneholder ulike aktivitetstilbud. 
Dette for å kunne skape sosiale knutepunkt for alle typer brukergrupper (se 
fi gur 4.0 for grønne møteplasser).  
Vi har innført felleshus/avdelinger i  bygningene med funksjoner som 
aktivitetsrom, spisestue, lekerom, hobbyrom, vaskeri, kontorer, gjesterom 
og verksted. Ved å ha små leiligheter og plassere ekstra boltringsareal for 
beboere i fellesarealer vil folk bevege seg ut fra boligene sine og komme i 
kontakt med andre beboere på Brøset.
I tillegg bruker en mindre areal til bygninger, ved at fl ere deler på samme 
rommene, fremfor at alle skal ha det ekstra gjesterommet eller den store 
spisestuen i sin private bolig.
Ved å ha slike felles aktivitetsrom og verksted vil også fl ere dele på samme 
møblene, verktøyene og lekene. Dette reduserer innkjøpsbehovet av 
slike artikler per innbygger, noe som skåner miljøet, både når det gjelder 
produksjon av artiklene og avfallet når disse må byttes ut.
Fig. 4.8. Felles arealer innendørs. Vi har avsatt areal til felles enheter inne i de større rekke- og 
leilighetshusene, mens 2- til 4-mannsboligene og de mindre leilighetshusene er blitt tildelt felleshus, 
plassert inne i tunene blant boligene. 
Fig. 4.9. Fellesarealer utendørs. Både de oﬀ entlige grøntområdene og den kulturelle og 
blågrønne kjernen defi neres som oﬀ entlige uteområder. Blant boligbygningene defi nerer vi 
arealene halvoﬀ entlige, mens takene med terrasser og drivhus er halvprivate. Som nevnt 
tidligere, fi nner vi private uteområder i form av private balkonger og terrasser. Dette er også 
illustrert i fi gur 4.5 og 4.6.
Oﬀ entlig Halvprivat
Ikke tilgjengelig som 
utearealHalvoﬀ entlig
Private boliger Felles hus og 
soner
Oﬀ entlig i første etasje 
og privat i øvrige etasjer
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Transport
Ut ifra trafi kkanalysene og Siri Jacobsens 
masteroppgave om trafi kk på Brøset (2010), 
samt målet vårt med at denne blågrønne 
bydelen skal være trygg og gi et godt 
bomiljø, har vi lagt vekt på myke trafi kanter i 
transportplanleggingen. Dette, i tillegg til at 
bruk av kollektivtilbud vil redusere CO2-utslipp 
og derfor bør være det letteste tilbudet, har 
vi plassert parkeringsplasser for privatbiler 
i parkeringkjellere i utkanten av området. I 
tilknytning til parkeringen og rundt om på 
området vil det være stasjoner for bysykkel og 
traller slik at man lett skal kunne bruke sykkel 
eller traller for å frakte seg selv og tyngre varer 
både i og rundt Brøsetområdet. 
Vi har valgt å utbedre kollektivtilbudet ved å 
legge om den eksisterende traséen i tillegg til 
å tilføre en ny øst-vest gående trasé. Bussene 
skal gå hyppig - 6 ganger i timen, noe som også 
gjør det mer attraktivt å bruke kollektiv trafi kk.
Ved at bussene har holdeplass i tilknytning til 
kjernen hvor det er mye liv og røre, gjør man 
dette til et orienteringspunkt som folk utenfra 
vil forbinde med Brøset. I tillegg er det plassert 
andre busstopp rundt på området. Det vil være 
maks 300 meter å gå til nærmeste holdeplass 
for alle beboerne på Brøset.
Det er tillatt å kjøre på det underordnete 
nettverket blant boligene, men det er ingen 
parkering her. Dette betyr at dette nettverket 
kan benyttes til av- og på-lessing ved feks. 
fl ytting mens det i hovedsak skal være bilfritt. 
Bortsett fra servicekjøretøy, er det ikke tillatt å 
kjøre på stiene i de oﬀ entlige grønne dragene. 
Hovednettverket består bl.a. av en loop som 
går rundt hele Brøset. Langs denne er det stor 
variasjon i rom og uttrykk, fra den naturlige, 
dype ravinedalen til det åpne dyrkningsfeltet 
langs fruktskogen. Treningsstasjoner og 
ulikt aktivitetstilbud legges inn langs loopen. 
Nettverket er koblet til omkringliggende stier 
og veier. Disse vil enten føre til torget eller 
til hoveddammen. Dersom man er turgåer vil 
man da ha valget mellom å følge grøntdraget 
langs loopen eller ta turen inn i den myldrende 
kjernen. 
0 100 200 300 400 500
m
Fig. 4.10. Det er maksimum 300 meter å gå til nærmeste holdeplass for alle 
beboerne på Brøset. De mørkerosa boksene viser holdeplassenes plassering. 
De rosa sirklene har en radius på 300 meter. Ut i fra dette kan man se hvort 
langt det er å gå fra de ulike områdene til nærmeste holdeplass.
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Overordnet Illustrasjonsplan
Snitt B-B’ . Målestokk 1:3000.  Vi ser terrenget fra sør ved leilighetshusene, over hovedbygget, torget ned mot hoveddammen , til nord der ravinene møtes.
Dufthage i tilknytning til hovedbygget
TorgetHovedbygget
Hoveddammen Rekkehus
Ravinene møtes
Snitt A-A-’ . Målestokk 1:3000.  Vi ser terrenget fra vest ved tomannsboligene, til fruktskogen mellom rekkehusene , over torget med vannspruter til ravinedalen i øst.
Østre ravine2/4- mannsboliger Fruktskogen Torget
• Lavere og mindre bygninger langs Brøsetveien og gradvis større og 
høyere bygg mot midten og mot sør.
• Hovedbygget og sykestuen er bevart og har fått nytt program/innhold.
Disse, samt fl ere nye bygg, skal inneholde felles kjernefunksjoner, som 
barnehage, eldresenter, skole og forretninger.
• En spiselig “permakulturskog” i vest og bevart ravine i øst, bundet 
sammen med en rundsti, eller loop.
• Mest mulig vegetasjon er bevart, både på grunn av den økologiske- og 
den historiske verdien den tilfører stedet.
• Vestre bekkedrag åpnet og lagt i nytt løp i form av en kanal, mens østre 
bekk er åpnet hele veien mens den har fått beholde sitt naturlige uttrykk.
• To kjerner - en kulturell med torg og marked, og en blågrønn med park og 
hoveddam. Denne hoveddammen er siden første planutkast fl yttet lengre 
nordover på grunn av terreng og vannets naturlige strømningsretninger.  
Kanalen binder de to kjernene sammen.
• Mange ulike møteplasser, både ute og inne.
• Tilnærmet bilfritt område med parkering plassert i kjellere i utkant av 
området.
4:Overordnet 
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Setter vi sammen foregående temaer får vi det overordnede designet. Ved 
detaljering vil dette designet utvikles noe.
Kort oppsummert er hovedgrepene følgende:
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BRUKTMARKED:
Byttesentral der du kan levere 
ting du ikke skal ha lenger. Da 
kan andre få bruk for den, og du 
sparer klimaet for belastningene 
ved å produsere en ny, i 
tillegg til at avfallsmengdene 
reduseres.
GODT KOLLEKTIVTILBUD:
Flere ruter og avganger gjør at 
fl ere bruker bussen og lar bilen stå. 
Busstrasséene er korte og rette, 
noe som minimerer bruk av areal til 
tette fl ater.
LOKALE FASILITETER:
Matbutikk, skole, barnehage  
og et eldresenter er lokalisert 
i kjernen, noe som minsker 
transportbehovet. Her fi nnes 
også kontorplasser slik at man 
kan jobbe på Brøset.
EN TETT BYDEL- EN GRØNN BYDEL:
Ved å bygge tett får en plass til 
fl ere åpne grønne arealer. Disse 
forbedrer mikroklimaet, tar av for 
de kraftige regnskurene og gjør 
bydelen luftigere og penere.  
VANNRENSENDE TILTAK: Ved bruk av 
våtmarker, sandfang, vegetativ rensing og 
sandfi ltergrøfter forbedrer en vannkvaliteten 
og opplevelsesverdien i og nedenfor området.
ULIKE STØRRELSER OG UTFORMING 
AV BOLIGER:
Dette tiltrekker ulike brukergrupper, 
noe som bidrar til et variert og 
spennende naboskap. Vi har også 
unngått brede og lange åpne 
korridorer, noe som vil hindre 
dannalse av vindkorridorer og bedrer 
lokalklimaet.
UTEBELYSNINGSSYSTEM:
Dette reguleres av 
daglsyset, noe som reduerer 
strømforbruk.
HISTORIE:
Bevaring av historiske bygg 
og etablert vegetasjon fra 
hage- og parkanlegg, gjør 
at plassen knyttes til dens 
historie.
GRØNNE SKJERMER/ STØYVOLL:
Mot E6 har vi en støyvoll med 
masser fra uttak til dammen og 
ravinedalen, som demper støy 
og kan nyttes til feks. BMX-
sykling. I tillegg har vi vegetasjon 
som fanger opp svevstøv fra 
omkjøringsveien og forbedrer 
luftkvaliteten.
SØPPELSUG - Søppeldunkene er 
byttet ut med søppelsug, som suger 
søppelposene til en sorteringssentral 
under jorda. Dermed er både 
søppelbilene og utslippene deres 
borte. En har kompost for organisk 
materiale på Brøset.
VINTERSTID:
Brøyting og strøing fremfor 
salting  vinterstid- en unngår 
saltforurenset vann, noe som 
ødelegger både plante- og 
dyreliv.
Brøset - den fremtidsrettede bydelen
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ENERGIBESPARENDE BYGG:
• Passivhus som er bygget slik at de lekker mindre 
varme. 
• Utnyttelse av dagslys inne i byggene reduserer 
energibruk.
• Fasader mot sør, slik at solvarmen kan benyttes til 
oppvarming. 
• Man bruker fornybar og lokal energi mest mulig, 
som feks. solcellepaneler.
• Vi har vindskjermene vegetasjon som bedrer 
mikroklimaet og reduserer varmeutslipp fra bygg.
KORTREISTE OG GIFTFRIE 
MATERIALER:
Vi bruker bla. subbus med olivin 
som forbinder CO2, eller andre 
permeable dekker. Materialene 
på bakken, bygninger og andre 
elementer på Brøset skal ikke 
fragi forurensende stoﬀ er.
TRYGGE MYKE TRAFIKKANTER:
Når vi legger tilrette for kollektivtrafi kk og 
mindre biltrafi kk, blir det bedre plass til gode 
sykkelstier og turstier. Med færre biler blir det 
bedre luft å oppholde seg i. 
ÅPNE VANNLØSNINGER:
Bekker blir tatt ut av rørene og man 
utnytter overfl atevann og takvann. 
Dette gir liv til bydelen og man får 
nye landskapsinnslag som bidrar til å 
skape et populært turområde.
MILJØHUSET:
Her fi nner du miljøinformasjon om 
Brøset som gjør både beboerne 
og folk utenfra motiverte til å leve 
miljøvennlig.
FELLESLØSNINGER:
Man har høy utnyttelse av bebygd areal, 
med fellesløsninger for vask, lekerom, 
større spisestue, etc. Beboere deler også 
på verktøy og andre artikler som gjør at 
man kan ha bedre kvalitet på artiklene og 
redusere innkjøp.
DYRKNING:
Flest mulig fl ater anvendes til 
dyrkning (bakke, tak, vegger, 
plantekasser. Her inngår felles 
drivhus på takareal for dyrking av 
egen mat.
GRØNNE FORBINDELSER: 
Loopen, som går rundt hele området, 
er knyttet til grønne årer ut fra Brøset. 
Slik er Brøset koblet til utenforliggende 
områder og det er lett å komme seg 
mellom målpunkter på en miljøvennlig 
måte. Dette tilrettelegger også for 
fysisk aktivitet.
URBAN/ BLÅGRØNN KJERNE:
Gir fellesskap og trivsel som 
fører til mindre behov for å 
reise bort.  
TILNÆRMET BILFRITT:
Private parkeringsplasser 
er plassert i 
parkeringskjeller i utkant 
av området slik at området 
blir tilnærmet bilfritt. 
Her er også bysykkel- og 
trallestasjoner som gjør det 
lettere å frakte seg selv og 
tunge mellom parkering/
holdeplass  og bolig.
BIOLOGISK MANGFOLD:
Vi ivaretar etablerte biotoper og 
legger til rette for fl ere.
ENKELT DYREHOLD : pedagogisk 
for barna. Man lærer hvor maten 
kommer fra og får lokal mat som 
kylling, egg, melk, ost, smor, etc.
FJERNING AV FYLLMASSER I 
RAVINEDALEN: 
Vi tilbakefører en naturlig sikker 
fl omvei. Dette gjør også at man får 
kaldluftsdrenasje, noe som hindrer 
opphopning av forurenset luft.
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Fig.4.11. Eksisterende terreng
Fig. 4.12. Nytt terreng
I arbeidet vårt med Brøset, har det vist seg at vi noen steder må 
gjennomføre større masseuttak og fyllinger. Dette gjør vi for å nå visjonen 
vår om en blågrønn bydel, med åpning av ravinedal, sikre fl omveier og en 
større dam i kjernen.
I forhold til det eksisterende terrenget i fi g 4.11, kan vi se det nye terrenget 
med avmerkede felt for masseuttak (blått) og fyllinger (gult) i fi gur 4.12.   I 
plan kan det se ut som fyllingene er større enn uttakene, og at vi derfor må 
få tilført masser. Vi har ikke gjort nøyaktige beregniger på dette, men vet at 
uttakene vil gå dypere enn fyllingene (se snitt). I tillegg vil det være uttak 
for å få plassert vannlagringssisternene under bakken. Vi regner derfor alt 
i alt med at masseuttakene vil være noe større en fyllingene. De eventuelt 
overfl ødige massene skal kjøres bort fra Brøset og kan for eksempel 
benyttest i andre nærliggende anlegg som trenger fyllmasse. 
A
b
b’
A’
4:Overordnet 
design
Planering for boligfelt 
og avrenning 
Fylling
Utgraving
Grøfting for sikker 
fl omvei
Planering for 
våtmarksområde
Fylling for 
støyvoll mot 
omkjøringsveien E6
Utgraving for 
hoveddam
Fjerning av fyll-
masser i ravinedal
Fylling for sør-
vendt solbakke
Massehåndtering
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Snitt A-A’ . Målestokk 1:3000. Her vises fyllinger for tilrettelegging av våtmarksområdet i det sørvestlige hjørnet og støyvollen mot E6.
Snitt B-B’ . Målestokk 1:3000. Vi ser her fyllinger til støyvollen mot E6, og uttaket av fyllmasser i ravinedalen og for Brøsetdammen. Vi ser at uttaket fra Ravinedalen er noe dypere enn 
arealene med fylling.
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GOF - Grønn overflatefaktor
Plantedekkede arealer med 
kontakt med grunnen
Faktor 1
Bevart etablert 
vegetasjon
Faktor 0,5
Åpne vannfl ater
Faktor 1
Bevart ravinedal, 
ikke tatt med i 
beregningene
Arealer rundt boliger:
• 65% Faktor 1 for plantedekkede 
arealer med kontakt med 
grunnen.
• 35% Faktor 0,2 for harde fl ater 
med permeable fuger og 0,2 for 
avrenning til grønt
Bygninger med:
• Vegetasjon på 
konstruksjoner.         
Faktor 0,55
• Oppsamling og bruk av 
overfl atevann. Faktor 0,3
• Grønne tak. Faktor 1
• Grønne vegger (Ikke tatt 
med i beregningene). 
Faktor 0,7
Grå fl ater med:
• Halvpermeable 
harde fl ater.     
Faktor 0,4
• Harde fl ater med 
permeable fuger. 
Faktor 0,2
• Avrenning fra tette 
overfl ater til grønne 
områder. Faktor 0,2
Illustrasjonen viser prinsipielt hvilken faktor de 
ulike områdene har fått. Enkelte områder har 
fått fl ere enn en type faktor.
4:Overordnet 
design
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Tomtens totalareal  =  Hele Brøset  -  Bevart ravinedal  =  338 000 m2  -  30 773 m2  =  307 227 m2
GOF  = = =
GOF -areal (økologisk eﬀ ektivt areal)
Tomtens totalareal 307 227 m2
268 594 m2 0,87
Oversikt over arealer med GOF-verdi Faktor Brutto areal m2 GOF areal m2
Plantedekkede arealer med kontakt med 
grunnen
1 172 663 172 663
Grønne tak 0,7 22 897 16 028
Vegetasjon på konstruksjoner (200 - 800 
mm vekstjorddybde) (Her: Drivhus og 
takterrasser)
0,55 16 314 8 973
Bevart etablert vegetasjon 0,5 26 590 13 295
Åpne vannfl ater 1 5 898 5 898
Oppsamling og fordrøyning av 
overfl atevann (her: takvann)
0,3 58 760 17 628
Avrenning fra tette overfl ater til grønne 
permeable områder
0,2 69 906 13 981
Harde fl ater med permeable fuger 0,2 39 174 7 835
Halvpermeable harde fl ater 0,4 30 732 12293
Sum 442 934 268 594
Ved utregning av GOF har vi tatt utgangspunkt i følgende:
• Ved beregning av takfl ater har vi brukt grunnfl aten til byggene. 
Dette tallet blir ikke helt riktig, siden store deler av takene ikke 
skal være fl ate, men skråne mot nord. Vi har ikke tatt dette med 
i beregningen, siden vi ikke har bestemt skråningsvinkelen på 
takene. Hvis vi hadde tatt høyde for dette, ville det gitt et større 
takareal, og dermed en høyere GOF-verdi.
• Vi har forusatt at 40% av takene skal være grønne, mens 35% 
vil bestå av drivhus og 25% av takterrasse og solcellepanel. Her 
har vi tatt utgangspunkt i at 70% av arealet i drivhusene vil være 
dekket med planter med 200-800 mm vekstjorddybde. I tillegg vil 
takterrassene være noe beplantet med f.eks. krukker. Her har vi 
tatt utgangspunkt i at 20% av terrassenes overfl ate vil være dekket 
med planter i 200-800 mm vekstjorddybde.
• Vi har ikke regnet ut GOF for nye trær og busker, siden vi ikke har 
bestemt hvor mange disse skal være og hvor store de skal være ved 
innkjøp. Hadde vi tatt dette med i beregningen ville forslaget fått 
høyere GOF-verdi.
• Når det gjelder den bevarte eksisterende vegetasjonen på 
området (foruten ravinedalen), så har vi tatt en grov estimering av 
dens arealdekning. Mye av denne vegetasjonen består av store, 
etablerte trær, mens noe er mindre trær og busker. Her har vi 
benyttet en samlet faktor på 0,5.
• Vi har ikke tatt med den bevarte ravinedalen i beregningene. 
Dette fordi vi ville ha en verdi som kunne sammenlignes med GOF-
verdiene til parallelloppdragsteamene som ekskluderte ravinedalen 
fra sine GOF-beregninger. Hvis vi hadde tatt med dalen, hadde GOF-
verdien vært enda høyere for området, siden dalen har både store 
trær, våtmarker og åpent bekkeløp.
• Vi har ikke tatt med grønne vegger i GOF-beregningen. Dette er 
fordi vi ikke har utformet husene i stor nok grad til at vi vet hvor 
stort veggareal det er som vil være dekket med planter. Hvis vi 
hadde inkludert dette i beregningene, ville det resultert i høyere 
GOF-verdi.
Vi har oppnådd en GOF-faktor på 0,87, noe som vi anser som en meget høy verdi. Asplan Viak, oppnådde 0,81, som var den høyeste faktoren av 
teamenene. Som nevnt ovenfor ville vi oppnådd en enda høyere faktor, hadde vi tatt alle ting i betraktning, som ravinedalen, grønne vegger, ny 
vegetasjon og skrånende tak. 
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VARIA-
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4. OVERORDNET DESIGN
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OG INSPIRASJON
3. GODE IDEER FRA 
PARALLELLOPPDRAGENE
Del5: Vannet på Brøset
Når vi nå er ferdige med et overordnet design for den 
fremtidsrettede bydelen på Brøset føler vi at vi har et godt 
utgangspunkt for å se nærmere på innholdet og utformingen 
av området. En av problemstillingene våre er: På hvilken måte 
kan vann bidra til en bedre bydel å bo i, og hvordan kan vi bruke 
overvann som en ressurs i boligområder, fremfor å betrakte det 
som et problem?  Dette er grunnen til at vi velger å gå nærmere 
inn på temaet vann på Brøset. Del 5 er inndelt i følgende 
underdeler: 
VANNET PÅ BRØSET
Dette er en kort beskrivelse av landskapskarakterer rundt om 
på Brøset. Vi mener at alle disse har noe med vannet på Brøset 
å gjøre, enten de er ment for sikre fl omveger, eller for å bidra til 
vannlek og estetiske elementer.
BRØSETKANALEN
Her viser vi et mulig forslag for kanalens trasé, med idéer og 
muligheter for løsninger som kan brukes langs kanalen. Vi ser 
først på visuelle, aktive og lekne løsninger der vannet tilfører 
noe nytt og spennende langs kanalen. Etterpå ser vi på noen 
tekniske løsninger som kan brukes for at vannkanalen og 
opplevelsesverdien langs den faktisk skal fungere, i både våte og 
tørre perioder. Alt dette er idèer og prinsippløsninger som kan 
fl yttes rundt på, eller brukes i andre anlegg  om ønskelig. 
VANNET MELLOM HUSENE
For å få et innblikk i hvordan vi kan bruke takvann ,og annet 
overvann inne mellom husene, som ressurs fremfor problem, ser 
vi på en situasjon med infi ltrering i regnbed. 
BRØSETDAMMEN
Her ser vi på utformingen av den blågrønne kjernen med 
Brøsetdammen og omkringliggende parkanlegg. Dette utføres 
her på et skisse- og idénivå, hvor anlegget må detaljeres og 
dimensjoneres ytterligere før en eventuell realisering.
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Fig. 5.0. Våtmark hvor vannet 
renses på vei inn i området. Stort 
mangfold av planter og dyr.
Fig. 5.2. En stor sentral 
hoveddam
Vannet på Brøset - et livgivende element
Fig. 5.3. Lagring av takvann fra 
boligene til senere bruk ved tørre 
perioder.
Fig. 5.6. Våtmark hvor vannet renses 
på vei inn i området. Stort mangfold av 
planter og dyr.
Fig. 5.5. Kanal med spennende 
vannelementer innbyr til lek og opphold
Fig. 5.4. Fordrøyningsdam med rensende 
planter, som sikrer kontrollert vannkvalitet 
og -mengder ut av området.
Fig. 5.7. En naturlig bekk vil både være 
hjem for mange plante- og dyrearter, i 
tillegg til å være hjemmel for et bredt 
spekter av lek og aktiviteter.
Fig. 5.1. En forsenkning med terskler i 
fruktskogen fungerer som en sikker fl omvei 
ved ekstremnedbør
Brøsetkanalen Torget
Fruktskogen
R
av
in
ed
a
le
n
Brøsetdammen
- Noen inspirerende eksempelbilder for de ulike uteområdene.
5:Vannet på 
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Fruktskogen
Blant boligene
Tankene bak de overordnede grepene vi har tatt på Brøset har resultert 
i ulike karakterer for å oppnå et variert og godt boligmiljø. 
Vannet kan opptre på en rekke ulike måter og bidra til økt trivsel og 
helse blant folk. Derfor er det her viktig for oss å fokusere på variasjon 
og det at folk skal kunne benytte seg av vannet ved hjelp av rekreasjon, 
lek og fysisk aktivitet, i tillegg til det mer praktiske som for eksempel 
vanning, vask og drikke.
Spiselig skog med frukttrær, bærbusker og 
-lyng, nøtter og sopp. Denne korridoren 
utformes med en forsenkning i midten som 
fungerer som en sikker fl omvei ved store 
vannmengder. 
Blant boligene behandles overvannet 
på overfl aten og bidrar til frodige og 
lekne uterom. Ved bruk av plantefelt 
sørger man for infi ltrasjon og 
redusering av overfl ateavrenning. 
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kanalen
Ravinedalen
5:Vannet på 
Brøset
En urban vannkanal går gjennom området blant 
boligene, via kjernen og ned til hoveddammen. 
Positivt innspill og varierer i form og innhold.
Den østre ravine bevares med åpent 
bekkedrag og frodig vegetasjon. Her 
kan man gå langs bekkeløpet og nyte 
naturen med rikt plante- og dyreliv.
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Brøsetdammen
Torget
I bydelskjernen dannes 
det et livlig byrom hvor 
kanalen renner igjennom 
og det innstalleres diverse 
vannelementer.
Stor sentral dam med en tursti rundt. 
Den og omkringliggende parkanlegg 
utgjør en blågrønn kjerne på Brøset.
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VANNFALLET
VÅTMARKA
Idé og utviklingsplan- Vannkanalen
Visuell opplevelse
Aktivitet/ lek
Naturlig rensing
Tekniske løsninger
Regnbed/ Infi ltrasjon
Tak-/ overfl atevann
Dreneringsrør
VANNSLALÅM
PYTTEN
SANDBASSENGET
BOBLEBADET
BI
OL
OG
IR
EN
NA
TILFØRSEL AV VANN FRA MOHOLT
VÅTMARKA VANNFALLET
PYTTEN SANDBASSENGET BOBLEBADET
r Kanalen skifter retning og følge
trerekka nedover for å u nngå
inngrep i rotsonen til trærne. 
Vannrenna krysser trerekka der 
trærne har et opphold.
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MÅL
Brøsetkanalen skal være et 
livgivende element som forbedrer 
kvaliteten på boligområdene. 
I motsetning til den naturlige 
ravinedalen øst på området 
skal denne kanalen være tydelig 
konstruert. Vannet skal kunne 
renne for det meste oppe i dagen 
slik at folk og dyr kommer i kontakt 
med vannet og hører lyder vannet 
lager. Langs kanalen ønsker vi å 
utforme løsninger som:
1. Oppmuntrer til lek, opphold og 
bruk av sansene.
2. Bidrar til økt biologisk mangfold.
3. Bidrar til en god vannkvalitet. 
ARGUMENT FOR KANALENS TRASÉ
Ved åpning av det vestre bekkedraget på Brøset ønsker vi at vannet skal endre trasé og ta vegen 
inn mellom boligene, inn i kjernen og ut i den sentrale dammen slik at vi får et større innslag av vann 
her i tillegg til at begge bekkedragene nå bidrar med vann til den sentrale dammen.  
Siden vi i denne oppgaven har valgt å plassere byggene i boligområdene prinsippielt, er kanalen 
utformet etter eksisterende trær, bygninger, helning på terreng og hvordan vi ønsker at kanalen 
positivt skal bidra på Brøset. 
 
Ut ifra dette har vi laget en idé- og utviklingsplan for å vise et utvalg av ulike løsninger som vi mener 
vil berike Brøset som boligområde og nøkkelpunkt blant byens turveier. Kanalen bør utformes 
ytterligere når endelig plassering av bygninger er fastsatt, og da kan ulike løsninger fl yttes rundt på 
etter hvordan det passer med omgivelsene, eller brukes fl ere steder dersom dette er ønskelig.
Langstrakt snitt som viser kanalen med helning fra våtmarka til dammen. 
1:50 1:60 1:100 1:100
5:Vannet på 
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HOVEDBYGGET- Fellesfunksjoner 
som samlingssal, café, skole, etc.
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NATURLEKEPLASSEN
VANNSPEILET
SPRUTFONTENA
BUESTRÅLENE
HOVEDDAMMEN
NATURLEKEPLASSEN VANNSPEILET
BRØSETDAMMEN
Vannet krysser veien. Vi gjør 
snittet over veien mest mulig 
vinkelrett for å unngå skader på 
allétrærnes røtter. Langs veiene 
har vi infi ltreringgrøfter som 
renser vann fra vegen før det
slippes  ut i  resipient.
1:100 1:100
1:40
Målestokk 1:1000
Målestokk 1:1000
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Vannløsninger: Det visuelle, aktive og lekne
1
1 2
3
4 5 6 7
8
9
 Visuelle løsninger
Lek
Målestokk 1:2000. Planen viser idéer der vannet er utnyttet for å stimulere sansene, øke rekreasjonsmulighetene og bidra til lek og opphold. Vi vil på de neste 
sidene gjennomgå disse løsningene for å få et innblikk i variasjon og brukergrupper. Skissene som er vist er ment for å vise idéer og stemning. 
Vannfallet
Vannfallet er en utvidning der 
vannet fordeles i 2 ulike nivåer. 
Den utvidete vannfl aten, 
plantene rundt og vannfallet 
mellom nivåene bidrar til 
bruk av sansene ved lytting til 
vannet, mulighet til å kjenne 
på det, dufter fra blomster og 
noe estetisk vakkert å se på og 
befi nne seg i.  Slike løsninger 
gir rekreasjonstilbud som 
kan plasseres i tilknytning til 
boligene. De brukergruppene 
som vil sette størst pris på 
slike løsninger er de som 
har vanskelig for å komme 
seg ut til de større, naturlige 
rekreasjonsområdene. 
Fig. 5.8. Prinsippskisse av vannfallet, med vann i 2 nivåer, og plantefelt.
Målestokk 1:2000
5:Vannet på 
Brøset
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Plan- vannslalåm
2
3
Vannslalåm
Pytten
I det som er kalt vannslalåm 
blir vannet styrt av en 
forsenkning i bellegget 
og steinblokker langs 
forsenkningen. Disse 
steinblokkene kan brukes til 
lek ved at unger hopper fra 
blokk til blokk. Samtidig er 
de fi ne sitteplasser hvor du 
kan sitte å dyppe tærne ned 
i vannet. 
Denne løsningen passer 
fi nt i litt mindre, avlange 
oppholdsrom der løsningen 
kan få en sentral plassering. 
I tillegg kan denne løsningen 
brukes i tilknytning til 
bussholdeplasser ol. der du 
har ventesituasjoner og kan 
benytte deg av blokkene 
som en mer spennende 
venteplass. Løsningen 
er inspirert av Dreiseitl 
(Dreiseitl, 2001).
Dette er en utvidning og 
forsenkning i belegget hvor 
vann samler seg før det 
renner videre. Her kan folk 
vasse i varmere perioder. 
Ellers kan barna plaske i 
pytten i ruskevær. 
Fig. 5.9. Prinsippskisse av steinblokkene som styrer vannet. Vi ser hvordan barna vasser i vannrenna og blokkene blir brukt til sitteplasser og skating.
Fig. 5.10. Snitt fra Pytten
Fig. 5.11. Perspektiv fra Pytten
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4
5
6
Sandbassenget
Boblebadet
Lekeplassen
I sandbassenget tar vannet 
veien gjennom en nedsenkning 
med sand før det renner 
videre. Her kan barna leke 
med kombinasjonen sand/
vann ved feks. å lage egne 
vannveier i sanden og bygge 
demninger. Ved inngangen til 
bassenget fi nner vi en løsning 
hvor barna selv  kan slippe vann 
inn i bassenget.  Løsningen gir 
mindre barn et fl ott lekeområde 
blant boligene, men krever 
rensemetoder i nedkant av 
bassenget for å hindre at 
sanden blir ført videre nedover 
kanalen.  
Boblebadet er en utvidning av 
vannrenna der luft blir blåst inn i 
bassenget ved bruk av fornybar 
energi. Vi får en løsning som er 
spennende å se på og boblene 
lager en beroligende lyd. Ved 
god nok vannkvalitet kan man 
også bevege seg ut i vannet og 
kjenne boblene. 
Lekeplass og vann integreres 
ved at lekeapparater krysser 
dammen. Her kan man for 
eksempel hoppe fra stein til 
stein, eller leke med båter i 
vannet.  Området skal være 
frodig og beroligende og være 
en mer naturlig løsning enn de 
foregående urbane løsningene 
som er beskrevet.
Fig. 5.14. Prinsippiell skisse for å illustrere hvordan vannet gir fl ere lekemuligheter for barna.
Fig. 5.13. Prinsippiell skisse av boblebadet. der man kan kjenne på vannet, eller bare lytte til og 
se på boblene.
Fig. 5.12. Sandbassenget gir ungene en lekeopplevelse med kombinasjonen vann/sand.
5:Vannet på 
Brøset
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7,8,9 Torget
7 Hovedbygget/fellesbygget 
blir understreket av et 
vannspeil som gjør at en får 
en  litt roligere uteplass rundt 
fellesbygget. Samtidig vil en ved 
hjelp av bryggekonstruksjoner 
ha god kontakt til det mer 
myldrende livet på torget.
8 Vertikale vannspruter 
gir et livgivende element som 
oppmuntrer til lek på torget. 
Sprutene har varierende høyder 
og er ikke alltid tilstede, noe 
som gir torget en variasjon 
mellom å være en stor åpen 
plass, og til tider mer lukket på 
grunn av vannsprutene. Disse 
drives av fornybar energi.
9 Vannspruter i bue kommer 
opp fra ett punkt og forsvinner 
i et annet. Dette gir lyd og 
noe å se på samtidig som det 
oppmuntrer til lek både for 
mennesker og dyr. 
Denne løsningen gjør at folk 
har lyst bort å se og røre 
vannstrålene. Derfor passer 
den godt som en oﬀ entlig 
løsning. Vi har her plassert 
løsningen i utkanten av torget 
mot parklandskapet som er en 
overgang mellom torget og 
hoveddammen. 
Fig. 5.16. Bearbeidet bilde fra disney’s hundehotell, som viser hvordan vannspruter også 
kan være fl otte lekeelementer for dyr
Fig. 5.15. Prinsippiell skisse av torgplassen, med sprutfontener som trigger til lek og liv. I bakgrunnen ligger hovedbygget med roligere uteplass avgrenset 
av vannspeilet. 
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3Naturlig rensing
Tekniske løsninger
Målestokk 1:2000. Planen viser plassering for tekniske tiltak og rensing som må til for å oppnå en velfungerende vannkanal med ønsket vannkvalitet. 
VANNFØRING
Vannkanalen som går fra våtmarka i det sørvestlige hjørnet til 
hoveddammen, har i utgangspunktet svært liten vannføring. 
Som beskrevet i analysedelen på side 29, oppnår vi over 5 L/s 
i 50% av året ved tilføring av vann fra Moholt. Resten av året 
kan vannføringen i de tørreste periodene komme ned i 0.5 
L/s, mens det i perioder med mye nedbør kan komme opp i 
1700 L/s (Johannessen,2010). Vi mener at tiltaket med å føre 
vann fra Moholt bidrar med en rekke positive faktorer for 
Brøset som boligområde (se teoridelen s. 42 og 45). Dette 
er helsefremmede faktorer, og bør derfor settes høyere enn 
økonomiske interesser, noe som grunngir valget vårt med 
supplering av vann fra Moholt.
RENSING AV VANN
For akseptabel renseeﬀ ekt av vann, bør volum på 
renseløsninger være stort nok til at en oppnår tilstrekkelig 
oppholdstid. Vårt mål er en vannkvalitet med bading i 
hoveddammen, noe som krever at vi  tilfører tilstrekkelige 
rensetiltak.   
TEKNISKE GREP
På grunn av lite informasjon om vannkvaliteten inne på 
Brøsetområdet og det faktum at innkommende vannmengder 
varierer stort i løpet av et år, er det vanskelig å anslå 
eksakte volumer og tiltak for å oppnå ønsket vannkvalitet 
og vannføring. Vi minner derfor om at dette er overordnede 
prinsippielle tiltak og at det ved grundigere planlegging bør 
benyttes spesialister for å gjøre undersøkelser og eksakte 
beregninger på dimensjonering og vannkvalitet.
Det er viktig å tilrettelegge løsninger som sikrer at 
vannkanalen og opplevelsesverdien langs den fungerer både i 
våte og tørre perioder. Vi vil over de neste sidene ta deg med 
langs kanalen, fra vannet kommer inn på Brøset til det ender 
i hoveddammen. Her vil vi peke på ulike løsninger som kan 
benyttes. 
Målestokk 1:2000
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Våtmark
Kontrollert innløp til kanalen
Tilført vann fra Moholt ankommer området i 
et våtmarksbasseng som renser og regulerer 
vannet før det renner videre inn på Brøset.  Her 
sedimenterer større partikler og plantene tar opp 
forurensende stoﬀ er. ( NIVA, 1995) For å oppnå 
badevannskvalitet skal vannet forsinkes i over 24 
timer fra det kommer inn på Brøset til det havner i 
dammen. (Rise, 2006) Våtmarka er ca. 900 m3  som 
er tilstrekkelig for å rense vannmengder på 10 L/s.
Dette tilsvarer den maksimale vannmengden som 
slippes inn i kanalen.
Et kontrollert utløp fra våtmarka til kanalen 
regulerer vannet slik at man hele tiden har kontroll 
på vannmengder som slippes inn i Brøsetkanalen. 
Ved stigende vann vil vannet renne ut i sisternen for 
lagring, og stiger det enda mer renner det ut i de 
sikre fl omvegene. 
I situasjonen nedover kanalen vil man ved 
et kontrollert innløp, samt fordrøyning og 
sikringssoner nedover kanalen i tilfelle avrenning 
utenfra, kunne til enhver tid være sikret mot 
uheldige fl omsituasjoner. 
3 Sisternene
Sisternene (svart stiplet linje) lagrer vann ved store 
nedbørsmengder. Vannet vil på grunn av kontrollert 
innløp til kanalen da heller ta veien til sisterne 1 og 
lagres her. Fordi våtmarka ikke er dimensjonert 
for å rense større vannmengder enn det som går 
til kanalen bør man sette inn ekstra rensetiltak for 
større vannmengder.
I tørre perioder kan en benytte seg av vannet i 
sisterna til vannkanalen, slik at denne hele tiden er 
sikret å ikke tørke ut. 
Sisterne 2 tar imot og lagrer vann når vannivået i 
Brøsetdammen stiger ved store nedbørsmengder.  
I tørre perioder kan dette vannet føres tilbake til 
dammen eller nyttes til vanning av dyrkningsarealene 
på vestsiden. Prinsippet med sisternene er inspirert 
av Dreiseitl. (Dreiseitl, 2001) 
Dimensjonering av sisternene i forhold til antatte 
perioder med mye og lite nedbør bør sees nærmere 
på av vanningeniør.
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våtmark
Brøsetdammen
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Fig. 5.18. Prinsippsnitt av tankene med lagring av vann i sisterner ved store nedbørsmengder. Dette vannet 
kan brukes om igjen i tørre perioder ( stiplede piler)
Innløp
Vann fra 
Moholt
Utløp-
Vann til kanal
Overløp-
Vann til lagring 
i cisterne
Sikker fl omveg
Fig. 5.17. Prinsippsnitt av våtmark bearbeidet fra snitt på MiljøVeg sine nettsider om tiltak for naturbasert overvannshåndtering, 
utarbeidet av NIVA, 1995. Her forteller de at våtmarka skal ha områder med liten vanndybde (15-30 cm) hvor det vokser tett 
vegetasjon. Disse bør utgjøre ca 60-80 prosent av det samlede arealet av våtmarka.  
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Brøsetkanalen bør utformes slik 
at en kan få en opplevelse av 
vannet også når det er relativt 
små vannmengder i kanalen. Ved 
å lage en mindre renne i en større 
sikrer man at vannet samles og 
oppleves både ved små og store 
vannmengder (se fi g. 5.19) 
I tillegg har vi lagt inn terskler som 
gjør at en kan få større vannfl ater 
nedover kanalen. Overløpet fra 
utvidelsene til kanalen videre 
kan variere etter hvor mye 
kontroll en ønsker å ha på hvilke 
vannmengder man slipper ut. 
Noen steder vil det være volum 
for sikre fl omveier ved ekstra 
store nedbørsmengder. Dette 
sikrer at vann fra økt avrenning 
til kanalen vil samle seg her, som 
for eksempel i sandbassenget (se 
s. 118). Her forsinkes vannet siden 
man har kontrollert utløp herfra.
Fig. 5.19. Prinsipptverrsnitt av kanal.
Fig. 5.20. Snitt og perspektiv viser ulike typer terskler for å holde igjen vann. Løsning 1 vil ha størst evne for å holde igjen vann, og man 
har stor kontroll på hvor mye som renner ut av dammen. Ved løsning 2 og 3 vil vannet renne mer fritt og evnen til å holde vann tilbake 
bestemmes av høyden på terskelen. Løsning 3 vil ha et mer naturlig uttrykk enn de to første.  
Fall 
Sikringssone ved økt avrenning
Fallet gjør at vann renner mot 
vannkanalen ved avrenning på 
overfl ata
Normalt vannivå 
Vannivå ved liten vannføring
Kanalens utforming og
Terskler
4 Sandfang- 
sandkasseløsninga
Fig. 5.21. Snitt fra nedre del av sandbasseng, med sandfang.
Planter tar opp forurensende 
stoﬀ er
Sand
Ekstra sandfang tar opp 
gjenstående partikler
Sandfang sedimenterer 
eventuelle partikler som er 
kommet med.
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Sandfiltergrøfter
Fonteneløsninger
Grøfter langs veien renser 
overvann som renner av direkte 
fra veien.
For at sprutfontenene på torget 
skal fungere kan man pumpe 
vann opp fra en underjordisk 
sisterne som lagrer vann ved å 
slippe vann inn fra vannkanalen/
vannspeilet forann hovedbygget. 
Dette innløpet til sisternen må 
ha en mekanisme slik at man har 
kontroll på når og hvor mye vann 
som skal gå til lagring, for å unngå 
lite vann/ uttørking i vannspeilet. 
Pumpene som frakter vannet opp 
og ut i sprutfontenene skal drives 
på fornybar energi, som feks. 
solceller.
5 Vegetativ rensing
Vegetativ rensing med 
vannelskende planter. Denne 
løsninger forsinker vannet og 
dens evne til å frakte partikler, 
samtidig som enkelte planter 
kan ta opp forurensende stoﬀ er. 
Slik kan en forsikre en god 
vannkvalitet og stabil vannføring 
nedover kanalen. 
Sedimentering/ Bunnfelling av 
partikler. Disse binder fosfor 
og nitrogen. Slik renses vannet 
for uønskede partikler og 
næringsstoﬀ er
Vegetasjon bremser vannet, 
tar opp nitrogen og fosfor og 
produserer oksygen.
Tett bunn slik at en hindrer 
uttørking
Fig. 5.22. Prinsippsnitt av vegetativ rensemetode bearbeidet fra snitt på MiljøVeg sine nettsider om tiltak for naturbasert 
overvannshåndtering, utarbeidet av NIVA, 1995. Langs vannkanalen må denne løsningen ha tett bunn for å unngå uttøking av kanalen 
i nedenforliggende områder.
Sand/torv
Filtermasser (sand, etc)
Drensmasser
Drensrør
Fig. 5.23. Prinsippsnitt av 
sandfi ltegrøft bearbeidet fra 
snitt på MiljøVeg sine nettsider 
om tiltak for naturbasert 
overvannshåndtering, 
utarbeidet av NIVA, 
1995. En sandfi ltergrøft 
fi ltrerer vannet og binder 
forurensingskomponenter 
til mineral- og humusstoﬀ er 
i jord.
Sisterne
Vannspeil
Vannspruter
Sluk frakter vann tilbake i 
sisterna. 
Vann pumpes opp til 
fontenene. Pumpene drives 
av fornybar energi.
Kontrollert vanninntak 
til sisterne forsikrer at 
vannspeilet ikke tørker ut.
Fig. 5.24. Snitt fra vannspeil og sprutfontene viser prinsipp for hvordan vann kan lagres i sisterne under bakken og pumpes opp til  
fontenene. Dette prinsippet kan brukes ved den andre sprutfontenen også. 
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Vannet mellom husene
Håndtering av vann mellom bygningene.
Vannet som havner på takene/drivhusene føres inn 
i vannkasser inne i drivhusene. Dette vil regulere 
varmen og gi et fuktig inneklima. Overfl ødig takvann 
føres til tanker eller regnsisterner. Fra tankene kan 
vannet føres inn i boligen til bruk i toaletter eller 
vask. Fra regnsisternene kan det brukes til vanning 
i uteområder eller lek. Når sisternene blir fulle 
føres vannet til et sentralt regnbed. Hit blir også 
ovefl atevann ført. I regnbedet infi ltrerer vannet, noe 
tas opp av planter, og resterende vann renner videre 
ut i hovedgrøntdrag.
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grønt tak
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Fig. 5.26. Regnbed langs husfasader. Takvannet fra bygningen samles i slike bed, 
hvor noe av det lagres midlertidig i plantejorda og grusen på bunnen av beddet. 
Plantene tar opp en del av vannet, mens noe vil infi ltrere ned i grunnen. Vann som 
blir til overs vil fylle plantekassen opp til randen, før det renner ut gjennom et 
overløp og via åpne renner til det sentrale regnbedet. Illustrasjonen er basert på 
Andy Claydens illustrasjoner i boken Rain Gardens (2007), s. 53 og 96.
Vannelskende vegetasjon
Vannsamling (ponding 
area)
Voksemedium
Grus
Steiner som reduserer 
energien i vannet og 
hindrer dermed at 
utløpet tettes samtidig 
som det reduserer 
erosjon.
Fig. 5. 25. Prinsippsnitt av et regnbed. Det består i hovedsak av en nedsenkning som er fylt med 
porøse masser og beplantet med vannelskende planter. Det anlegges et drensrør i bunnen av bedet, 
som fører vannet til fruktskogen, kanalen eller ravinedalen. Illustrasjonen er basert på Andy Claydens 
illustrasjon i boken Rain Gardens (2007), s. 40.
nedsenkning i 
terrenget
vannelskende planter 
som bidrar til rensing 
av vannet
porøst materiale
fi berduk
drensrør
pukk
Regnbed
I følge boka “Rain gardens” fra 2007, er et regnbed en 
beplantet forsenkning designet for å ta imot overvann 
og takvann fra tilliggende områder og bygninger. Et 
regnbed bidrar med både visuelle og økologiske fordeler. 
En variert beplantning er vakker å se på, og gjør at man 
får økt biodiversitet. I tillegg til ulike planter, vil fugler, 
sommerfugler, en rekke insekter og virvelløse dyr trives i 
og rundt et regnbed. 
Vanligvis kan regnbed infi ltrere 30% mer vann enn en 
vanlig gressplenn. Regnbedet kan også ha en rensende 
eﬀ ekt ved at plantene tar opp forurensende stoﬀ er fra 
vannet. Næringsstoﬀ er og næringssalter blir tatt opp, 
noe som bedrer vannkvaliteten. Større partikler bremses 
og blir igjen i bedet. (Dunnett and Clayden, 2007)
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Planen viser de eksisterende og gitte forholdene 
som vil påvirke designen av dammen og det 
omkringliggende parkanlegget. Bygningene 
som er tegnet inn med svak strek er prinsipielt 
plassert og utformet, men gir en pekepinne 
for romfordeling og siktforhold på området. Vi 
ønsker å bevare mest mulig av den eksisterende 
vegetasjonen, noe som vil kunne påvirke den 
videre designen. Hele området heller svakt mot 
nord, som gjør at solforholdene ikke er optimale. 
De blå pilene illustrerer hovedinnfartsårene til 
Brøsetdammen. Disse er i hovedsak busstraseen, 
loopen og bykjernen. En kan se at dammen 
blir til et knutepunkt mellom fl ere ulike 
ferdselsårer, noe som vil bidra til at den blir et 
naturlig møtepunkt. “Loopen” - en sti som går 
sammenhengende rundt hele området - går 
innom dammen og skal kobles til en promenade 
som skal gå rundt den. 
Rommet som dammen plasseres i er godt 
skjermet mot de fl este vindretningene 
med eksisterende vegetasjon og foreslåtte 
bygningsmasser. Ny vegetasjon i foreslått 
åpnet ravinedal i nord vil skjerme mot 
sommervinden fra nordøst. Dette gjør at dette 
landskapsrommet vil være stort og åpent, 
samtidig som det er lunt og solrikt.
Den Blågrønne Kjernen
Fremherskende 
vind vinter
Fremherskende 
vind sommer
Innfartsåre/
inngang inn i 
landskapsrommet
etablert vegeta-
sjon i ravinedal
eksisterende 
trær
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Etter å ha utprøvd og diskutert fl ere idéer for utforming av Brøsetdammen, 
har vi kommet frem til at vi ønsker å gjenspeile kontrasten mellom den 
urbane kanalen og den naturlige bekken, som møtes i dammen. Vi har 
bestemt oss for å dele dammen i to, hvor den ene delen får et urbant 
uttrykk med harde materialer, fonteneanlegg og grunnere vannspeil, mens 
den andre delen får et frodigere uttrykk med stauder i vannkanten og 
dypere vannspeil. Vi har utprøvd ulike måter å dele dammen på med dette 
konseptet i tankene:
naturlikurban
kanal
bekk
naturlikurban
kanal
bekk
naturlik urban
kanal
bekk
naturlikurban
kanal
bekk
naturlik
urban
kanal
bekk
1. Begge deler like store 2. Den urbane delen mindre 
enn den naturlike
3. Kanal møter naturlik 
dam og bekk møter urbant 
basseng
4. Den urbane delen større 
enn den naturlike
5. De to delene like store, deles 
diagonalt.
Urban Naturlik Urban/naturlik
sandstrand
hardt dekke
rensing
boblende 
basseng stepping 
stones
rensing
sandstrand
to fysisk adskilte dammer
treningsstasjon
brygge vanntrapp
fontene
sandstrand
vanntrapp
brygge m/ ute-
servering og bading sandstrand
rensing
stor dam
miljøhus
Designprosessen
Til slutt bestemte vi oss for 
å tydeliggjøre kontrasten 
mellom den urbane og den 
naturlike delen i anlegget ved 
å la det urbane bassenget få 
mindre plass enn den naturlike 
dammen, mens uterommene 
rundt bassenget er store 
og åpne og rommene rundt 
dammen er intime og små.  
Vi utforsket mulighetene rundt 
oppdelingen av dammen, både 
subtile og meget tydelige. Vi 
endte opp med å skille de to 
helt fra hverandre med en 
nivåforskjell og vanntrapp. I 
tillegg førte vi miljøhuset med 
bryggeanlegg mellom disse, 
slik at huset forholder seg til 
begge dammene, og skaper et 
bindeledd mellom de to.
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Brøsetdammen - illustrasjonsplan
Hoveddammen
Prærien
Brøsetbadet
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rensedam fall ca. 1:20 rensedam
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Brøsetbadet 
Den distinktive amøbeformen og de rene linjene er inspirert fra Thomas Church 
sitt svømmebasseng i Donnell garden i California, USA. Brøsetbadet utformes i lys 
betong med en overfl atebehandling som gjør at vannet vil virke turkis. Ved dette vil 
det fremstå som et urbant badebasseng, fremfor en dam. Bassenget er omgitt av en 
romslig trebrygge som fortsetter rundt miljøhuset og ut i hoveddammen. Således 
knyttes de to vannelementene sammen.
Hoveddammen 
Dammens utforming er et resultat av hensyn vi har tatt til det eksisterende terrenget, 
eksisterende vegetasjon i ravinen og krav til utforming for å opprettholde god 
vannkvalitet og sikkerhet.
Plassering i terrenget 
I følge Statsbygg (2004) bør vannspeil i parkanlegg ligge høyt i terrenget av hensyn til 
den visuelle opplevelsen. Vi har plassert Brøsetdammen så høyt som mulig i terrenget. 
Dette er både for at den skal synes godt og oppleves fra lang avstand, men også for 
å minimere mengde utgravingsmasser. Hoveddammens vannspeil ligger på 77,5 moh, 
som er den omtrentlige høyden på bekken ved innløpet. Det mindre bassenget kunne 
plasseres noe høyere, siden kanalen er konstruert og er derfor ikke like førende for 
høydeplasseringen. 
Promenaden 
Vi har utformet en sammenhengende promenade rundt hele damanlegget. Denne skal 
være minimum 2,2 meter bred og ha en maks helning på 1:20. Slik er den slak nok for 
rullestolbrukere og bred nok til å bli brøytet om vinteren. Vi foreslår at stien utformes 
i subus, et materiale som er permeabelt og vil slippe vann i gjennom, samtidig som det 
er rullestolvennlig. I tillegg er det et økonomisk gunstig materiale. Subusen bør komme 
fra et lokalt steinbrudd (jmf. avsnitt om riktig materialvalg s. 40).
Loopen 
Loopen går i to traseer i den østre ravinen. Den ene følger dalens bunn, hvor man kan 
gå langs bekkeløpet, mens den andre følger kanten på dalen, på høyde med byggene 
på Brøset. På denne måten kan man oppleve ravinedalen på ulike måter. Ved å gå langs 
bunnen opplever man hvor bratt og trang landformasjonen er, med frodig vegetasjon 
og sildrende bekkeløp. Hvis en følger den øvre traseen får man mer følelsen av å gå 
i utkanten av en skog, mens man samtidig får noen glimt av husene og boligtunene 
inne på området. Ved dammen går loopen i ett med promenaden. Her beveger man 
seg fra et trangt og smalt landskapsrom til en stor og åpen park. Promenaden fører 
deg rundt dammen, hvor man både får et glimt opp til den kulturelle kjernen og ned til 
Trondheimsfj orden.
Treningsstasjoner 
Det anlegges utvidelser fl ere steder langs loopen, med ulike treningsapparater. På 
denne måten kan loopen anvendes som et utendørs treningsstudio. Vi har plassert to 
slike stasjoner i tilknytning til Brøsetdammen, slik at man kan nyte utsikten over det 
åpne vannspeilet mens man utøver noen styrkeøvelser. 
Figur 5.29. Utendørs treningsapparater. Disse er 
robuste og tåler vær og vind. 
Figur 5.27. Donnell garden, California
Utformingen på den blågrønne kjernen er et resultat fra en prosess med fl ere diskusjoner, en rekke veiledningsmøter og utallige skisser. Den 
endelige planen er i målestokk 1:500 og kan sees på som et skisseprosjekt. Før eventuell realisering må anlegget dimensjoneres og utformes 
ytterligere, i tillegg til å detaljeres i større grad. 
Ved utformingen har vi lagt vekt på å skape variasjon i uterommene, både i størrelse og innhold. Samtidig har vi fremhevet kontrasten mellom 
det urbane og det naturlike, både ved hjelp av materialvalg, form og plantebruk.
Nedenfor presenteres tankene bak utformingen av de ulike elementene i anlegget:
Figur 5.28. Loopen kan benyttes av skigåere om 
vinteren.
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Piren 
Når man beveger seg sørover mot dammen på den øvre loopen, vil man befi nne seg i en 
tett skog helt til man runder hjørnet av det siste leilighetshuset. Her forsetter stien ut i 
vannet i form av en brygge eller en liten pir. Denne gir oss en følelse av å “gå på vannet” og 
muligheten til å kunne nyte stillheten ute på vannspeilet.
Prærien 
Stien fra nordvest går gjennom en åre med blomstereng som strekker seg ut og omfavner 
det nordvestlige hjørnet av den blågrønne kjernen. Her kan de blomstrende urtene og 
gressene få vokse fritt og klippes kun et par ganger i året. Til å begynne med blir det kun 
anlagt den ene stien gjennom prærien, mens det etter hvert vil dannes naturlige stier ved 
tråkk når folk begynner å bruke området. Etter noen år kan man innføre tiltak som grusing 
eller steinlegging av disse stiene, for å unngå sølete leirstier når regnet melder seg. På 
denne måten er Brøsetbeboerne selv med på å forme stisystemet. I det sørvestlige hjørnet 
klippes gresset oftere og kan benyttes til lek som krever større plass, som for eksempel 
ballspill og hundelufting.
Solplenen 
Solplenen er en gressplen som skråner svakt mot sørøst. Her kan man ligge og sole seg i det 
myke gresset, eller dra på piknik. I tilknytning til denne foreslår vi at det tilrettelegges for 
grilling med utegriller og bord og benker. Ved dette unngår man at besøkende ødelegger 
plenen med engangsgriller, i tillegg til at man forminsker forsøpling.
Rensedammer 
Vi har utformet rensedammer i forbindelse med at busstraséen krysser kanalen og bekken. 
Det vil være noe trafi kk på denne veien, både i form av busser og andre kjøretøy, noe som 
kan resultere i oljesøl og andre forurensende stoﬀ er. I tillegg vil traséen bli strødd med grus 
om vinteren. Ved smelting vil denne grusen fanges opp i åpne grøfter plassert langs veien 
(se fi gur 5.23 side 123). I rensedammene skal eventuelt oljesøl fanges opp, i tillegg til at 
vannets hastighet vil bremses ned av vannelskende planter. Dermed vil eventuelle partikler 
sedimentere og næringsstoﬀ ene taes opp av plantene. Ved dette sikrer vi oss en god 
vannkvalitet i bassenget og dammen. For informasjon om utforming av slike dammer vises 
det til fi gur 5.22  side 123.
Bevart ravinedal 
Vi har forsøkt å bevare mest mulig av både den etablerte vegetasjonen og det spesielle 
terrenget i den østre ravinedalen. Busstraséen krysser dalen i form av en bru, samtidig som 
den på dette punktet følger en eksisterende veitrasé. Her har vi fj ernet en del masser for å 
åpne opp bekkedraget og få plass til den store dammen.
Fossen 
I nordøst renner bekken videre ut av dammen. Her er det en terrengforskjell på ca 3 meter, 
hvor bekken blir til et fossefall. Vi foreslår at man skal kunne gå bak fossen i en liten hule. 
Dette kan bli en fl ott opplevelse både sommer og vinter. Om sommeren kan man se og ta 
på fossefallet fra baksiden, mens på vinteren vil fossen være frossen, og fremstå som en 
fl ott, naturlig isskulptur.
Beplantning 
Når det gjelder kontrasten mellom det urbane og det naturlike, har vi også latt dette skinne 
gjennom i beplantningen. I den vestre delen av anlegget skal det anvendes kultiverte 
landskapsplanter, som prydbusker, bytrær, moderne stauder og klipt plen. I den østre delen 
benyttes det derimot lokale arter som fi nnes i ravinedalen i dag, hvor vegetasjonen får 
vokse tilnærmet fritt.
Figur 5.30. På piren får man muligheten til å nyte 
stillheten ute på vannspeilet.
Fig. 5.32. Å kunne gå bak en foss og oppleve den fra 
“feil” side er en fl ott opplevelse.
Figur 5.31. Prærien består av en viltvoksende 
blomstereng med hav av farger og yrende dyre- og 
insektsliv.
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Brøsetbadet
Fig. 5.33. Brøsetbadet er et grunnt vannbasseng med slak helning fra 
kantene, slik at det er trygt for små barn, og morsomt å leke og plaske i. 
Her kan folk ligge på miljøvennlige solsenger av gjenbrukt materiale og tre, 
som plasseres ut på trebryggen rundt bassenget om sommeren. Her vil det 
være solrikt og lunt med frodige busker og stauder i bakkant som skjermer 
mot innsyn og den fremherskende vestavinden. Fontenen i midten er 
plassert slik at den understreker siktaksen mot sjøen i nord. Den vil variere 
i høyde og omfang, hvor den innimellom (f.eks. en gang i timen) vil sprute 
høyt opp i været som en geysir. Fonteneanlegget vil trekke til seg folk og 
bidra til spennende vannlek, i tillegg til at den gir fra seg herlige vannlyder. 
Om vinteren vil fontenen fryse til og bli en vakker isskulptur. Pumpen til 
denne fontenen, i likhet til de andre langs kanalen og på torget, drives med 
fornybar, lokal energi. 
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rensedam
“Loopen”
bevart ravinedal
ny busstrase
Miljøhus m/ drivhus og 
økologisk cafe
vanntrapp
brygge m/ uteservering
brygge med 
solsenger Brøsetbadet
Fontene som understreker 
siktaksen mot sjøen. Bidrar også 
til vannlek og gir lydeﬀ ekter
bru
blomstereng
stauder og busker 
som skjermer mot 
innsyn og vind
promenade
A A’
B’
B
Fig. 5.35. Snitt B-B’ med oppriss. Snittet går fra den bevarte ravinedalen i sør, via hoveddammen og til den nye ravinedalen i nord.
Fig. 5.34. Snitt A-A’ med oppriss. Snittet viser overgangen fra blomsterengen i vest til Brøsetskogen i øst. Høydeforskjellen på én meter mellom Brøsetbadet og Hoveddammen sees her tydelig med tverrsnitt gjennom vanntrappen.
lys betong
tredekke
Treverket kamufl erer 
betongkanten
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leilighetshus 
i sør
bussholdeplass
rensedam
promenade
Fig. 5.37. Snitt C-C’ med oppriss. Snittet viser rommet som dannes mellom leilighetsbyggene i henholdsvis sør og nord. 
C
C’
5 cm subus (0-12 mm) med 
innslag av olivin
Filterduk
Stedegne masser
10 cm pukk (12-22 mm)
Fig. 5.36. Prinsippsnitt av oppbygning av promenaden og andre 
gangstier på Brøset.
Olivin - vi foreslår at 
steinmaterialet olivin benyttes 
som et tilskudd i subusstiene og i 
settesanden til andre permeable 
dekker på området (som på torget 
og i tunene mellom boligene). 
Olivin fremstilles i Norge, noe 
som gjør at det er et kortreist 
materiale. Landskapsarkitekt Nico 
Wissing meddelte på seminaret 
Grønne muligheter 2 (2011) at 
olivin fanger opp CO2 bundet 
som karbonat, i tillegg til å binde 
tungmetaller og stabilisere 
pH. Disse egenskapene gjør at 
materialet kan bidra til rensing 
av overvann og redusere CO2. 
Wissing nevnte også at olivin frigør 
næringsstoﬀ er som magnesium 
og jern over lang tid, og kan derfor 
fungere som “langtidsgjødsel”. I 
følge Ole Billing Hansens artikkel 
i magasinet Park og anlegg (mars 
2011), har produktet blitt utprøvd 
på golfb aner her til lands med 
gode resultater. Her nevnes det at 
olivin har svært god påvirkning på 
jordstrukturen, i tillegg til at avgitt 
magnesium styrker rotsystemet og 
gir gresset fi n grønnfarge. Derfor 
foreslår vi at grøntanleggene på 
Brøset gjødsles med olivin, siden 
dette har en positiv eﬀ ekt både 
på plantene og kvaliteten på 
overvannet.
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Fig. 5.40.  - Miljøhuset sett fra øst. 
Brøsetdammen
leilighetshus 
i nord
bru
vanntrapp
miljøhuset
sørvendt gressbakke
brygge
Miljøhuset har fl ere ulike funksjoner. 
Her skal beboerne, samt andre 
interesserte, kunne få informasjon 
om hva som gjør Brøset ulik andre 
bydeler i Norge og hva som er tanken 
bak planleggingen av Brøset. Her 
blir de informert om hvordan de kan 
leve mest mulig miljøvennlig i tillegg 
til at de får presentert målinger 
på bl.a. hvor mye CO2 det slippes 
ut per innbygger på Brøset, sett i 
forhold til andre bydeler i Trondheim. 
Hovedhensikten med Miljøhuset er å 
informere og motivere beboerne til å 
leve miljøvennlig og å ta vare på disse 
aspektene på Brøset.
En stor del av huset skal bestå av et 
drivhus, hvor det dyrkes økologiske 
grønnsaker og frukt. Disse, samt 
annen kortreist mat fra nærområdet 
skal da selges i en cafe i Miljøhuset. På 
godværsdager kan drivhuset åpnes 
opp, og en får en fl ytende overgang 
mellom inne og ute. På bryggen 
legges det opp til uteservering. Når 
det er kaldere i været vil Miljøhuset 
være en lun og varm rasteplass for 
turgåere og folk på skøyteisen.
I den naturlike dammen kan det 
settes ut fi sker om sommeren. Disse 
taes inn om høsten og oppbevares i 
et akvarium i Miljøhuset.
Dette huset, samt alle andre nybygg 
på Brøset, skal bestå av miljøvennlige 
materialer (se omhandling i teoridel s. 
40). Det skal ha grønt tak og grønne 
vegger, som i tillegg til å gi et mykt og 
vakkert uttrykk, vil kunne ta opp noe 
av regnvannet.
M 1:250
Fig. 5.38 og 5.39. Vannrappen utføres 
i lys betong, slik som det urbane 
bassenget.  Her sildrer det ned en tynn 
fi lm med vann i hele trappens bredde 
fra Brøsetbadet til Hoveddammen. 
Trappen kan brukes til plaskelek, men 
vil først og fremst være et urbant og 
estetisk vannelement.
Vannspeilet fortsetter under bryggen 
rundt miljøhuset og besøkende vil 
kunne se vannet mellom føttene. 
Ved dette får man en følelse av at 
miljøhuset fl yter oppå vannet.
takterrasse
drivhus
grøn
t tak
 og so
lcelle
r
heltre
brygge med uteservering
bryggebru
vanntrapp
bryggebru
vanntrapp
brygge med nedtrapping 
ned til vannet
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Sommer
Fig. 5.41. Om sommeren vil denne kjernen fremstå som et lunt, solrikt og åpent 
uterom. På varme dager vil vannspeilet ha en kjølende eﬀ ekt og besøkende 
kan både vasse og bade. I den dypere og større dammen kan folk ta seg en 
svømmetur eller til og med en padletur. Den sørvendte plenen som her er i 
forgrunnen til høyre, gir et mykt underlag, hvor man kan ligge og slikke solen. 
I tilknytning til denne plenen monteres det også utegriller og sittebenker med 
bord. Slik kan folk grille i parken uten å ødelegge plenene og forsøple miljøet 
med engangsgriller. I bakgrunnen til venstre ser vi brua som krysser den 
bevarte og frodige ravinedalen. Her krysser også promenaden dammen med 
en lett bro, hvor en får følelsen av å “gå på vannet”. I miljøhuset kan en få 
kjøpt hjemmelaget økologisk is, laget av melk fra lokale kyr, i tillegg til saft og 
lemonade, laget fra bær og frukt fra fruktskogen. 
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Vinter
Fig. 5.42. Parken vil tiltrekke seg folk og liv året rundt. Om vinteren fryser 
dammen til is og blir til en fl ott skøytebane. Her kan ungene øve seg i ishockey 
mens de voksne og de små tar seg en kosestund med varm økologisk kakao 
i miljøhuset. Dammen og promenaden brøytes for snø og snøen samles i en 
stor haug på solplenen, hvor ungene kan både ake og lage snøborg. Loopen i 
ravinedalen og fruktskogen strøes ikke, men prepareres som skiløype, slik at 
beboerne kan gå på ski rundt hele Brøset, i tillegg til å gå en skitur herfra og til 
marka i sør. 
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vannkvalitet
I følge Statsbygg (2004) er innholdet av partikler (grumsethet) og 
fosfor (algevekst) de viktigste styrende parametrene for behandling 
av overvann til rekreative formål. De nevner også at algevekst, 
grumsete vann etter regn og oksygenmangel i bunnvannet under 
lengre tørrværsperioder, kan medføre uønsket vannkvalitet i 
urbane dammer. For ytterligere informasjon om forurensningskilder 
til overvann vises det til teoridelen, s 52. Disse faktorene må en 
ta hensyn til ved utforming av et damanlegg for å oppnå ønsket 
vannkvalitet. Her har vi tatt utgangspunkt  i Statsbygg sine 
anbefalinger i veilederen “Åpne overvannsløsninger. Erfaringer og 
anbefalinger” fra 2004, hvor det er listet opp seks sentrale punkt:  
1. Vannets oppholdstid bør ikke overskride 3 uker i 
sommersesongen. 
Dette kriteriet er oppgitt for å få tilstrekkelig utskiftning av vannet, 
noe som hindrer vekst av blågrønnalger. Blågrønnalger har et lite 
estetisk utseende (fl ytende slimete matter) og gir en økologisk 
ubalanse i dammer. Dette vil likevel ikke hindre vekst av andre typer 
alger (grønnalger/kiselalger). Disse vil danne fl ytende algematter 
ved gode vekstbetingelser, men dette kan fj ernes fra vannoverfl aten 
gjennom løpende driftsoppfølging (Statsbygg 2004). 
Kriteriet innebærer at dammens volum ikke skal overskride volumet 
vann som minste vannføring gir i løpet av 3 uker. Sisternene (se side 
121) sikrer Brøsetdammen en vannføring på minimum 10 L/s. Dette 
gir 18 144 m3 vann i løpet av 3 uker (10L/s x 3600 min x 24 timer x 21 
dager). Brøsetdammen har, inkludert bassenget, hoveddammen og 
begge rensedammene, en overfl ate på 3816 m2. Hvis en regner med 
et middeldyp på 1,5 meter, noe som er en maksverdi, vil det gi et 
damvolum på 5724 m3, noe som er godt under maksvolumet (18 144 
m3). Oppholdstiden i Brøsetdammen ved minste vannføring blir da 
6,6 dager (5724 m3/ 864 m3 (vannvolum i løpet av en dag)).
2. Middeldybden bør ikke være over 1,5 m
I følge Statsbygg skal dammer være grunne for å oppnå lufting av 
bunnvannet ved naturlig vindpåvirkning. Brøsetdammens maksdybde 
er 2 m. Den har slak helning fra alle kanter og er 10 cm på det 
grunneste. Middeldybden er derfor godt under 1,5 m.
3. Langstrakt form sikrer god gjennomstrømning i hele 
vannvolumet.
Lindholm et al (2008) anbefaler minst dambredde i innløpsenden 
med økende bredde mot utløpsenden, for å oppnå gode 
sedimenteringsforhold.
Brøsetdammen er langstrakt, med innstrømming fra kanalen i den 
vestre enden, og fra ravinebekken i sørøst. Vannet strømmer ut i 
motsatt ende, i nordøst, hvor dammen er på sitt bredeste. Dette 
sørger for god gjennomstrømning.
4. Etablering av rotfestede planter ved innløpene (vegetasjonsfi lter) 
og langs kantene (gruntsone)
Det skal vokse vannelskende planter i kanten av hoveddammen, 
omtrent hele veien rundt, med unntak av bryggekanten og 
rullesteinsfj æra. Her foreslår vi at det benyttes lokalt plantemateriale 
som en fi nner ved åpne vannspeil i Trondheimsregionen. Plantene 
kan f.eks. etableres i prefabrikerte kokosmatter som legges ut 
langs vannkanten. Dette sikrer rask etablering. Vannplantene vil i 
konkurranse med alger fj erne en del av næringssaltene, og dermed 
dempe algeveksten. For nærmere informasjon om plantevalg se 
vedlegg 1.
5. Forurenset overvann bør enten forbehandles før tilløp til dammer 
med høy rekreasjonsverdi eller unngås ledet til dammer. 
Vi ønsker å tilrettelegge for bading i Brøsetdammen, noe som krever 
særdeles god vannkvalitet. Derfor har vi tilført en rekke rensetiltak 
i begge bekkeløpene før vannet slippes inn i dammen. Det er viktig 
å ha rensetiltak både der vannet renner inn på Brøsetområdet og 
lengre inne på området, før dammen. Dette fordi vannkvaliteten 
allerede er forholdsvis dårlig i bekkene når de kommer inn på 
området, og for å rense alle eventuelle forurensninger som kan 
ha skjedd inne på området. Dette skjer ved hjelp av våtmarkene, 
i sandfang, enkle renseløsninger langs kanalen og rensedammer i 
forbindelse med busstraséen. I våtmarkene er oppholdstiden såpass 
at det skulle være godt nok for badekvalitet. (se info om våtmark, 
s.121) 
6. Resirkulering eller tilførsel fra ekstern vannkilde er gunstig for å 
opprettholde vannkvaliteten i lange tørrværsperioder.
Brøsetdammen får tilførsel av vann fra to sisterner under bakken i 
tørre perioder (se informasjon om sisterner s. 121). Ved dette vil det 
lille bassenget ha en minimum vanntilførsel på 5 L/s (fra kanalen), 
mens hoveddammen vil ha minimum 10 L/s (fra kanalen og sisterne 
2).
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sikkerhet Grunnforhold
Drift og Vedlikehold
Alle anlegg med et åpent vannspeil må utformes med hensyn 
til sikkerhet, spesielt for barn. For å redusere faren for at barn 
skal falle ut i, bør skråningen over strandlinjen være slak, og ikke 
overstige en helning på 1:4 (Lindholm et al 2008). I tillegg bør 
vanndybden nærmest land ikke overstige 20 cm, siden barn kan 
ha vansker for å reise seg, og kan derfor drukne i 20 cm grunnt 
vann (Statsbygg 2004). Lindholm et al foreslår at det slake 
fallet avsluttes på en dybde av ca. 0,5 meter. Dammer som ikke 
oppfyller disse kravene må enten inngjerdes eller ha annen form 
for avgrensning som hindrer tilgang for barn.
Vannspeilene
• På sommeren: 
Fjerning av søppel og slam og stell av kantsoner. Dammene bør følges 
opp i forhold til gjengroing. En gang i blant vil det være behov for å 
fj erne vannvegetasjon. Eventuelle erosjonsskader må utbedres og inn- 
og utløp må ettersees.
• Om vinteren: 
Om vinteren vil temperaturen synke under frostgrensen og en kan få 
isdannelser på 0,5 m eller mer på dammen (Lindholm et al 2008). Det 
urbane bassenget er grunt og vil derfor kunne bunnfryse. Om vinteren 
føres derfor vannet mellom de to dammene via et frostsikkert rør, 
under vanntrappen. Hoveddammen er dypere og vil derfor ikke 
bunnfryse. Utløpet er et isolert rør som går under promenaden og ut 
i fossen. Både inn- og utløp må ettersees i løpet av vinteren og holdes 
frie for is og snø, slik at vannet sikres fri passasje. Hoveddammen 
ryddes for snø ved behov, med hensyn til skøytebanen.
Rensedammene
Hovedparten av det partikulære materialet vil bli avsatt i slamsonen i 
innløpsenden. Denne bør rengjøres for slam hvert 2.-5. år. Det vil også 
bli avsatt noe i resten av dammen. Den må rengjøres etter ca. 15 -25 
års drift.
Vegetasjonen må slås med ca. 2-3 års mellomrom for å opprettholde 
renseeﬀ ekten. Ellers kan den synke og til og med bli negativ.
Om vinteren ryddes snø og is slik at vannet sikres fri passasje.
(Statsbygg 2004, Lindholm et al 2008).
I analysedelen kom det frem at grunnen på Brøset består av leire 
med varierende tykkelse. Denne antar vi å være tett nok til å holde på 
vannet i dammen. Likevel bør det gjøres ytterligere undersøkelser av 
permeabiliteten på området, før eventuell realisering av anlegget. I 
følge Lindholm et al (2008) må bunnen og sidearealene på dammen 
tettes hvis permeabiliteten til grunnen er større enn ca. 12-14 mm/time. 
Dette kan for eksempel utføres i form av en helsveiset plastmembran, 
med bentonittmatter (Lindholm et al 2008).
I tillegg til disse punktene har vi innført fl ere tiltak for å sikre god 
vannkvalitet i dammen: 
• Vi har lagt dammen i to nivåer, med en vanntrapp i mellom, noe 
som sørger for at vannet får tilført oksygen. Oksygen regulerer 
pH-verdien i vannet, noe som hindrer algevekst.
• I den vestre delen er det også anlagt et fonteneanlegg, som 
tilfører vannet oksygen.
• I tillegg har vi foreslått bruk av steinmaterialet olivin på Brøset. 
• Dessuten skal alle bygg og andre konstruksjoner utføres i 
naturlige og giftfrie materialer, slik at vannkvaliteten ikke foringes 
ved kontakt med fl atene. 
• Vi har planlagt området slik at det er minimalt med motoriserte 
kjøretøy inne på området. Ved dette unngår man i stor grad 
tilførsel av giftige stoﬀ er som oljesøl og støv i overvannet.
• Vi har foreslått at veiene og stiene på Brøset ikke skal saltes 
om vinteren, men brøytes og strøes med grus. Dette er fordi 
saltholdig vann er ugunstig for både dyr- og planteliv, og vil kunne 
ha en uheldig påvirkning på den økologiske balansen i de åpne 
vannveiene.
• Statsbygg nevner at Albertslund kommune i Danmark har hatt 
problemer med algevekst i sentrale damanlegg, og at dette kan i 
hovedsak skyldes fôring av vadefugl. Dette fordi fôringen tilfører 
mengder med næringsstoﬀ er til vannet, som fremmer algevekst. 
Dette er et problem som kan oppstå i Brøsetdammen, og kan 
neppe unngås fullstendig. Likevel mener vi at hvis publikum 
informeres om problemet og blir bedt om å la være, så vil det 
kunne redusere problemet betraktelig. Derfor foreslår vi at det 
bl.a. settes opp skilt langs promenaden angående dette. 
Vi har gjort enkle utregninger for å kunne gi dammen en størrelse 
og form. Dette er overslagsberegninger, og ved videre utforming og 
detaljering bør det benyttes vanningeniør. 
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Gjennom arbeidet med denne masteroppgaven har vi fått 
innblikk i hvor viktig det er å sette fokus på hvordan vi som 
landskapsarkitekter, kan bidra til en utvikling som gjør det lettere 
for folk å velge miljøvennlige og fremtidsrettede måter å leve på. 
Med et pågående prosjekt, allerede utførte analyser, og forslag 
fra parallelloppdragene har vi hatt et godt utgangspunkt før 
igangsetting av oppgaven. 
Ut fra visjonen for Brøset som klimanøytralt og miljøbevisst 
boligsamfunn, mangel på vann i denne bydelen og egne interessefelt 
ble det i løpet av oppgaven formulert følgende problemstillinger: 
• Hvordan planlegge nye, miljøbevisste boligområder fra grunnen 
av? 
• På hvilken måte kan vann bidra til en bedre bydel å bo i, og 
hvordan kan vi bruke overvann som en ressurs i boligområder, 
fremfor å betrakte det som et problem?
Dette er brede problemstillinger, noe vi har erfart underveis i 
arbeidet, og som har resultert i at vi har valgt å legge oss på et 
overordnet nivå og idè-/skissenivå for å få frem det brede spekteret 
innen problemstillingene. Derfor er resultatet av vårt arbeid et 
utgangspunkt for videre detaljering. 
Vi har i løpet av denne oppgaven sett at mange av dagens løsninger 
er beregnet for å tilfredsstille dagens behov, mens morgendagens 
behov er satt i andre rekke. Ved å vurdere analysene, fi nne 
informasjon om aspekter ved miljøvennlige boligsamfunn, klima og 
vannhåndtering, og vurdere parallelloppdragene, har vi lært at man 
må endre folks innstillinger og ha en helhetlig planlegging der alle 
fagfelt deltar. Oppnår man dette, er det større muligheter for å klare 
å planlegge gode, fremtidsrettede boligmiljøer.
Ved å komme med egne idéer fra kunnskapen vi har opparbeidet 
oss, og trekke ut og tilpasse gode løsninger fra de forskjellige 
parallelloppdragene, mener vi at vår nye overordnede design av 
Brøset gir et gjennomtenkt og miljøbevisst forslag. I motsetning til 
parallellforslagene, har vi bevisst latt vann og grønt være styrende 
for designet, siden dette er temaer som påvirker miljø og klima, 
samtidig som de har mye å si for folks helse og trivsel. Den blågrønne 
strukturen er også med på å skape en sammenheng mellom Brøset 
og utenforliggende områder, noe vi mener er særs viktig for å oppnå 
et fellesskap, et variert aktivitetstilbud og en transportåre for myke 
trafi kkanter.  Vårt endelige forslag inneholder løsninger som bilfritt 
område, etablering av en stor dam med muligheter for bading, 
selvforsyning av mat, dyrehold i bymiljøet, tilrettelegging for ca. 
1800 boliger med stor grad av fellesløsninger, barnehage, aldershjem 
og eventuell skole. Vi har altså oppnådd et boligtall som ligger over 
kommunens målsetting, i tillegg til høyere GOF-faktor enn noen av 
forslagene i parallelloppdragene. Vi er klar over at noen av grepene vi 
gjør er radikale og krever miljøbevisste beboere, noe vi også ønsker 
på Brøset. 
At vi valgte å gå videre inn på skissenivå kan forklares i et ønske 
om å bedre forståelsen av vår visjon for Brøset, og for å kunne vise 
et spekter av vannløsninger som kan brukes for å øke kvaliteten 
på boligmiljøet. Vi har foreslått et vannsystem med naturlig 
bekkedrag, opparbeidet vannkanal og en større dam som er med 
på å forme et blågrønt kjernepunkt på Brøset, Brøsetdammen. 
Dette kan sies å være urealistiske grep i et område med to mindre 
bekker som utgangspunkt, men etter møte med vanningeniører 
var forslaget fremdeles ikke forkastet. Siden vi, som fortaﬀ ere av 
oppgaven, består av 2 landskapsarkitekturstudenter, og derfor 
mangler utslagsgivende kunnskap fra andre fagfelt, har vi benyttet 
oss av annet fagpersonell, som nevnt vanningeniør og fagfolk i 
kommunen. Dette har vi gjort for å kunne gjøre overslag, antagelser 
og se på realismen i prosjektet. Underveis i arbeidet har vi sett at 
det kunne vært nyttig å se på nærmere dimensjonering i forhold til 
vanndesignet.  Vi har likevel vært nødt til å avgrense oppgaven og har 
derfor brukt logisk tankegang for å gjøre overslag. Vi er klar over at 
slike beregninger bør gjøres ved nærmere planlegging.  
Gjennom oppgaven har vi lært mye om miljøbevisst planlegging og 
overvannsløsninger med fokus på vann som ressurs. Vi mener å ha 
foreslått en rekke nyttige tiltak og løsninger for planleggingen av 
Brøset som et nytt miljøbevisst boligområde. Vi har også rettet lyset 
mot vann og mulighetene for å ta inn vann i planleggingen, hva vi 
kan bruke det til og hvordan planlegge trygge løsninger. Idéene 
og mulighetene som vi trekker frem underveis i planleggingen av 
Brøset burde kunne brukes på andre miljøbevisste boligområder som 
planlegges fra grunnen av. 
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Figurliste
Kart og fi gurer som ikke er henvist til i fi gurlista er laget av 
fortfatterne, Sissel Eide/ Silja Jansdottir Jermstad.
Kapittel 1 - Introduksjon og Analyser
Figur 1.0 - Fotografi  av den verneverdige alleen på Brøset. Foto: 
Tormod. Bearbeidet i photoshop.
Tilgjengelig på: http://picasaweb.google.com/lh/photo/
eaRcveuSVJxrMP4vdBABPw. Hentet 22. februar 2011.
Figur 1.1a - Kart som viser Sør-Trøndelags plassering i Norge. Laget 
av Marmelad, 2007. Bearbeidet i photoshop. Tilgjengelig på:  http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Norway_Counties_S%C3%B8r-
Tr%C3%B8ndelag_Position.svg. Hentet 15. januar 2011.
Figur 1.1b - Kart som viser Trondheims plassering innen Sør-Trøndelag. 
Laget av Jon Harald Søby, 2006. Bearbeidet i photoshop.
Tilgjengelig på: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NO_1601_
Trondheim.svg. Hentet 15. januar 2011.
Figur 1.2 - Kart som viser områdeavgrensningen og Brøsets plassering 
i Trondheim. Kilde: Trondheim kommune, 2010b, side 9.
Figur 1.3 - Ortofoto med områdeavgrensning. Kilde: Trondheim 
kommune, 2010b, side 8.
Figur 1.4 - Skisse. Kilde: Trondheim kommune, 2010b, side 10.
Figur 1.5 - Et bearbeidet bilde tatt fra sesam.no - 3D.
Figur 1.6 - Den grønne strategien for Trondheim. Kilde: Trondheim 
kommune, 2010b, side 26.
Figur 1.7 - Grønnstruktur Trondheim. Kilde: Trondheim kommune, 
2010b, side 27.
Figur 1.9 - Grønnstruktur Brøset. Kilde: Trondheim kommune, 2009a, 
side 27.
Figur 1.10 - Transportnettverk. Kilde: Karlsnes, A. 2009.
Figur 1.11 - Sammenligning transportmiddel. Kilde: Trondheim 
kommune, 2009a, side 42.
Figur 1.12 - Kollektivbuen. Kilde: Jacobsen 2009. Bearbeidet i 
photoshop.
Figur 1.13 - Stamruter. Kilde: Jacobsen 2009. Bearbeidet i photoshop.
Figur 1.14 - Brøsets kollektivruter. Kilde: Jacobsen 2009. Bearbeidet i 
photoshop.
Figur 1.16 - 1.18 - Snitt. Kilde: Trondheim kommune, 2010b, side 23.
Figur 1.19 - Skråfoto. Kilde: Trondheim kommune, 2010b, side 12.
Figur 1.20 - Høydelagskart. Kilde: Trondheim kommune, 2010a, side 6.
Figur 1.21 - Helningskart. Kilde: Trondheim kommune, 2010b, side 24.
Figur 1.22 - Fra land til by. Kilde: Trondheim kommune, 2010b, side 11.
Figur 1.23 - Flyfoto 1951. Foto: Widerøes Flyveselskap. Kilde: UBiT (via 
Trondheim kommune 2010b, side 13).
Figur 1.24 - Foto 1932. Kilde: Strinda historielag (via Trondheim 
kommune 2010b, side 14).
Figur 1.25 - Foto 1870-tallet. Kilde: UBiT (via Trondheim kommune 
2010b, side 12).
Figur 1.26 - Kart 1930. Kilde: Strinda historielag (via Trondheim 
kommune 2010b, side 17).
Figur 1.27 - Lokalklimavurdering. Kilde: Trondheim kommune 2010a, 
side 8.
Figur 1.28 - Klimaanalyse. Kilde: Trondheim kommune 2010a, side 18.
Figur 1.29 - Sol/skygge. Kilde: Trondheim kommune 2010a, side 12.
Figur 1.30 - Panorama sommer/vinter. Kilde: Trondheim kommune 
2010b, side 41.
Figur 1.31 - Normalverdier nedbør. Trondheim kommune 2010a, side 
14.
Figur 1.32 - Foto alleen. Kilde: Trondheim kommune 2010b, side 43.
Figur 1.33 - Skråfoto. Kilde: Trondheim kommune 2010b, side 43.
Figur 1.34 - Landskapselementer. Kilde: Trondheim kommune 2010b, 
side 42. 
Figur 1.35-1.39 - Nærområdet. Kilde: Trondheim kommune 2010b, side 
34-36.
Figur 1.41 - Kart 1800-tallet. Kilde: Trondheim kommune 2009a, s. 31.
Figur 1.42 - Kart 1930 med eksisterende vannveier. Kilde: Kart: Strinda 
historielag (via Trondheim kommune 2010b, side 17). Vannveier: 
Johannessen 2010, side 3.
Figur 1.43 - Nedbørsfelt. Kilde: Grunnlag: www.fi nn.no. Nedbørsfelt: 
Birgitte G. Johannessen pers.med. Bearbeidet i photoshop.
Figur 1.44 og 1.45 - Vannmengder. Kilde: Johannessen 2010, side 5.
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Figur 1.46 - Grunnlag: høydelagskart. Kilde: Trondheim kommune, 
2010a, side 6.
Figur 1.50 - Erosjonsrisiko. Kilde: http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/ 
Hentet 7. februar 2011. 
Figur 1.51 og 1.52 - Vannkvalitet. Kilde: Trondheim kommune, 2009b.
Figur 1.53 - Ortofoto. Kilde: gulesider.no . Hentet 10. mai 2011. Lagt 
opp på fi gur 1.43. 
Grubleskisse side x, x og x. Hicks, M.A. (2011). Turbo thinking 
cap. Discovery education. Tilgjengelig på: http://school.
discoveryeducation.com/clipart/clip/thinkingcapwhoa.html. Hentet: 
5. februar 2011.
Kapittel 2 - Teori og Inpirasjon
Figur 2.0 - Kapittelskifte. Natural water droplet vallpaper. Tilgjengelig 
på: http://www.wallpapersphere.com/nature-wallpapers/scenery/
natural-water-droplet.html. Hentet 2. februar 2011.
Figur 2.1 - Sortering av avfall. Kilde: Leisner 2003, side 120.
Figur 2.2 - Urinseparering. Kilde: Petersens et al 2005 side 17.
Figur 2.3 - Sprengt kapasitet. Foto: PH.
Figur 2.4 - Vegetasjon. Kilde: Leisner 2003, side 118.
Figur 2.5 - Arealbehov. Kilde: Leisner 2003, side 28.
Figur 2.6 - Ressursforbruk. Kilde: Leisner 2003, side 16.
Figur 2.7 - Fornybare energikilder. Kilde: Olje og energidepartementet 
1998. Tilgjengelig på: http://www.regjeringen.no/nn/dep/oed/dok/
NOU-er/1998/NOU-1998-11/26/1.html?id=349279. Hentet 3. mars 2011.
Figur 2.8 - Bevisst utforming med hensyn til lokalklima. Kilde: Leisner 
2003, side 29.
Figur 2.9 - Le for vind. Kilde: Leisner 2003, side 52.
Figur 2.10 - Sosial kontakt. Kilde: http://davehill.typepad.com/
claptonian/2007/08/springfi eld-par.html. Hentet 4. mars 2011.
Figur 2.11 - Kretsløp. Kilde: Leisner 2003, side 61.
Figur 2.12 - De to kretsløp. Kilde: Fluri & Lyngsgaard 2011.
Figur 2.13 - Vann skaper variasjon. Kilde:  http://www.asker.kommune.
no/Organisasjon/Kultur-og-fritid/Idrett-og-friluftsavdelingen/
Biologisk-mangfold/. Hentet 7. mai 2011.
Figur 2.14 - Vann estetisk element. Kilde: http://www.aftenposten.no/
bolig/article2723149.ece. Hentet 6. april 2011.
Figur 2.15 - Vann stimulerer til lek. Kilde: http://www.blm.gov/or/
resources/recreation/site_info.php?siteid=192. Hentet 7. mai 2011.
Figur 2.16 - Vannets naturlige kretsløp. Kilde: http://ndla.no/nb/
node/7241
Figur 2.17 - Avrenning. Kilde: Stahre 2004.
Figur 2.18 og 2.19 - Håndtering av overvann. Kilde: Sveinn 
Thorolfssons innlegg på seminaret “Towards sustainable urban storm 
drainage” 2010.
Figur 2.20 - Bearbeidet fi gur fra Stahre 2004, side 11.
Figur 2.21. - Positive faktorer for vann i boligområder. Bearbeidet fi gur 
fra Stahre 2004.
Figur 2.22 - Treleddstrategien. Kilde: Lindolm et al 2008.
Figurer på side 47 av infi ltrasjonsløsninger er tatt fra Stahre 2004.
3 av fi gurene på side 48 av fordøyningsløsninger er tatt fra 
en presentasjon som Tomas Leidstedt presenterte i Bergen i 
november 2009, om overvannsløsninger i urbane boligmiljøer. 
Tilgjengelig på: http://www.hageselskapet.no/pls/portal/docs/PAGE/
ARKIV_DOKUMENTER/DOKUMENTARKIV/DOKUMENTARKIV_
HAGESENTRALT/BERGEN_LEIDSTEDT.PDF. Hentet 3. mars 2011. Det 
fj erde, av våtmark er hentet fra kilde: www.naturressursprogrammet.
se. Hentet 3. mars 2011.
Figurer på side 49 av løsninger for sikre fl omveier er tatt fra Stahre 
2004.
Figur 2.23 - Grønn overfl atefaktor. Illustrasjonen er tatt fra www.
urridaholt.is og er noe bearbeidet i photoshop.
Figur 2.26 og 2.27 - Klimaendringer. Kilde: http://www.regjeringen.
no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge-2/temperatur--og-
nedborendringer-2050-og-2.html?id=609105. Hentet 2. mars 2011.
Figur 2.28 og 2.29 - SveinnThorolfsson, henholdsvis 1993 og 1999.
Figurene på side 56 av inspirerende ekspempler i Ekostaden 
Augustenborg er tatt fra en presentasjon som Tomas Leidstedt 
presenterte i Bergen i november 2009, om overvannsløsninger i 
urbane boligmiljøer. Tilgjengelig på: http://www.hageselskapet.no/
pls/portal/docs/PAGE/ARKIV_DOKUMENTER/DOKUMENTARKIV/
DOKUMENTARKIV_HAGESENTRALT/BERGEN_LEIDSTEDT.PDF. 
Hentet 3. mars 2011.
Figurene på side 57 av inspirerende eksempler på Fornebu er tatt 
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fra en presentasjon av Norconsult om Nansenparken på Fornebu. 
Tilgjengelig på: https://www.tekna.no/ikbViewer/Content/805746/
Nansenparken_%C3%A5pen%20overvannsh%C3%A5ndtering%20-%20
vannanlegg_2010-10-13.pdf. Hentet 4. mars 2011.
Kapittel 3 - Parallelloppdragene
Figurer 3.0-3.12 - Parallellpppdragene 2011.
Figurer 3.29-3.33 - Parallelloppdragene 2011.
Kapittel 4 - Overordnet design
Figur 4.4 - 4.6 - Rekkehus og leilighetshus. Kilde: Parallelloppdragene 
2011.
Figur 4.7 - To- og fi remannsboliger. Kilde: http://unikehjem.no/
murhus/Erica.php, hentet 25. mars 2011.
Kapittel 5 - Vannlandskapet på Brøset
Figur 5.0 - Våtmark. Kilde: www.naturressursprogrammet.se. Hentet 
24. mars 2011.
Figur 5.1 - Sikker fl omvei. Kilde: Statsbygg 2004, side 29. 
Figur 5.2 - Hoveddam. Kilde: http://thelittletravelers.typepad.com. 
Hentet 24. mars 2011.
Figur 5.3 - Takvannslagring. Kilde: http://www.sunset.com/garden/
earth-friendly/rainwater-savers-00400000038661/page2.html. Hentet 
24. mars 2011.
Figur 5.4 - Fordrøyningsdam. Kilde: Samme som fi gurer på side 56 i 
kapittel 2. 
Figur 5.5 - Vannkanal. Kilde: Dreiseitl 2001.
Figur 5.6 - Våtmark. Kilde: http://www.moﬀ atwildlife.co.uk/Gallery/
Full/Common/Main%20Pond.JPG. Hentet 24. mars 2011.
Figur 5.7 - Bekk. Kilde: http://www.123rf.com/photo_237483_a-little-
boy-playing-next-to-a-creek.html. Hentet 24. mars 2011.
Figur 5.16 - Vannlek for dyr. Disney pet resort. Kilde: http://www.
worldpropertychannel.com/us-markets/vacation-leisure-real-estate-1/
real-estate-news-the-walt-disney-company-disney-world-disney-pet-
resort-pet-friendly-hotels-pet-hotels-luxury-pet-resorts-best-friends-
pet-care-dennis-dolan-3118.php
Figur 5.17, 5.22 og 5.23 - Våtmark, vegetativ rensing og sandfi ltergrøft. 
Baserer seg på illustrasjoner på: http://www.miljoveg.toi.no/index.
html?25836. Hentet 14. april 2011.
Figur 5.25 - Prinsippsnitt regnbed. Basert på: Clayden, A. (2007). Rain 
gardens, s. 40.
Figur 5.26 - Regnbed. Basert på: Clayden, A. (2007). Rain gardens, s. 53 
og 96.
Figur 5.27 - Donnell garden. Kilde: http://www.gardenvisit.com/
garden/el_novillero_garden. Hentet 6. mai 2011.
Figur 5.28 - Skigåer. Kilde: Kilde: http://diggidanga.blogspot.
com/2011/01/fra-lyslypa-pa-strai-til-vestbakken.html. Hentet 7. 5. 2011
Figur 5.29 - Utendørs treningsapparater. Kilde: http://greengym.
homestead.com/Campground.html. Hentet 5. 5. 2011.
Figur 5.30 - Avslapning på piren. Kilde: http://sasham7.deviantart.
com/art/Relaxing-on-the-dock-181904132. Hentet 7. 5. 2011.
Figur 5.31 - Blomstereng. Kilde: http://www.bbc.co.uk/wear/content/
image_galleries/weardale_hay_17102007_gallery.shtml?2. Hentet 7. 5. 
2011.
Figur 5.32 - Foss. Kilde: http://www.tripadvisor.com/LocationPhotos-
g255337-d1210176-Surfers_Paradise_Marriott_Resort_Hotel_Gold_
Coast-Gold_Coast_Queensland.html#20220274. Hentet 11.4.2011.
Figur 5.36 - Gangsti. Aaltvedt, K.A. (2011). Oppretting til 
gangarealer. Tilgjengelig fra: http://www.aaltvedt.no/rad_og_tips/
leggeanvisning_2.php. Hentet 8. mai 2011.
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Vedl 1: Eksempler på planter for fuktige forhold
Vitenskapelig 
navn
Norsk navn Herdighet Bruksområde/Egenskaper Voksested
Acer negundo Asklønn H4-5 10-15 m høy. Tre, ofte 
fl erstammet, med bred, 
avrundet krone.
Solrik til halvskygget plass 
med lett, jevnt fuktig, 
næringsrik jord. Tåler å stå 
“med bena i vann” i lengre 
tid av gangen.
Acer 
saccharinum
Sølvlønn H4-5 20-25 m høy. Tre med bred, 
åpen krone og overhengende 
greiner.
Solrik plass med jevnt fuktig 
jord. Tåler å stå “med bena i 
vann” i lengre tid av gangen.
Acorus 
calamus*
Kalmusrot Brukt i 
sørlige 
østland
Flerårig urt. 0,6-1,5 m høy. 
Tykk, krypende jordstengel
Grunt vann og sump på 
næringsrik grunn
Alisma 
plantago-
aquatica
Vassgro Danner en liten og
tett rosett av pileformede 
blader, og har hvite blomster i
løse aks. Den er svært
godt egnet i våtmark, men 
brer seg ikke utover. Den bør 
derfor
plantes tett.
Tåler vanndyp ned til 20 cm, 
muligens mer.
Alnus Svartor og 
gråor
Svart: H4i 
H6k
Grå: H8
Nøysomme, 
tilpasningsdyktige, 
nitrogenfi kserende, 
helskyggetre, drenerende.
Fuktig, næringsrik jord.
Angelica 
sylvesteris
Sløke Opptil 1 m høy. Hul stengel.
Blomtrer i juli med stor, litt 
fl attrykt blomsterstand.
Fuktig beitemark og ved 
bekker
Carex spp.* Starrarter H4 og H5. 
C. fl ava: 
H8
Flerårig gress. Danner matter 
eller tuer av strå i rekker. Har 
krypende jordstengler.
Stor slekt av arter med ulike 
krav til voksested.
Caltha palustris Soleiehov/
Bekkeblom
H8 Langs bekk og vann. Vannplante, sumpområder.
Cornus alba Hvitkornell H7i H4k 1,5-3 m høy busk med 
opprette, stive, til slutt 
utoverliggende greiner.
Tåler skygge, men får bedre 
farger i sol. Liker fuktig, 
næringsrik jord. Tåler å stå 
“med bena i vann” i lengre 
tid av gangen.
Elaeagnus 
commutata
Prærie-
sølvbusk
H7i H5k 2-3 m høy busk med opprette 
bøyelige grener og sredte 
rotskudd.
Svært nøysom, liker 
sandjord. Tåler salt. Tåler 
å stå “med bena i vann” i 
lengre tid av gangen.
Filipendula 
ulmaria
Sump-
mjødurt
Glyceria 
maxima*
Kjempe-
søtgress
H5 Flerårig gress. Blir 1-2,5 
m høy. Mattedannende, 
krypende jordstengel. Høy 
produktivitet, akkumulerer 
store mengder næring. Brukt 
som fôrplante.
Næringsrikt vann og 
jordsmonn. Vokser i grøfter 
og vann.
Iris 
pseudacorus*
Sverdlilje H8 Brukt i konstruert våtmark. 
Flerårig staude. 0,5-1,2 m høy. 
Krypende jordstengler.Vakre 
gule blomster i mai-juni.
Langs vann, tjern og bekker. 
I sumpområder og våtmark. 
Næringsrikt vann.
Juncus spp.* Sivarter H5-H7 Flerårig gress med enkelte 
ettårige arter. Opptil 1 m.
Mange ulike jordsmonn, og 
generelt i fuktig miljø.
Lemna minor* Andemat Frittfl ytende fl erårige 
vannplanter.
Vannpytter, tjern og grøfter i 
næringsrikt vann.
Lonicera 
caprifolium
Duft-
kaprifol
H5i H6k 4-6 m slyngplante med 
gulhvite, sterktduftende 
blomster i mai-juni.
Solrik eller skygget plass. 
Tåler å stå “med bena i vann” 
i lengre tid av gangen.
Vitenskapelig 
navn
Norsk navn Herdighet Bruksområde/Egenskaper Voksested
Lythrum 
salicaria
Kattehale H7 60-100 cm høy. Purpurrøde 
blomster i lange aks i juli-sept.
Kan stå med røttene i vann 
i lengre perioder. Brukes i 
rabatter, villfl or og i dammer. 
Sol.
Mentha 
aquatica*
Vassmynte Flerårig urt. 30-60 cm høy. 
Kan bli ugressaktig. Anvendes 
i fuktige partier i hagen.
Fuktig, rik løvskog, sump, 
vannkant og grøfter, ofte 
på næringsrik grunn. 
Skyggefulle steder.
Metasequoia 
glyptostrobo-
ides
Urtidstre H3i H4k 15-20 m høyt. Tre med 
uregelmessig, kjegleformet 
krone.
Solrik, lun plass. Tåler å stå 
“med bena i vann” i lengre 
tid av gangen.
Mysotis 
palustris
Engminne-
blomst
H7 25 cm høy. Blomstrer med 
små blå blomster i juni.
Sol-skygge, gjerne fuktig. 
Kanter, villfl or.
Nymphaea Hvit og gul 
nøkkerose
Flytebladsplante, tåler uklart 
vann, vakre blomster på 
vannfl aten i mai-september.
Mudderbunn i vann inntil 2 
m dypt.
Phragmites 
spp. *
Takrørarter Flerårig gress, 1-4 m høy. 
Grov jordstengel. Den største 
arten innen gressfamilien i 
Norge. Mest brukt og mest 
eﬀ ektiv i konstruert våtmark. 
Svært tolerant for ulike 
miljøforhold.
Sump, myr, vannkant, 
våtmark og havstrand. Lite 
næringskrevende og sprer 
seg lett. Kan bli ugressaktig.
Populus spp. Poppel H4-H8 Ca. 20-30 m høye trær. 
Flere av artene har mange 
rotskudd.
Nøysomme arter som tåler 
vind. Flere av de tåler å stå 
“med bena i vann” i lengre 
tid av gangen.
Potamogeton 
natans*
Tjønnaks Flerårig vannplante med 
fl yteblad. Stengel kan bli 
opptil 2-4 m. Har en betydelig 
overfl ate for biofi lm, som 
er en viktig egenskap for 
rensing/nitratfj erning.
Potamogeton spp. omfatter 
en stor slekt av vannplanter 
som vokser helt ned i vannet 
eller med fl yteblad. P. natans 
etablerer seg i tjern og sjøer, 
og er lite næringskrevende.
Prunus padus Hegg H8 10-15 m høyt tre eller 
busk med bred krone og 
overhengende greiner.
Solrik til halvskygget plass 
med næringsrik, jevnt fuktig 
jord. Tåler skygge.
Ribes nigrum Solbær H5-H8 Kan prøves i konstruerte 
våtmarker og på vassjuke 
områder.
Tolererer fuktig, dårlig 
drenert jord.
Salix ssp. Vier og pil H5-H8 Nøysomme, hardføre, 
drenering og erosjonsvern.
Tåler høy grunnvannstand
Scirpus spp.* Sivaksarter S. 
sylvaticus: 
H7.
Brukt i konstruert våtmark. 
Flerårig mattedannende 
gress. Grove krypende 
jordstengler. Kan oppta store 
mengder jordvann. Har stor 
tørrstoﬀ produksjon. Bremser 
vannstrømmen i våtmarken 
eﬀ ektivt, men har liten 
overfl ate for biofi lm.
Vann, sumpområder, 
våtmark. Næringsrikt vann 
og jordsmonn.
Typha spp.* Dunkjevle-
arter
Flerårige vann- og sumparter. 
1-2 m høy. Brukt i konstruert 
våtmark, spesiell sigarformet 
blomst til lek og pynt. Har 
stor tørrstoﬀ produksjon 
og stive, opprette stengler. 
Bremser vannstrømmen 
eﬀ ektivt, men har liten 
overfl ate for biofi lm.
Vannkanten, sumpområder, 
våtmark. Næringsrikt 
vann, men takler også mer 
næringsfattige forhold.
I åpne vannanlegg bør det benyttes lokale arter. Dette for å unngå å innføre fremmede arter som kan påvirke 
det naturlige artsmangfoldet. I tillegg kan dette være ressursbesparende, i og med at man kan være sikker på 
at de lokale artene vil trives, mens innført plantemateriale kan kreve mer skjøtsel. Vi har ikke hatt anledning til 
å registrere artene i de lokale vassdragene i og rundt Brøset, og velger derfor å presentere her en tabell med 
vannelskende arter som er blitt anbefalt brukt i vannanlegg, av ulike forfattere som er listet nedenfor. Artene i 
tabellen er hardføre nok for Trondheim (sone 4 og oppover), og kan gi et bilde av hvilke typer planter som kan 
anvendes på Brøset.
* Gress og stauder som er vanlige i konstruerte våtmarkssystemer og damanlegg.
(Kilder: Gaarder 1994, Hageselskapet 2006, Leisner 2003, Schul 2010 og Sørensen 2008.)
For fl ere planter til fuktig jord henvises til Jane Schuls bok “Hvilken plante hvor - planteguide for hagen” 
(2010), s. 36-38. For fl ere planter for dammer vises til Veileder for miljøtiltak: “Dammer i kulturlandskapet - til 
glede og nytte for alle”. 2004. Fylkesmannen i Hedmark, Hamar.
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FORVENTEDE NEDBØRØKNINGER I INNTRØNDELAG I 
2100, UTREGNET I FORHOLD TIL PERIODEN 1961‐1990:
Hele året: +23,2%
• Mer nedbør kan føre til større belastning på infrastruktur 
og bygninger. Store deler av ledningsnettet vi har i dag er 
ikke dimensjonert for denne økningen. Løsningen på dette 
problemet vil være bruk av åpne overvannsløsninger som kan 
håndtere store mengder vann.
• Nedbørøkningen kan i tillegg gi skred i områder som tidligere 
ikke har vært utsatt. Her er det viktig å være føre var og 
vurdere rasfare i tilknytning til boliger.
Vinter: +27%
• Snøsesongen blir kortere.
• Gjennomsnittlig maksimal snødybde i høyfj ellet vil 
sannsynligvis øke fram mot 2050, men deretter reduseres.
• Økt erosjon og næringsavrenning fra jorbruksjord kan 
medføre forringelse av råvannskvaliteten.
• Regn kombinert med frost i bakken kan gi oversvømmelser. 
Derfor bør man planlegge områder slik at de er robuste mot 
oversvømmelser. Det vil si at når fl ommen kommer, så skjer 
det på en kontrollert måte, og en unngår store skader.
Vår: +25,5%
• Flere regnfl ommer som følge av mer ekstrem korttidsnedbør. 
• Kraftig nedbør om våren kan forstyrre såingen, og forårsake 
råte og soppangrep.
• Regn kombinert med frost i bakken kan gi oversvømmelser.
Sommer: +16,9%
• Ekstremnedbør og fl om kan medføre forurensning og 
bakterier i drikkevann.
• I tillegg kan mer ekstrem korttidsnedbør medføre fl ere 
fl ommer i små bekker og elver. Slike bekker som renner 
gjennom bebygde felt bør da dimensjoneres for større 
vannføring og konstrueres slik at erosjonsfaren blir minimal.
Høst: +26,5%
• Økt antall dager med mye nedbør kan skape større fare for 
fl ere regnfl ommer.
• Økt nedbør gir større risiko for akutte fuktskader på 
bygninger.
• Ekstremnedbør og fl om kan medføre forurensning og 
bakterier i drikkevann.
• Kraftig nedbør om høsten kan forstyrre innhøstingen, og 
forårsake råte og soppangrep.
FORVENTEDE TEMPERATURØKNINGER I MIDT NORGE I 
2100, UTREGNET I FORHOLD TIL PERIODEN 1961‐1990:
Hele året: +3,2 0C
• Klimaendringene kan få store lokale virkninger på steder med 
væravhengige turistnæringer.
• Havforsuring kan forandre næringskjedene i havet.
• Skoggrensen vil heves
• Det kan forventes indirekte eﬀ ekter på sjøfugl gjennom tilgang 
på næring eller habitat.
Vinter: +4,1 0C
• Økt vintertemperatur kan føre til mindre energibehov for 
oppvarming.
• Fremtidige vintre vil ha oftere temperaturer rundt nullpunktet 
og hyppigere fryse- og tinesykluser. Dette øker faren for 
frostskader.
• Det vil bli mindre tele i jorda.
• Det kan bli mindre tørrsnøskred, men økt fare for våtsnø- og 
sørpeskred.
• Milde vintre øker problemet med askeskuddsyke. Kan få 
betydelige økonomiske konsekvenser for skogeiere og industri.
Vår: +3,3 0C
• Ved høyere temperatur om våren vil pollensesongen starte 
tidligere, i tillegg til at vekstsesongen kan øke med over tre 
måneder i noen områder. Dette kan føre til at man kan dyrke 
planter i Trøndelag, som tidligere ikke kunne trives der. 
• Vårfl ommene vil komme tidligere på året og det vil forekomme 
isgang høyere oppe i vassdragene.
• Det vil bli økt fare for sørpeskred i innlandet, høyfj ellet og 
andre områder med sein vår. Derfor er det viktig å ty til 
rassikringstiltak, f.eks. ved bruk av vegetasjon som stabiliserer 
jordmasser med røttene.
Sommer: +1,9 0C
• Høyere temperaturer kan føre til større råte, sopp- og 
algevekst på bygninger, spesielt langs kysten.
• Jordbruket kan bli mer produktivt.
Høst: +3,4 0C
• Opptining av permafrost kan true både infrastruktur og 
bygninger, i tillegg til å øke risikoen for skred.
• Med varmere høst og vår kan vekstsesongen øke med over tre 
måneder i noen områder.
• Høstfl ommene vil komme senere enn hva som er normalt i dag. 
Vedl. 2: Forventede klimaendringer og -utfordringer


